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Good Work at Fair Prices 
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IW-U. * lid Mix tw-W. m*i[ Hl.tnl |»| 
»•» I tWMk« Tal-V*. Niwm. Maa-w. 
I «•»>«»■ lt>i < haira. *MIOMn «4 all kl»U 
C>i' -»».-« t hair Naii M Cum, *»l 
'.air* t»l RuUK| < )u '• 
la kll IW Mfcwtl ll»l« I tM|> Hwlt Ukl 
• « Salt* i»l a N I lit »r l*«Uj < a> 
1*|M, I !"■ If** • » t»l « art* ftiau • full 
I'MM Hartal I Mil(• n*«MI^ of KWk Ht<*l 
I talk, nuw< HH akN* Kna 
M kita t*i«»V aa-l Hid I Mk vip a a-1 • fall 
I Nm •( tanlatal I Ii all Utr »>»»■ t«l 
•la.. M« U rtwi Hart. M*Mt laical tto M 
It «M* 
I a*a.» kat* • r«l Mrar«a villi flaaa »|il»» |»l 
MTM|lMtomlMWaaki«M(>Ml»l I MB 
►Tjaial I- Uk> I funeral* al MMt Mil* I 
va«« a (wl aaaii%M«t «( Ri>W* Ik >«naral 
hi fkrtltk IVtfTl fM tb lifMI ll'-awa al 
•M Mk* 
I .art. la «. k Urr* V.kaiifc la*>l • a«k«a. la 
«W « W4* • aaaa. mmm '• M • tor kra a a-1 k 
'art • Markaa a»l ••§ I M 
h»4K»i. lydl M, l« 
E. B. Goddard. 
REAL ESTATE 
FOR SAL.ID. 
I ahull aril Ibr (•llaatl Idtf alratr- 
RklP prtprrl) Ml 
Public Auction! 
SATURDAY, MAY 14, 1892, 
% r t « i.«m n. r 
I k«M ww »w m mmi mw 
-m 
8HOP AND LOT KNOWN 
Williams Harness Shop. 
la *«Nih Villain 
TWa | "t U 
Rendered Valuable I 
rra fkl IM IW ttiw M"" 
>.*• »m«)< >«*■ t»*M II H. •» I IW M 
Nt»r*r IWn Without a Tenant. 
TWlf W • f «»l ImmhM ■•*»» lM»l *» l 
(>wa Iwtk " 
Large Income ! 
— 4t* — 
Tho InvoMtmout 
• 1.1 W mmikI llwtl Mi Dm IW 
Leonard Shurtleff House ! 
Throe Acres of Valuable Land 
Tiu« k>»» m iWiii» I la u» 
IwWl *1 U» tlllM* *1 *"Mk aa>t t. Mil 
■Nil l»l|* » MB llW« M«klU( ■ «HI 
I 
1 ■ >r1 i»m lot Tl» Imm t* '|«Mr >arav I 
•»'! »U|4»I M • UaMmi kw* I ho wlr 
will W »K!»■ ■! r»*rrvaM>'« •• IH» ■»«•( 
<mr wV| W> • Mt Ha mUH Mmp—» aa 
W aiaW ■*» Kair Wf I a* pan Ha«r » m? W 
'WWII «a Ikoflni* I' w»lrr-l 
«.-<4h r»fi. Ifti: a. I«: 
J. P. RICHARDSON. 
h ii • rawtaf r- '«ir mm » 
tmrU m»i fear |W iiatrnl. 
<«lkr uipI Tw*la> •>( Ifrt), j( l» IM 
• N> U> 11>W> ■ ft A baa J I. Ilk* bwrlli* »l 
Nl»»k I ««rr1W % Mkl J 4* if lurt aUvl 
Mm«I«UIN % AUKI.Mi ml K-*»Wf. It 
aat I « •«•»•«> |>nl^ Imw k> 
«tl 'vrtaia raial r*uw <W r1l«i| la 
if 'm la li lk> I'rulait u m al 
•* al >ii kaa-lraal .|. .tara IM 
► •wwli lu W ««l lot Ida •«I«p»*r1 ml aal'l 
>I»iiW 
• at l>. r*Ml U» M> I (•Illk'Wr |<lr n.«i> 
Im all I#t**i I»l>n4i il. b. •••1*1 aa a 
-< r» I 
"I H« |»i !:■■• ■ Hk IMa ■■fWr Uvnw* |u 
>« 
MkMa<l Ikm «*!• aar**Mi«l> la I «•* 
••••I Ki«.rti» • »m|ah' ftialrl at l*arla. la 
<«l>l < >wM<, IM iwi im) a» irat at a l*f>-alr 
< Md Wt la brtt al I'aila lU IMW T«r>lt) 
Ma. artl al albr • a« k la Ito f rra»« 
•al • a<*ar II aai Ikrt Mi a. • kT liar --i—- 
■twin M W inalnl 
l.l-'Ki.l * Mil 
Jklrwnf; alb *1 II I Nf(t4rl 
<i\|<itl> »a Al a I 'Hirl ttf l*rvi«lr laM al 
l*b'la. a 1144a tad f»« Ua I .ailf of llibrl 
.alKrl .1 1^1. « l> l«« 
• >a Itr |*wiiia •( I M« 
rrv I IJaia 
Mraii« wf iw Mak -I l»»* ll» HHIIm.I 
lata .1 IWttfi. Mi aafel I naali. ilnia I il. 
pra ■ 1*4 kw Brraw Im all aaH 
nairi al! IM K«i 
'••air >i| aakl «li nar I al pakltr «f |»rt« air aaW 
K« IW |aiM*iul trl4< a» I kaf|*< 
li||iiail> TMIIh* a^l laMMarf |l«« Mb* 
W< all tm>a« ih|»i4».i ra*>lM aa 
aMml 
>■< b» i«<iii .a. a .Ik IM* *alri lUwi |u 
'« 
Mi' «M»I Uin* »anniliali la lla i»a 
m<I Iba rai a >wa«t»i»i crtalal at farla. la 
•abl1 uaal' Ibal ibr % aai b|>i*ar al • 
hulal* 
I MHl Im la brbl at nrt>. a* tkbr Iblpl Tw*la< 
» Nn aval al Mar» k. a i* Ibr r»f*n>wa. aal 
•h a >aaa If aai IM» bait aki Ibr aaa* 
■IbiaM M •» traalal 
«.»"lti.ft A M II ~'V Ja-lrr 
A iraarw^f — tnrat — H • l»A> K.lhgiair 
'•\r<>KI> aa li a l<an «•* l>»lal» brbl al 
I'af1< albia a a-1 fur Ur I .-aati <4 HifaH, 
I Mi Ibr Iklpl rimUt ••» Affll. .% I» I** 
• •a Ibr prtiUva al i«ta « liar w.« laaanl 
aa al K oraat. Klltb li a a-1 librl 
ii. 
a alM Mlra «f IH>rVl|* It ll»fb.» 
alr-4|i|1lrbl I* itblMM; .'b>«a»l. la| 
br Ibaaa Iw aril aa I <Mi«i rrrtala Ittl a-lalr 
Marnl«>l la bla |M"Wkja -a air la Ibr l*r»Mlr 
>4b<r at aa al<i«l«|» in "I IN' 
lullar* 
IM M«aa*-la fe M at aa lata»aat 
Ik# Ibr 
anil al aatt aalaara 
IMMIW TUal Ibr <a»l yum If ylir atba 
b' btl »reana« latr r» » by.a*»ia«aa a'*tra>l 
4 bla irMia *Nb Ikta aalrt Ibriaa 
Im M 
K-a Ii il b»l Ib-at »aat» aari ilrrly 
la IM l>« 
|M«I I la ana rat. a bra<|4|rf I'Malral at I'arla. 
la 
•abl < mMi ibal Ibri mi •rv*' •« • Tnitabtr 
I Mart b> M brU al r»rta .« |W Iblnl Tara-lai 
•f Ha< aril, at alaa rrlar A la Ifea laraaaaa. 
aai 
•a>Mi II* II aa« iMf btia. abjr Ibr 
iaaar 
• baabl M M <raat»il. 
laluHiiR A Wll.iik. Jvlf* 
A IrM raf) attaat —H I l»A % I*. Nrflatrr 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
IT THE fcTORK OF 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
aih! m thr grrat Ur(«lm now being 
< ft« mi In ••ihiiij{ mih! lirnli' furni<t»- 
Mf. 
If y«Ki want to Mijr 
at lh» 
l.l'H »r pftcrt anti half Ihr l«r(r>( 
•tmk lu k1m1 from, jf«> to 
F. Q. ELLIOTT & CO.'S, 
I S3 ffaia SC. Xmmmj. Hf. 
For Sale on Easy Terms 
Tfet Syew Fana* 
Twm alkaa tr*m f»ri» HiH, mM Mil 
»f 1W 
M(. wMllXH ii-mU'Wim 
vkimIim 
lM r»" '«• k} MiMw, • arrea 
la iwatrti*, 
r%mmtmg t*««4 Utnraft Mm a aw. IMMM 
■ 
tvul a»l Hi It. Mfite- la Mr ma IIMaa 
n>M lana to h-awl «• hi** la»l nmm«Um 
a •ftwiM ttem M lk> nmtutrf 
mM 
la »»ll »Ur^l «w4 fana 
Tteaavf ka«i*«a<MAwN. km faa 
aU 
•4 mm. «Mkl M« V* Wfaata ya»Maa 
IM I 
Ima „r rata. Prtra aali tua 
r«c faii »a*Ur«tera a>ilrvaa. 
WM. W. OINSMORE, 
OXVVNO, M tl I I MM of l'n>l«tr Wkt M 
fart*. «MHin mmI fo* it* ohhK 
UK IMr>l Twito? af Aft, A It 1*1 
Aaala H tWwK,4<taltM>«|rtl M lk*Nl*tr 
of «HVU III Rll \n H. Mi uf i.ifeal. la 
•al-1 (MM*, llWW'l, k*«lM 
»l Iwr invMl "t *f Um > H«l» of 
•a* I li ii I hx •!!««•»■• 
oii'UlK, TM IW m|i| A<t«l*l4rtlrtt fir» 
Mb* la all |tf«ia« IMrT<4a|, It; <aa«l*f infl 
«>f u>U win |m W |«UI>M Ui** m«4i •*>»» 
lillaoiM lirtMrni fKaial al Nik 
Ualllat Mi tnaai al a I'wtnlt t mhIIhW hrkl 
a* fan. la «aM t »«a<i, «a Ik Ihlfl Timlit »l 
Mai Mil mi «Vlw k In Um h>i»»iwa. a a-1 ifcia 
iaa«r. If aat Ifcay kt«r, afcj Ita Mar >*»>akl 
H«4 1^ 4«Uilfl>| 
1.»<•«•.» A.WIlAM,Jri» 
A ln»«t> MIpiIh-II C. IMVH, KtfMff, 
o\r>'kl». •• -Al • CimiH of f r»f«ala lakl ll 
Carta, allMa %m-\ for Iha (tmM; of n«fur>l. 
«IWUIIM Tiawlav of I art I. A l» l-a« 
Jw kk H l»aa»iia I • wHtu of Jo||% I. 
lUHiiN. alaur iklM aa I lair af J«ka M 
HaavM lata of H iktiM, la aa! I loaali. 
kailH I'UmuM Ma uraaM of («ar>l.aa 
afctp 111 asi<| want Iter a'U.aaa.* 
HtUMUt 1MMk|lmap|ltii|lif Mlittoll 
|««iHki lulrmlal. kf <aa*la« a rmpy af Ikli 
..r»lar V> »<a |>aMt»a»l Uina •>«!• 
IrIImo«IM<I IkkM-nl. |iflMal al farla, UmI 
llai aa« ipfMi al 1 < 1 f f rol*kr la* MfeM 
al rirta, ta *aki I Mali. » IW Iklnl T af 
Mai w«l. al alaa a'.k.k la iha for*a-«>a. aixl 
■*»« <a«w. If aaf Ikrf kaif, aki Ik* «aa*a 
•IvkU a>4 la ilkaal 
..I ••:..» \ « II * >N J*lfa 
Alratiatf <MM II I lull*. K»|i»l»f 
TIIK MiUdla* Ian • (tin aalittr Mka 
IkM ha hki I *»a >laJ' • 19 laka I ki |ka Iloa 
Ja >!• af t*Twl«ka far Ikr -Hiall af Ok ton! aa I 
aMtaal Ua traa* of k<la<li>l*«rakor af Ua Mil» 
af 
ii|||*«i\ i,INV'i\ law »f • »«!•••. 
la iktl I —If. iW» iin I, If <1ilM l«»a-l a* Ik* 
It* <llmv la Uanfw* I*>|«r4i ill |»r*mi 
lailaliki I Ui Ua *«kal> »f m l iWeawl |o aaak* 
laa*liala |aiam. tal Ho «a aku Kaia » 'i «la 
atali lkm<* In rkhli;l IK* «a— la 
April |», i*« ukofetK I* UAMUil* 
iiHkKIi. •• -Ala I «ar1 «f t'lwiait Ml al 
fkito. allMa >al for ikt liwMi »f Ok 
■ a Ik* II.Irl fa • 1 VHI-; 
1 .1 W « 11 < « • 
Irr J Hrt«a* pratlag for Ua itt^ilaul of 
i.»ip I v *«la> of aaiaiaar. a* litalaiMiUuf 
■ 'f Ikr rMalr of RoaMI.I.I. MNIlllll. lata of 
«WM*r la lha *k*l I o«aM 1 o» f..»»|. >laraa>l 
om*K»lili. Thai Mlr« of Ika futituikf (all 
Uok ha |«MMal fur IKna trrli >a< < 
►rtor Ila Iklnl Tar*lkl af H»f, A (• 
l«l, la UaO|f.4<t l>«ai ral (Ktalalil nito, la 
•al I1 waalf 
UIU I M I |.a« i\. Ja l*a 
Alnanff-alM-ll ( l»A \ la, lUflakar 
nlhiKH u Al a I wirt of fnlalr lall al 
far la aNfcl* aa-l for Ua I uMl af Ok fori aa 
IM UUr»l Ta*Ui af k*Ml k la I«*f 
oa Uw ^rtitM af A<fc«a f linarf. mtein 
» yi'llai II M »•>%* J <a»a 
H*a>lM for laaai-f ilalni'Mofl MiWaII friar* 
1 
af tl«karila* aWial-l «l >r af Ua a.lala of 
\ I «1 * \ A Miai|i. uw f Him A takl la «afrl 
1 mall of IUftn«l,'lm«a I 1 
«iklUI •>, fVM anklaa al Ua kaif<4M fall 
IM i« ,~>.4.fc~l for tkm aali »aimilwli. 
laa Iklrl T ■*•••> of Mar A l» ML 
fa Ua «• » f»r>l laaurral >olaknl al Plrta,lk Mki | 
t oaalt 
i.tolli.l I M || «< iV Ju Ifa 
A Iraa«■»•«•» -«ll»a II • I' A k I*. Mr«utai 
• •p» >MI* •• -(III "U'1 ■■( hrM ii 
I'lM# tilkl* Mil ».« |kr .<«M< »f il«M, 
M IW Ulrl r«r*U* if t|»M. A l» l«n 
'» iw iviiim ul War) J IU«wnl |*ra) imt »..r 
i«.»i l. I I l>.« MM Mft 
I »• » IwlaMral.* ..f IW nlu .if W 11 I I k M 
MKl ••MH tat* ~f ItailrM la ll» •iMI mM) mt 
<•lf.tr>I .|hmv>I 
IWI-Ulli IKM Mk« ..f IW f..j |vttll.»n 
1 
I* nM>I»I !•« Ilttf ««rfct ••nvMltfl^, |irWf 
I. lWuirlT«r*l*« <•!«(•> % II l«tf Ii IW 
'IWI Urahrtil |>rt«i«-1 ii firt*. Ii «*i I 
OK'MMil » «I|mi1.J»4|* 
«il>4 —|| I |i«\|«i, ItagMrr 
• i\ri»KI» h III Imi>1 ..f Pn>tal* WH il 
I'lrt- « Uhli lift f.»r IK# •••Malt ..f ••«f.>rl, 
«• IW (Mm Tw»U» »f I |.'i % It l*«l 
lHi U» of V%ri J K*>|<««i li< f..» 
IW || ladltlWa-M uf Jirftl f Im.-t.f III Alirk 
totl !• l«ilW4rM»r mt IW WW mt I* % \ II* 
• N» ••kl> 'M» ft Ml*, ktr I lllW «»il I w«l|T 
■flllWI ilmiwl 
• •lltlil. IW Ii4ti» «l IW l«Wf Jm frtliw 
W MM«k»l f..f Ikiw ■•>!. (XW ! 
|.<|I»IMpI l*r*Ul ..| M« I l» M !».«• 
• UWI Ikna-irM prlilr I il 1'iru, Ii Ml I 
• mim; 
i.»<>Mi.» I W ||.<Mt%, J«.Isp 
Unc'ttt «IU4 II I |illl«.l^|.irr 
• •XI<*KI> •• -At I •■•it -f IViUIr wi-l il 
r«ri« m IMl in I f. I Mr I .f • i|WI, mm 
U> INirl Twr-ta< ml t|*1l. A |l l«*. 
«*nk 4 T..«W. kiM>l l inuiiK Ii | 
I rrruu Imlniinl |wifa»llii< k. W IW 
taM * *ll 1 •!*»•« 1.1 «f H I I I.I k M II 
T»l* I I IW "t h-rtrf II Mill ••ntf .ti mi' I. 
Milt| |>tMml»l IW Miw I.* I'lvlW 
I IBM Im tkil IW Wl ClWlii*ir (It* »4kt 
».. ill jimmltkit k» I l.| • ivMk| ■ ■ «»v» uf III* 
I#lfr|al* cut l>W>l Ikn* tKla •••fMllfll 
II IW kM 1.1ft lllirrtl frtMll II Clrt», IM4 
Ikft M< l|.|«tr it l'r..««l» I >«fl W W ; 
w»l il 1'irl*. ii Mkl I miI« >M» IW IMrl T*m 
ta» "I Mil Mil II t uf IWlWkllU» ||.I» 
!•«. I*>l JkH '4«« If lit tWt Wtt, Ik; IW 
wl ilatrwm*»< • li.uk I •..-! * ■|'t""ir>l 
ill l.k>«»l »• iw M Mill I»| Tullti'tl «f 
Mi I »l«i»«rl il l IWI Mil »»r»l. J Tut** 
w ifH'Wl 11« tirti 
iilniMil % *11 tok.Jilft 
||n«rMff Illnl III |lUI\Rr|1>tor 
i>\r<>KI>. •• M • I '*1 »f !*»• ik WM il 
l'iil>, ttUMi iMai f .r IW ••••■Ii vfiHli'K mm 
WlkiH 1V*tati.r k|»HI |i lit; 
H m II S> !*••. U*»l I in «t»f It I itt 
U. • iM'uiml IHf|»i'1ill/ ku to IW 4-1 V* lit 
III tr-UwiMlHKIM II MKkMI Itk 
••I Mr»'«nWkl Ii wl'iriuM' tmr*«»l. Will* 
■W—ll» wm »••» frul^W 
• ••■>* It l> I Wl IW mi poMtaaw (1t» hMh 
k. ill Il.|»fr«lrl • ■> i«wlt( I .••ft »f !*»!• 
mftrt W W p«l.lt*W»t Ikltr «ttl« »in rmlirll 
1 
)•> IW Okl«f*l IkMtil ft. w<l M I'lrU. IWI 
IW? M) IMNT M I |>Twl«tr I.Kli W W Wkl ll 
l'art«lt 4MIi.i.M«i >•■ IW Ihlrl 1at*ll1 mt 
U • wil il »«f IW rk. k Ii IW li.fr*..*, n I 
•*•■« rktw II HI IWt ktw, •*» IW «tH 
Ik^rnMil >ki>il) *Mt l» fi.«»l, ii'i'iutfl li'l 
• ;k.«vl it IW ta«t Mill ml 1 r'towd mt Mil 
■ I— »l n I. i»l IWI ii I Wllilia II MWfctvf W 
t|.iultWl tl*«k>f 
«• l.i >KltK A WII.KIM. i»l(*. 
I |n,»,v|., iU<«« -II IU*lt,Hr|l«l*f 
• \ »ICI • •• -Ml I ««rt of I'mtol* WH >1 
I*ir1>. allhla M l kr liar • >ual« .<( Htfwnl, N 
Ihr IMnl Tar-lai wf Ifrll % l» l*t 
Jhr»*> * I *aa*l > >t la a rvr 
UJa Ik-t'vafM Mnwtl«< I ■ Iw IH» la4 * 111 
a^lTt<U<wMJil'|IITlfl I'lNklHl.Wral 
la «ahl >In<*«'I, kttla^ |<n 
vM^I IW «a«ar f»r l'rwlat< 
• ••MKti TVal tkr *all pHlllnff gi*r 
n <»» I" all |vrai*> Iklrn.(f I, III raadaa a 
wf Uti* uflrf |w lap Ml>Uila>l Um «nk> 
wnvatlifli ItlWOthN I» nrral pilMnl al 
Ifcal IWi all *i>|«ar al • l*rvl<«te »«r1 
l" »• l»H al I'lrtt, la aMI •««!>. «.a IV Ihlnl 
t«*U< War Mil al >Im wVlurfc la 
Um fim»■■». att-i .aw If aa* iWf ha«*. 
• IWoll IiHlmaml .M>ul I u-4 U |innr>l.i|i 
I • « «. I 14 Will hh-l Ir.ia 
atrrl ..f mi I >Unwl ml IMI Kl I Jk«t> A. | 
Ukkjr U lf|«>lHMI (.taaliii 
i.» ••!(«.» \ *» II »•<> Ja 
A Inwrvfi;—MM II I IHU', Kr(l«4»r 
■ItMIH M .|| a («aft •# I'rniato l»M al 
anal* aa4 M iw Miair wt mf»p|, 
mm in* lain InMltf •»< April. A. I> l-«x 
HllMa II HUir, |.rr.«nl» a rvUla la 
•Iraaaral |>«r(MUai l> l» ll»» ||4 Will a a-1 
T<--laa~al -f Atlll.Ur » HI. %kK. lair uf 
I'arM la miII mMi luil*||M»«Mrl 
Ihr ■ana l»f I'Mato, a a-1 a*l~l Uri >all Wa 
II |l>ahr •» I % lu.;m«l'«"f ailli Ihr 
• IU l>WI"l 
ki TMIM aai-l mm.iaar |ln hatlra , 
ki all (*'*"•• lalfW^fl. I>i aa.laf a n>ft wf 
If I. hti»i Iw lar |Htl>Mwl Ibraa ikIi ■•ma 
•l»ri» la Ihr «•«f■•#»! iMnuial plaMI al l*arl«, 
laal Ihr iaaj a|>|«ar al a Cn-'aV I w«r| l« 
hrfcl al t*art«. la ««M I waatr, w« Um thltl Tar* 
'III »f Wat a.\l. al alar wrlarfc I* IHa Inn 
kaA, M iIm < aa«r It aat Ihry 
hair « h> Ihr 
•Ml I»m»a»al »fcmiM M la )>rw«r>!. Mf^^l 
a» I IIKol M Ihr U-l Hill an I TnUaMl wl 
•al thai mi I VI i.liant II KlM» 
la avi»4»M"l Jl'lHlaMial a ailh Ihr «a IU 
Mtrial 
l.loRM I M II Jultr. 
A lm* nafjr —AUra( II |i|lll, Ibg14rr 
• •\r«>KI» •• -III < ••art »l Crwlai* h*M al 
I .H. ■HM* aa-l f«»r llw » ••unit af 
1 
..a ll. !> >' I T«r»Ui v( Iprtl A l«» 
It* Ik* fHI|l<Mi «l Wllltl* H llrl(|« «f <>»k 
ilrM htlk«l|>HHiart|u( itlUi* 
% Kb t" ••( *» ••» lwlkl*iial<*r »f ll» 
nlilr <||>NIU (M« lata ••! lUt kirlI la wl'l 
( .Mtalr IMM, 
I •■!•» M, tikal autlrv ml |kr lu)T|«lt| |irttU4l 
lar ►aM»«K>-1 fur Ihrra int< mutmIi*!;, |<iM 
la Ik* Iklnl T»»lv »' N*) A ll l»<. la lit* 
■ Mlurl liraarnl »»rla*^l al |*art«. la >al I 
iMdf 
Ubi A. »II«iVJ»I|*. 
A Irwa raff 4ttM -II I l>A * 1%, Nrflrtri. | 
uiriilli. aa — Al a « .nut .f 1'n.iaate l»M al 
fart*, m IW IMnl Twalif »t April, 1*1 
Aim* a I' 'WWI. U—nttaa ml • * It % IIA I.I 
mlmmf rMI a»l hair »f AU|Xl P. Hall, 
lata ml Aa la aall (Mf, ilatawl. Imi 
la< I»r»aaalil Ma »«m»I »f favMlaMklr ml 
•all war I lot llWatu* 
• Hunun. Tkti iMl liurllaa fit* aUira k> 
all ^araaai lalaia I* I. kf rau-tntf a rupy »t UU 
■Mm la ha HikM»l Ikna ara»« ••ruliilt la 
l*a itikTi 1'ia.m. pciat^.1 a* I'aiu im ifcr» 
ait iff«r il 11 unit Hi TniUi* I* la Ml al 
Carta, la «aW (aillr, aa It* mini Twolijr al 
Mar Mil. al alar i. >fc. k la Ua I'xi-Mua, a a-1 
ik>« raaar. II aa? Ikt; kiit, arhjr Ua aaata 
•huakl a.4 ><a alkntal. 
UfeMuiKA Juip 
I Irwa uyr —aikr-l II It A V|a, MrrtHrr 
HimUi M —Al a Cairt »f rnrfalf haM al 
Carta. «NM^a»l t»r Ikr « .Ml air «f oifofl 
|t»a Ihlrl Tu«»laj «l * l» l*»i 
iaa |*fHI«H» ..r IVIt»rt Hilar. l.uarlUa 
,.f %.|*n«rt T ttltoi. half »( Mary A. 
Write*. Iata«( rrrai»ar|. I* nMl««aly.t|aaa« 
a.1 n»IM 1" UrrM l» «all aa I • .hiray car 
Ul, ml -ini- .Ifatlkal la M* |aWkM ua 
• ir la Ua rtwWK «•«» al aa »ltaali|aw« 
af |n kiaikfl Ml*n. Ik» »*ia—rta ml Mir 
wal la W rkfiwl *>* *•*■! 
iiiitULl'. TM liw rrtiU«Mr jltt aaAira 
lu ail iiOTv.a* lelrrr-a^l. Wj < aaaUtf aa alialrart 
„f U iHHkik, «tlh Iku urtor Urraaa. la ha 
Mbllikal Uraa «a« <a.^itly la Ua Ol 
Ca |ir<iMa ral, a aaw*KM»r prtalfl al Carta. — alil'rvlata 
•""TSJiZlWigS. 
AMONG TUG FARMERS. 
(VmwM'lMf* n* i-rantral »#TV«l»*r»l 
U kolw-lwal VMre** all ll 
Ww<tr-I f«r ihla ilrpMlMftl l« linn l» llta- 
*<••11. \<r1< vNaral K.|ltor ilituM IVmmral, 
ParU. kla. 
HOAOS AND MAILS. 
iuvk rrwix AiP nrtTKM aoaim. 
riu m4ii muruT m»t i»mimarml 
The <iHinlrr mad ijueatlon la one thai 
l« hrliif agitated tu a (ml rttent, ari«l 
with (mkl reaaon; It la a drploiahlr 
far! that WJ mall* of Um> nwtla art un- 
fit for drltlng, a if I hanlljr 
•ultahle fur farm tralth'. According to 
tin- «'ltlm« made regarding abandoned 
farm*. iipI tlx- tendency of |**|Milatloii 
to iniirratWr III vltle* an<l tillage*. tlx* 
«*e«lth of tin- lural dUtrlrt* la gradual!* 
diminishing. alii wit It the deteriorating 
omdltlou of It* roa.|a. tliere la a de- 
vrrawl aoutve of im-ati* for tlie rr|>alra 
tint *lmulil he III ultv 
It l« not tinfrrouenllr tin* raae thai 
r«M«la arr il«nni(rtl to a (milrr tk){rf» 
tlian ran w»II lie ral<ulated l>» |>aitl« 
*Ih> arr not rva|»onalld» for rvftwlr*. 
I'hla la ri|#i'lil|( the In aecthina 
where timber h<> twrn abundant and 
|M>rtahl«* ateam mill* hatr Iteeu rni|doted 
In It* removal, iui li |i«rllM bring tion- 
re*ldenta aud paying notatr* an<l jft 
doing linnirnw Injurv to road* mrr 
which lumfx-r «a> luuled. |dicing a Imr- 
drn u|m>ii tlx* to«n with Ita dlmltilahlng 
»tlnatlon of pro|wrir. 
t>oe writer ti|Min the auhject hat ad 
«<««ted a t it Upon «i»n»r* aiMTa of all 
kind*. liut that la Impracticable for tit** 
reaaon that am h a tat would hr out of 
|iro|>ortioii to t|»d wear ami u*e of IIm* 
road; for Instance our farmrr might 
ht»r a pair of cattle or hor*r« thai lie 
u*«*d rtcltitltrlv u|hiii hi* farm, rarely 
• »rr rnirrlng iiiitn tlir nubile highway* 
with thnn. anl he would It coiii|»llrd 
•o |»4v tin aama (at for thr *up|«ort of 
thr road that another m«u would with a 
•liulUr temi with ahhli he wa* con- 
tlnualh on tlie road engaged In hea*) 
artage to the ln|urr of the toad. 
In mint town* Uiw arr Motion* of 
rimla that hnl tirttrr Iw illaomtlnweil 
hi.I «> iltr ntrnl of ma»l to rrinlrwl 
i|lllllnl*hilt. r\rn If tlir tra»*llll|f fillMlo 
»« fr |Hit t»« llillr liiiiHitmkmr. "»oin* 
nil «»»• •li'UiM ilrtlml ulirrflir Iff 
im»*t Urgi-lv tra»«,lc«l nni|i ahoulil k 
l>nHig|it lulu (inn| |wfin«D*nt II- 
lioli Mm* alnxint i>l NWorjr M|»««ted 
lt» lh* repair of iIk* «»l.|rf riNiili uf N< * 
KtifUuil w<>nl«| ha** mail* Ihrin roai»- 
mUiii <>f an lml« *trui tIM* rhtrwlfr. 
IVr* I* dImi iiHilbrr i|H**llon i»o« 
MimkiM Um fmdww] "f mail 
lii rural <ll«tri.-t•. Ilil* may l>r a f<**l 
thing f*'r lln»r «li>i It*** mi llttl«* Inter* 
•-•I In mall iii«tt*r a* t«» fall of a *l*lta« 
lion In a |«»l I nil It inn*! U* rr- 
HH-whrml 11» «l all Hump who i|*«lrr thrlr 
mall iml rail for It In ilu* mum, ran 
not fx" ai-i<>tinm»t it»-<l at »Uir, Im iuu1 
In a *m*ll muutn town with a il*ll*rrr 
that m**ra a length of hml mcttuml 
h\ .»• or •»! mi Ira, th*r* IUU«t hi' «l*la» In 
«lcll»*r> to many, ami im|»»rt«»it m**- 
• might I"* tlir la*t to li* i|r|ltrrri|. 
V4wlth*lainllug •talrmrnta to the inn- 
irirt, ih* nirtl illtlrMi ht«r within Ji 
i*iii r«»liri| imii li aa*l*tanr* In th* 
II i» nf in *iI fa< llltt** ami th* rvallou uf 
a !nt iif i>tl)i«*« at th* (irrwnt time la not 
ralli^l for. NVa Kngliml r«rm*r. 
SOMtHlMN SllU>». 
\\ * innti'inl that northern grown ami* 
an* pr*f*rah|* for a northi-rn climate, 
ami *o far a* |>rai tlr«hl* •IhmiIiI hr ir- 
Mnl fur |4intlng. W Ml* thi* ha* not 
l»»u authoritatively |ift»t*n with all 
farm ami ganlru mviIi, lit with mint 
It ha* ami It I* r*aa«uiaM* to *ii|i|Mi*r 
that tin- • iii»»- fart boldatfu* * Itll utli*ra 
ami |mm«|M« taItti all Th* abort n*a* of 
our •'imui of omr** rule* out all *a- 
ri*ti*« adapte»l only to a lower lat Itu«l«*. 
I hi* ilrnw I* enough to rail fur e*tr*m* 
arr III afliillnj; Utilv larhtle* that will 
ml 8Ihdl ||fWtM here In tin* north, 
liut till* i* mit all. IV •|<ii**tlon of 
<|U4lll\ I* to tic ron*lil<*m|. In awr*t 
mm. for lo*taiirp, It I* m il known that 
Iltr i|«alllr—(Ik' aw**1i>*a»—dlailalahea 
*• |il foulll. Mo, tun, lh* «|ualltr of 
oiir Imllan i«>ru la miuHtled hi Innate. 
iNititiiH arr rkhrr ami letter (man In 
th** north. 'IVi mml tomato** grow 11 
In N'» Jrr •*»* are not *a rlrh a* I ho** 
frown ati<I ripened In M i*«ai h<ia*lt• ani 
Main*. Willi Jtrrn |*4i, Iwana, Imh la 
ami all oilier n-frlililit |>rofiililr tlie 
him ho 11* tru* though w * hi iv not Imr 
full* Imated the t *« t. 
II, turn. «<• main IhU Ml- 
l-riotln —I til* cxnTiitrit ton of fti-hni-M 
in llirw ivrr^l mi l irfi-iilili* | r<xlii« t«, 
it *l iihI* u* In hand (■> « Ir.-| M<n|« (ni« n 
<• >M-rr iltr rnilroiiUMiita »rt* faioratil**. 
It l» M>uml r***«alnf. whHtwr »r not It 
liu Urn tint mv|« (runti Iimii 
tin* littffi«*»t |»rlnll«n >>t It* kin I, ami In 
Ihv rllm*l<> (atorlnf high i|utllfr, will 
In III*- itmr •umHiit lin^« do no lr««ttuu 
|>rr|#iiiilr nl hirMlwuik* nwrit. In. 
■Iml, It l« «lto(rihrr iimhthlr tint th» 
•u| « il"f i|ualltl«*« in iv thu« !*• hull! up 
lu « *tIII tittflK-r •t iicUr l. Ni ««■ mir 
•r|»« t nortln-rn gn»« n »r»>«W «if all kind* 
f«>r i»«>rll»«Tii »»-«-.lliig. Malm* Farmer. 
RAISING A COLT BY HAND. 
A iiinM|NHnlfN| of llif Mm knun l«»t 
a hi «rv Unt mr hIkii li<>r wit wa« onlr 
ilir»r utt-k* okl ami found It imiNMrr 
to firing u|> llir laltrr nn nni' milk. 
Hi** lilt I** (i-IUiw liMik klndli In lIn* nr • 
ilU't aft«*r llir Hr«t l»» or thrw ila\< 
|l««-tiulk « «« !«-*! frrali from ih«* ra«, 
dilutrd willi oiir-fotirtli tltr amount of 
atlrr an I • »rrtrm*d. Tor tin- tint two 
or llitwrrka !»nlt «•« fn| acini 
IImi*** a div, a *111111 amount Iwlnjj glirti 
at a tkm oluallv tbr MMIltaf i»f 
ni**al« *.(• rvHlinf*! ami th*> amount of 
milk lm rv.t*r>| until It wu fed onlr thrrr 
iIiim*« |»r day all tin* milk It woiihi drink. 
NmrrtMillig «ml diluting wen* frailuallr 
tl»«..itl|uu«*d after tin* llr»t month. Oita 
*rrr kfj't In a •null l*n In our inriwr 
of thv «tall ami In a ihort tlnir the cult 
l»«rtir.| to cat tin hi. a til wa« (lien all It 
w «nled. A •null tuudful of ull-meal 
waa a<Med to th* o*ta om* tiallr. TtiU 
colt Krrw ni<-**lr ami cm not now Im* «f|»- 
tlnguUhed fiom llir colt* Hut Itail tin* 
milk of tln ir dam*. 
RAISE MORE CORN. 
Farmer* an* tuning under wajr for 
planting. tail •<» lotiK the ground 
fr»-» night* It l« rulltfr itMil fur |iutllii( 
..<*.1 tlilo the ground. Would It liot tir 
writ for our finner* to ral*e more corn 
and thua »avr more monev at home* 
There I* an linmeiiae drain from tltr 
f«ru»« every \rnr for M purchvaed of 
\\V«t* m train •|-< uUl«»r«. It hardly 
I«ll« to fr^l "I much an<l then •<■11 lw«| 
lir«-f for four or Nrnlollin |«er hundred. 
M my fatnnra are feeding p<4atoe« tIII* 
a« th«r«* Mt-in* to Im- no talc for 
tIt* m at remunerative prlew. 
QnmTi l>Mli IfMklai at an In* 
•titIII# lit New York alate «ald: "On* 
trouble *lth the average farmer la hi* 
IfiMiremf ul the mixlillon of hlv huat> 
ueaa. A l«rjfe majority are too imlilTVr- 
ent. prejudiced and opluloned to Irirt 
their farm* an I attend tlie meeting*." 
Mow many of ua have our atnck In u 
thrifty a condition now aa wIm-u they 
were taken from paature laat fall, a»k» 
John IV Martin lu Indiana Farmer, la 
thl« not a aerloua leak In the profltay 
tould not IhU leak be flopped by a 
letter method of feedlug. ahelterlng, 
etc.? 
I lam manure must In* our principal 
atand-Nv. and In order to derive the 
greateai benefit the manure muat, la all 
caaca, lie aoread oa the aurface and 
•ever plowed under. The fertilizing In* 
gredleuta of the manure will leach uown 
through the aoll quite aoou enough; 
therefore keep the maaare lu alfht aa 
loaf aa you can. 
Tba art of afrtoaltnr* luppltoa tU 
other art*. 
SOME SUGGESTIONS ABOUT 8WIVCL 
PLOWS. 
MKT U«R IIKAV! KMH'llH. KIM'CATR 
TIIK TEAM TO WAt k ITRAIUIIT AIIRAD. 
A miliar In N>w York atatr, who ha* 
ha<l min* illflhully In making finwl work 
wltli awlvrl |>luwt ii ordinal lly hlU'linl 
U|>, aaka If a f.tut rtrurr or doublr 
lltf I* lone WMHlgll to roablr tl»# plow 
man to turn a g«Nwl, wM», flat furrow » 
My rrplr la, yra, If hla plow U a gi«»d 
our, If thr hor*M krrp In thrlr |ini|irr 
placra ami (he plowman la familiar with 
anlvrl plowa and ha« a rmaouably final 
*nI to turn. It rnjulrra m«h> nirrlriw* 
to «|o good work with any plow, ami a 
aw l»rl plow la apt to botlirr onr tlx- Aral 
lImp It la mrranl to turn lie fmmw to 
tlir irn Manr |- •••'»• complain of 
awlirl plowa that It*? will loK work aa 
."II turning our war aa ihry do « 
•' I•• ; Ilila la uaually Km fault of thr 
plowman or of hla tram, IIhwiIi It la 
|N»a»lltlr for a I "Hi I «ultrr to nuk* |ioor 
work by la ting out too wtdr or loo nar- 
row a furrow going our way. 
TIIK RIKIT IWIVIL ItOWa 
aomrtltt>ra fallrtl to takr a furrow wldr 
noiigli to turn wrll, tuit It wu oft«->i &•» 
nuar thr 01 yokr or doublr trt-r waa too 
tlxtrl, anil •«> pulled thr point of thr 
plow away from thr lan«l. A furrow to 
turn flat l>rr*|a to hr about twl.-r a* wldr 
a* ilrrp. If much narrower tlir plow in 
cllnra to pu*h It to our altlr ln«trad of 
turning It bottom aldr up. 
A fouMoot rokr or doublr trw carrlra 
tlir |«ilnt of thr plow wrll to tlir laud, 
protblrd tlir animal* walk atralght 
alirjtd aa tbry abould, txil If thry rmwd 
toward* tlw plowed I m l aa aomr trama 
will whrn they Irarn that auchrrowdlng 
makra raaU r pulling, thru tlir plow will 
cut too uarrow and tlir furrow will 
art loo IUU« h on nlgr. 
till MHIH nillHX 
<i( itlitl httf arrangement a for 
•Lifting the rkvlaao that an ordlnvry 
likt< hu|> will do (i«n1 work. 
Main |*r«on* fall In buying plow* a* 
the* In taring churn* liy taking !<»• 
•mail a al»e. A plow In tin good wot k 
llmmih thl«k ami thin, liar<l ami *oft 
UihI iiiu*I It h«-*t V enough to luert lit* 
t|r lifxl ru< 11<>0* without dodging. I Vlr 
are a great many am * 11 robMe-atone« In 
tin- mumm «>f unfMi hiii' ii 
throw out a •mall plow t>ut which would 
tlirni*« l»r* la- thrown out hy a plowi of 
larfrr <li». 
No field |a In |»rt»|i#r condition to plow 
till III* 1-oMilr* arr workeil out aa deeply 
a* It I* deaigned to run the §• l<»»a• -Stm 
Kngland Kami* r. 
RtClAlMID SWAMP LANDS Of ILLI- 
NOIS 
Tliere are \»*t trait* of land In all 
•I, Hltl •! tlie *tate win. I, «> ^ 
known In thr early time* aa "awamp | 
land*," ami a* much of lhe«e lanil* waa 
too wrt for iurtr«| tliey were given to 
the aeveral rountlea In whlth they were 
Imitnl. Ilut by a ajiletii of ilralnifr, 
a*ai*ted h) natural cau«e«, nuarh all of 
th*-**- land* have tw»tniir tenable for 
grating ami tilling, ami when tilled 
umh-r favorable clri uui*tame«, the cro|>* 
are Immense. A large tratl of thla laml 
I* found In Vt|ilteal*|e anil IC<*« k !• l»'•'t 
( iMintle*, known a* Ilie ••o|«| \|i*«|**||*|>| 
Uittoni." It will average atiout three 
lullea In width ami I* from 4«• to mile* 
lu length. It la hiw va*t prairie over 
which, I>ut a *hort de» ade ilme, the an- 
nual prairie lire *wrpt In all It* gramleur 
•ml deatructlve terror, consuming hay 
enough. If |iro|ierlr hm<«ted, to •u|»- 
ply oue of tlir New llnglaml *tate* tin- 
year through. A celery farm h«a been 
• t «rt».| near h* r«, ami the <|u*ntlty au<l 
i|iialltr produced will warrant tlie mo*t 
•anguine ei|i*vtatlon*. Three Iron 
brldgea are to l» liullt aCTOM lt<n k 
IMter In till* count v ilurlng the coming 
aewaon, ami the old fi rr>U>at* will lay 
•lown thrlr weary tMirden* ami float um 
tn-eded iluwii I lie river of time, a ti-l aoon 
I lie atort of the fern will I"* aa iucr«*ll- 
tile aa I* una the fording of tlie early 
• migrant. 
Manv of tlie fartiiera here hate adopt- 
nl lite Kaatern plan of cutting u|i thrlr 
torn, thua greatly imreaaing their faa'lli* 
tira for carrying more *toi k. Much of 
thla corn I* fe«l fmui the aliock, hut a 
combined hu*ker an I ruttrr ha* tieen III 
Vented, ami I* lietfig e|tei|*iveiy uae<|, 
which I* a *uive*«, aii t I* giving great 
lui|*e«u* t«i thl* new ilepirture. In fa«1, 
nearly everything In-re In tlie farming 
line la done hr lMir*«- |«iwer ami ma* 
rlilmry, tjraln la aown. harvrated. 
Niuml ami thre*l»ed hy machinery. I orn 
l« planted. trf|.|<i|, hwMi MM ami I 
ground hy machinery, Hay I* cut, 
tedded, |tiulesl, atarked ami mowed hr 
nm hitter y. potato*-* are planted, tend- 
ei|, dug and aortnl hy m n lottery, and on 
•••me of tlie farm* the wa*hlng ami 
hurtling are done hr power, twit the 
rooking. Ironing and ikl*h w t*hlng •till 
linger In tlie a*me old rut*. More farm* 
■re rented than are Improved In owner* 
0 4>t « iU*e of till* I* the dlrtli UltV 
iii grttlng lielji t«ith Indoor* and out. 
Moat of thrae renter* are tierman* and 
>*«r*lea, and In geiienl are regular 
hu*tler*. and tlier l»«re to tie, or rent- 
da v will Ami th**m Ii tlie llintio*. Ilut 
thl* I* rarelr tin* i*«-. on tlie tuntrarv. 
tliey *tand r» idv with "yaw, I take 
him." whenever a farm la ottered for 
il> \merlciu \grkalturial 
TO PICK OUT A GOOD COW. 
It W not rvery one who ran eaally 
•jtiallfr himself in pl,-k "lit a K'nmI dalrr 
«nw hy lit*1 outward lhroretl<*al algna, 
• ml even tlir Ih-«| ei|iert will aoiiietlim-« 
fall. Hut. fortunatel*. It U not IMPfr 
•arv that every one ahould lie familiar 
wlllilhmilfix. Tli*rr »r» otlifr l«l« 
lltll are practical aII-I aure. Itealdea. 
ftfrr dalrvman ahould ral««* IiU own 
rati. If lie il(w«, I••• can apply to them 
the mod practical of all leata until he I* 
thoroughly aatUlM Comparatively j 
frw dairymen nrr»l to Imr nt«*. an<l 
Iitiht tlir» i|o not iiffil in t|ieml time to 
•tuily iiI* all IIh- Him* |»>lnt«. Nut iiw In 
ten would make a mutii of It, If thev 
did. Only a few nifii know a good 
li»rw wlieu ilin are ll, ami yet ilirnxt 
"•ur» nuf aspire* |<i I* a good Jmlg» nf 
lHir«fll«h. It li very much the unx1 
with cow a. ^oni<* men aerm to know a 
■gad mm hv Institut, l>ut ther may uot 
he aMr to fiu rou the polnta hy which 
tliev Judge, am) very likely mil one of 
llnir iielghtiors U a really good juice of 
cowa. 
BRAINS. N"T TAXIS. 
ll U an evlileuce of ailunHnf < Itlllrv 
I Ion ami growth of humanlt) tlut every- ; 
where I lie people are «|ieaking out for 
improvement In hlghwaya. Kven If 
late* uiuat Ite doubled, atlll let ua have 
tii r roaila. Ilut In many districts | 
I lie re U no need of Imtfaw of lai (til 
that U iMvwurjr l« hralna. Ihirlng al- 
most M years' residence In thlalnwnl 
have kmiwn of but i«e BUB who ha a 
provnl a perfrrt aurma la roadman* 
ager, and we luia Juat selected him for 
the aeventh year. < Hir roada are yearly 
Improving and our tatea are stcwdllv 
leaaeulng. Successful railroad |»reaU 
denla frt manv Ihouaaml a year for their 
au|iertor abilities, ami In every township 
there muat he one M man for vragoo 
road a, ami be thou Id be kept In olflca 
for life. Common sense, severely at» 
piled, with kmc practice, la all that la 
needed.—H. M. Palmer, Malamoraa. 
IVnn. 
Tf*rr U no field i>f labor, prufeaalonal 
or otbernla*, where intelligent'* count* 
for more than It J«*« on (he farm. The 
old notion thai "anybody ran run n 
farm" It *11 right If that "iiTbody" 
itrorerda to bla work with lnt#lllgeo«-e. 
If he d«M not, he may be the heat edu- 
cated iid brightest nan In the world 
and ho mill fall. 
Tha portion of food which the animal 
doea nut appropriata goaa to waata or 
Into tha nwnnra baap. 
A good lawn rvqalraa n wall anrkhod 
•oil. 
Ba nrt to tow data t*d. 
W dim fM lh« HmmtiM 
IF VOU WILL COMt AQAIN. 
I«t| Mkrf ||m iiIn M»» »|m»I (N. 
Tk* *•«•»■>< !«*•«• IkU il«"»l (M 
* ..... | fata imi.i jmm. 
If ymm w»t»M imm i|tl« 
TW nri4l Mtfl Im Ml| M 
lit* ^UIMIlt, Mfrl Wwtlkl I'flm IM 
TV •unmiff rain, an I alng )urn 
Ilka *|>r1«Mlr m»tnlna lata 
I Hi. laataafr, Itnw W» h>«« imi, 
A »l Ik* aufl afctea )•«, 
A M l •» >m»laa nui* tii U* ymm 
If J*m Will IUMM Mala 
a.r ion- 
THI HMOAO STRICT TURN. 
IVyaCrtBkW J 
llurt lllne II aI, l.mkrr, Itr.i I 
•Iwi, turned »«rr a ih>« Irtl ho New 
Year. I mrl IiImi at l»r. Haifa rhuri li 
In lit# morning. 11•- h«<l a rrforiunl 
look In the corner of Itla etea "lam 
through," It** a a li| in « talin, liualm-#a- 
like 111 tuner. 
Kter)thing that t'llne <1 i-l *aa done In 
a Ntia'nraa-like manner, whether ll waal 
IMirrlttaluC lkiui|tltta 
III aril I III lit-lie 
r<|ultart or lia«lii|( hl« lul I li«-al ah«m 
|'«e known him l<» get nlT a tar] 
ami hiae a new alio* for I wo hlinka lo| 
(e| a tTlll I'lnn|i, let-auae It wa« *«u«i- 
lieaa ami lie WlNlIti IM»t l*e iwIimIN, ami 
I hate km>w n him lo write a mite in N«1 
llarrlgau lo get a free hoi ami then 
ajirml two humlreal <lolUr« on llowera 
trnl an|i|»r liefore lite night wat otrr. 
With a llrnail afreet |Mvullarllt he In- ] 
Indaietl thai lhal wii hurlneaa too. 
I la lirtf Hut •IIV*llPr»' • llUf »ol||.| 
'•r «: I. I e I fellow. Ilr Itr|<I •! rt. 
Ir In III# Imtlrtro |>rliK-l|ilr of iMnnlnf 
III* (rllnw til4II alltr i»u llnml tlrrrt iinl 
Idowlutf III a |»tl«* w lu ll III# ho)« wrir 
•tot i>li llir fllMltvUI «ar|Mlll. 
Otifilir, llliir, I mIiI, turn**! a 
• f ii- .hi ii MllwdlMllji wlwlilln 
• n«l rtnnlv. lie )»>11*liliihl» •I«»n»«- 
'■rfurr I Itr (I»««, in. I it Itr Ull I Itr t*ru«li 
down It# mM, "I mu«t g*l mirrlnl 
" 
Kwi tiling In that tuilirlor r««>nt wa« 
i*toul*t»rd. I'll# ililmlrr IhIIhT »lm 
hail *|im»| tirnt uvrr In th# oiritrr fur a 
*r*r |irr|Mr^l («»lakr a Itrailrr into thr 
iiir<|U<>|M-1miiMur, nin1 a lltllr tUrt, 
«• II hrr niliiinll »W donr. Thr linm/r 
Vrtiit* aitutlly tiiri.»->l hrt bum/* hrwd a 
llttlr, a* If liMiklng for a m to liai k 
In, and a «Ih*I# nm of ilrail Imuton- 
iiUrr* f •* 11 off I It# in ante I with a |«rrfnm- 
ml (o|i. 
\ II till* » a* w llli what I lift*- hllllirlf 
»imiM hair rallrd a "«l» ad al« illation 
ll«* |ini|Mi««* I tn aall thr m of malrl* 
IIKMiv. I|r ha<l l«r» II lltliif for ftftrm 
or twrnt y )rara alul Mattlirw Arnold 
aimkl half r«IM a *>4 wlfr llfr. |lr 
olltrr sort (if tiling would lir hra|>rr. 
|U**l<li*«, wltrn a hai ltrlor fa n't r»»inh 
hi* to|i Ii4ir our ant morr In to 
llilnk about (rttliif ton*. It WM l>«i«l 
n#aa. 
Vrrjr |hiih1IIIihi« and dl*«rrrt «ai 
I llnr. ||r |iro|>o«n| to {rt marrtrd lu«t 
a* lir |>roi~>*r<| to tiuV Na»hvlllr ami fro* 
iir«*rr. It «ai a (im«I Intra! inrnt. 
Ilirn Itr »ri atom! In tlir mo«t ritra- 
ordinary nuunrr. "I ilon't want,** aald 
In-, *'aii> gMilr liraullraaroun<l. Thry'tr 
Iwi around till I'm tirnl. I Mini a ma- 
Inrr. •rii«H>|r, ...Ur, ro»notii|>-||, tldi, 
Inrlhraitrd. ntodrat, h«-althjr', «a| trnt- 
tafrd, |iru>l»fit, affntloiMtr, tagiiUm*. 
lotrlr, mot Itr r I a, grnt'-rl. •Nrling wom- 
• n. iilrl* hr hlownl' tilrla uukr litr 
wrary, ami I'm going to orgtnl/«" I Ik- 
l*u«liiro of (riling what I want. I ran 
tfltr an liour a iln for thr nrtt o*r to 
I lir hnl IIIC of what I Willi, mi.I I'll! too 
old a l»u*liiro hand to hair what I don't 
want." 
»(H1 «.»«■ of thf«r nilltnltl 
llroad •Irrrt lnt#ll#»i» «piar#ly <l<i« n to 
Ik* know* what In- I* aU»ut iwl 
il«w«n'l m«k# anv mWUk#. 
If h# I* going In ff#t a wlf# or g#t a 
rriiflfH plot, Itr I* ("lug In ft tin* 
worth <•( fit* moorr. 
N> t lin# at forty >four organlr#d him 
•rlf. lie *«'t up ■ mttriinonlal l>ur#au 
In that prhat# «.ftt.with t*athr<lr«l win- 
■low*; |>ut hl« numhrr #l#*#n (iltrr on 
•#nllm«-nt; < lim k#d lln* f»r trt nirmiti 
•nit of hi* hhiI iimI rtiui1 iIiimii to 
pll. 
||r would ad»#Hl»#. \ #«, |»r would. 
N'«» nonwMi*lcal rot about «-ultur#d g^nt 
■l#«lrlng to m#rt cultured lady, l»«it 
•traiglit hu«in«-« pro|«o«liion. It would 
IlioUn imm«-n«# rkrlcal lyilna *#r> 
well, would |fri ty|i#*rltrr, dkiat# ait- 
«wrr« for an ln»ur r*#ry morning. 
"Klrat tiling In i|o grt tt|«writ#r. 
imi*l U- hu*in#a« girl- girl hid—l»ut 
ha»# to pot ii|> wltli It no wotnm M|>#- 
wrlirr* In tlf mark#t, all girla, a—n 
•IUtO#.M 
On# morning th#r# 04m# to Clin*V 
Ifttrral o|tl«r In ltn>ad *trrrt a girl In a 
ImIiv wal«t, with a |>rarl-grar |«rli«»r 
nrrr Ikt •hiHili|rr« mi l a rarm-ilau ring 
on h#r tlngrr. iHir of (llM'a young 
mrti r»otio#d h#r ftr*l »t«n<tliig hjr tl»# 
ilmr, II# tolil in*- aflrrward* tint wlnl 
In notlo«i| no tlx* al»urd chip aallor 
hat with a Mic ribbon and an anchor on 
It, ami h# woodrml If «h# hadn't bor- 
rowed It from Iwr llttlr hrothrr to mm# 
down loan la; It »#t up ao |»rk\ and 
• «u«lly on top of h#r rMUnlom w id of 
'•row u lialr, a* If »h# might la* a ii#ul#u- 
a nt In tlx* 1*1* at ton Army. 
It'a aMonWhing what tin-*# rounr Id* 
lota nmk* 
II# wfiit ar«>und ami uld, "Wlut can 
wr >|o fur *ihi, madam*" 
"Madam" I* a kind of office •<pi#l« h»*r 
k#pt for girl* who *#ntur# away from 
tlndr pn»|>rr Mlwmoiin to whrn* young 
uifu cau g« t hack at tlwui and pay th«-m 
oft in th#lr onu coin, 
••| am a t>p#wrll#r." «al I chip Inf. 
»#ry m##kly. "I ram# to au«wrr an ad* 
%#rt|irm#ot." 
TIm ii llw») tllrr* t«| lirr into in* lime 
••UK-* with cathedral «lKhi«i, u*lng * 
•Ign lin(ii«(ia <>f tb*lr own and 1*1*- I 
graphing I«| ea« fi olIn-r by wlukt, ou* n( , 
thrill r«rn wM*llln|* a few Inn, plant*- 
*lmo, of MWbn th* llohlut N**t Agilu." j 
l lirli lltrv MW tl»* « hip lial g>> through 
tin* fatal glatt door on th* other akir of i 
which I'IIn* kept hli |rlm nltli'UI **»*r-, 
lly. 
||r mi *lgnlng check*. It wa• on* of 
tli«* m<>*t irrWu* moment* of hi* life. Ilr 
|ook*d nil and *aw tin* chip liat cocked 
on top of lit* brown lulr. It i(|r»ulnl 
I.mi Ju*t a little, a* If a dmcon •IonI I *** 
on* of th* N*w V ork ballet girl* In hi* 
o>*ititry church and *h* *hoold how to 
Mm *w*etly. II* leaned lurk In Ills «*«• 
thedral chair, Muck hi* leg* out *tralght 
and fastened hi* commercial e)e on liU 
check book. 
"Writ, voting woman,** (chip hit* tint 
ar* "dirlm|«"lii front of tit* llljou ar* 
alwaya "young women** In llr«Md 
•tr**i), I want i dlftcreet confld*ntlal 
•n rHary to an*w*r correspondent*. I 
nh*'i got to li* here at ten oVkl *v*r> 
morning, attend to bu*lu**t ttrlctly au I! 
•h* cau't get away till loo or three. | 
I'lie Hilary It twelve dollar* a w**k. iHi 
J 
on think voo ran get down to that 
hid of dniilrrr for that pittance and 
keep tli* bu*lne*a In thl* roomf* 
All thai Clin* ever heard wa* a de. 
mur* little "V«, «lr,** that had th« »u<- 
getllon of tremolo In It that ou* get* 
from a fr*ah ra«pb*rry Mir. 
"All right. I i-an't bother with you 
to-day; roiw to-morrow," ml i line fell 
to tlgnlng flwki and chip hat «*ni 
away, and th* young man outal<l* |tok*d 
hi* no** through thecry*tal portal of hla 
barrier, puckered hi* IIpa and dipped 
two or three bin of Mn» Maid with 
ll>* Milking Pall*' aft*r her. 
Tha llttl* office with the cathedral 
window* look ou I now feature. Them 
waa an Instrument under the *a*h, with 
j a Mack tin roof over It, and a little aall* 
or tut, wllh Mu« ribbon 00 It, hung on 
the hrooie peg oppotlte the door. 
"Now, then," aald nine, putting on a 
moil forltMden air of vlrirl bottom*. 
"You underataod that the matter for 
which I ham eaga«od you la aotlmlr 
a* Ida from the regular hotloem of thla 
office. Bjr the way, what thall I coll 
rout Mitt what? Chakwy? Well, mi* 
er mind tli* Nellie. I'll call you Ml** 
Chalcoy, U't mom butlnee* llko; and 1 
donl you to talk oatalda of thla room 
ft bout an* of the boiiaaat you ham to 
trmnead hem. I)o you understand? If 
you get that airtight to b*gla with thamll to M trouble." 
Ttoo aba tuaad tor torn faoa tow- 
ard him ami aald, "V«, air," ao meekly 
aii<I |«tienlly and |»rofoundlr (tul lie 
n<><It-til lier mm. 'rhey «t» agatea— 
KHMMfilN, by Jutv. Funny IHtlr 
•yMl In them tint awain ami Amm4 
riNiinl ami melted Into ewh mhrr In the 
moat ahaurdly molten way, aa If Ihrr* 
might I* little caldroua u»In (Iitiii 
• hfff III# light waa Utile I and »oftenei| 
down Into «>i»f rltlk-ukiwiflrl uonaenae. 
IV aiirM of ll waa they alwaya •<*iiii,'I 
to lie ju«! «>ii (lir |miIlit of bolllii(n«n, a* 
II light, like mml( It had •<>uir kind «»f 
lna«-rulable pathoa In ll. 
*» they got along very nicely with- 
out ant iH>nM-n«f. ( 'liar would i-otue in 
about half |»a«t ten or eleven, look to trr 
If the aallor liat «m hanging M the I- » 
grunt imiI, "l«ood morning, Ml** « hal- 
i<*y,w and then all doau lo hit drtk In 
o|mi lettera. Sometime* «he would all 
dciuurrlt for litlf an hour, her hnl 
lumril, looking out of ihr one clear little 
|>ute In Ihe cathedral window atralght at 
lloti HbNum'a gothlt- o|||(» o|i|*>«lte, 
where there Waa it#»rr anything lo lie 
««i e«ce|4 lloh^locum'a window aluilea. 
and that (ile** of telegraph lai* lhat 
dangled forever from the wire* over- 
head, In ajille nf all the *|»«rrow* tlul 
had tll«s| to (Mill It off. .11 Oilier tllllea 
( line would dictate, and then the ll. L 
of the Inatruim nt i|rtt«iM«J tin* m< I 
iH>ua i'lili|i of the Janltor'a bullfinch th.it 
waa whialltng *omewhere, 
Of owir*e *he got to know all at*»Ut 
It -what It waa lie waa trying to do — 
ami he grew to ronaujt |* r ou amne of 
thedeUli*. l ike a good girl ahe i>ut 
tier whole beait Into It and realljr tried 
to |iel|i Mm all »he could to mid tin 
w lie he wanted. Ilow mul>l «hr lie I it It, 
and then, loo, ahe roulilu t help finding 
out by degree* that I line drew Mine 
hemy in ka and had a awrll clrvleof at 
•lUtlntancea. 
\tt.| Iir «r||, h*. Ilk' 4g «..|, lift!»'»■ I 
leal hn*ln**« nun, fell Into a rout Im 
h*rf n fkalirM'. Ill* heart »u c«n- 
•truitnt on wild Hoik-work huil«e*a 
prlmipl**. an<l on* morning «th*ii h* 
cam* III the aallor hal waa i»«»t mi tIt. 
|*X It aiitM>\n| hltn a( MM ll al- 
»»)• <l.>*« anmiv a t»u«ln**« man t«> hair 
thing* irr*fular. II* rtd(*t*din hi* chair 
ll taaa lim tail. Nol-mr« tnild l«* il*|«-n>l- 
* I n|«m, irnl It^rr wf>r*> a***r»| l*tt*r* fit 
iMMNNi Ul «4ll< I «»waln In 
"M lt*rr I* that )oiinjf VWMlir 
Saaln «Urt'»l a lltll#, aa If hr Ml 
guilty of hatlnf iMllM h*r. and ttH| 
MW1H| ■!•• i«mi wint. tviirwrltrr» ll*r*'* 
W'«||»(i« a let hurrau ami < lapp, any on* 
of '«« ra* " 
And * lln* iliogtnl, "Nona*iia*' *hut 
lie door !** 
Iliru lir nollcMl th* hmn/* |»*k It |i«<| 
an Ironlral an.I |>ln.k*d i«|»<<-t 
II* tit down In UM tm» »• \ tli* win 
d«m an I ln»knl at Boh ^Iwihi'i ihail**. 
II* riMililn'l l*rI|i Moiiilrrln^ what Ml** 
l h«lr*v fouml to think al»»ut during all 
I Ik- va« ant houri when ih* look ml out 
thrr*, waitlnflr. 
IV it* it ilar »h*n «li» iim* lir r»|>* 
rlmtn.l<l Iht rt*rv*l?. "ll iimr«4 M' 
»rfj iiim ti," lir wM fr<>in hi* • hair with- 
•nit hiking roun<|. "Vihi ahould hat* 
•rnt til* *oill* anfil. I i|r|irn<ln| on toll 
It'a »*r* irrrgular ami un-l»u*ln***- 
llkr 
"»h* turn*! roini'l and k"knl at him 
In h*r m**k aat. "Mr mother U djr« | 
lug." »h* nld. I hit* n*fl*« t*«l h*r to- 
dav mi a* not to dt*«p|»>int ft mi."* 
Ilia a*tonl*hm*nl iwl*t*d him round 
In hi* <halr, and h*> ram* up plump 
again*! tit* afat**, •almmln/ In *«.ni* 
kind of light h* hid n*»*r **rn twfor*. 
oiifmiml il, Mlaa «"htlcjr," It* *»ld. 
lumping up. "Whil do t«hi m*an h« 
lurlni *l« k moilirr and not trlllng* 
rthtt do urn m»in hr mining lt*r* !*►- 
•lay* Will pm wrrr g*t am hu*in*«* 
i l*aa Into j imu h*ad? I to|<| you Ihi* 
rootn waato tip rttnfld*ntlal. Iton 
**all U riHill Irntlal lit art In tlila maiinrr* 
I'm iurpel**d, Mlaa t h»l«-*v. I'm hurt."< 
II* to down tl»* aallor hat. "\on 
ar* to (jo t>a<k In tour itM>lh*r—at 
oO<"P," 
II* o|irfi*il th* d«Mtr. "Il*r*, ?*»aln, 
g*t m* a otu|«*.M And ^»aln *a» t 
•allor hal in hia hand. 
ll »aa alx.iit a ar*k aft*r Ihi*. Ill* 
room Itatl half • Ion of Irttrr* In il. 
t lln* u**d to r«un*. look al lit* hmu/* » 
\vg ami |f<» aw at again. I ltm lit* "all- 
or hat r*-ap|*»ar*d. 
tllia Itnlivf wa* lh*r* aaitlnf, 
taai Iwr llttl* lunih that *h*al«a>« at* 
ftbrti ribMt a ltd Halite* w*nl down to 
Itrlmonltit'a, and on I'lln*'* d*«k wa* » 
tiny humdi of vlolrt i. II* ih«M»k hind* 
with h*r, i-onfralulal**l lt*ron h*r moth- 
rr't rntnrrr ami *ald: M|Nha»! «lon't 
in* lit ion It, lilt Ml.I I'm juat atHHil a* 
kind a* th* a**raf* t.n*ln**« Man—in- 
ra<tr*. no |r*i. tt*'i* g»t • it-rrlid* lot 
nf Itmluraa lirre,** 
Tlir * t»«tli I (iiicIm <1' 
• «»• In pirtlinlarljr jfo«»l *plrlt« 
Hut in irfilnif. It wa* «<i mmfortaMr. 
ilmi'l »«>ii kn<i*i to hi?f lli«* n filer row- 
tlnrgoon In It* wajr—4o 
hrair tin* < !n W <>| tl»«* in«triim<*iit. t.» gri 
»|.|r ctlni|*«r« of two whltr muil<l**«l 
wrWta •liming ■ tf«llo|ii)|«-; to know 
that thr t hip h«t wa« mvtrtng up that 
hifrmal lumir |trg. ami you nxildn't 
Iwar tlir ilrtllWIi hullflm h. It went on 
• %»rrk. «ltll • lilt I" hum-ll of vlo- 
kitrvrr) morning oil hi* ilr«k, »hhh 
It" «l«ii< |>«it In hi* Imtlonbolr whm lw 
wrnt uptown. Ilirrr wrrr two «l«>* 
h|i»-ii Ih* hailn't » pin, ami *Ih> ln-l. 
ami mi •li«* f.««lriir.| tIt* in on for him, ami 
tin r»* *a« our awfully na«ty dajr «hro 
!<•' actually Ih l|M'd Iwr •• at h»-r lumli, ami 
rn|<>yn| It. 
I'Im*ii tlir mImi|i< alTilr t-ano- to a «ml- 
•|rn atop. IV«' thing* alway* ilo In 
iral lift*. 
It wa* MornUr uiorulng. li«<1 
liunf up hrr liat ami <lu«lr«| nfl hrr in •• 
chlnr ai><I looknl to n-c If lloh Slm-uni* 
•liailr* wrrr th*-r»*, whrn I linr «tl-l, with 
m horribki *a<l riprraaion of countroann*: 
"Mlaa (lulitr, you'r9 lirrn a *rr> < 
faithful ami rflhlrnt mrrlarjr, an I I'm 
«>rr» I'vr jot to low >i»u, hut thr fait | 
la I'vr fiMiml thr wotiwu I want, ami of 
oMirar I ah ill not ii«»i| you any Mora." 
Mw* waa I x.klug at hlin drrtiiilly, a* If 
•hr womb-ml whrrv tlir paraxon ram* 
from that IlllrJ hi* hill. 
lir •4l<|, "itranfr a* It mat 
•ouml I'vr actually tilrknl out tin* woiiuiii 
whu li to Iw inr wlfr. ami I »h«ll not 
want a ari-rHary, Wr"*r hail a »rn I 
plraMiit tlmr lirrn togrthrr, hivo't 
wrr* 
"Vn, •If." 
"And you rrm«-m»«rr all llir <|iialltlr« I 
«m fi«l rnough to In our wo- 
mint" 
"Yra, •lr." 
••H'rll, I'w found mmt of rm" 
••I am »rry *Ud, air.** 
••h<> you think, NIh ('halory, from 
wliil vou know of nk> tlut »hr will hair 
m»- If ) a«k lirrV 
•• Y»-«, •lr." 
'•Vou truly tliink ao on budnro prln- 
dpkar 
•• Yr«, •lr." 
"Thro, bjr Jorr, I'll marry hrr. You 
fan ron»ldrr yourarlf dlachargrd, Ml>« 
fhalcry—Jfrlllr." 
Ami abr wu, 
'IV only unhuclnraa-llkr thing thrr 
«lk*l waa to both try to look out tbr rl- 
ilUuloua llttl** |»am> at IIm *«inr tlm«— 
ami no too Ihj«Iw«« |iro|»lr could <!<• 
that almultanroutljr without looking 
like SUmrar twin*. 
NOT A BAD 8CHEMI. 
A.—"Krrgu»oi> la a aharp chap." 
II—"What did hr dof" 
"You arr, hi* wlfr nrvrr lrt« him barr 
anr money, ao ho atoala hrr pugT' 
"HlraU hrr pug?" 
"Yea, hr ha* mad« arrangmirnta with 
a dog atralrr. Frrguaou ha ml* do* o*rr 
tlir frarr, to dog atralrr. lira. Frrgu- 
•on offrra a rrward of §>Y I>og atralrr 
irrta rrward and dlvldoa with Frrg. 
, Nnt wrrfc dog la gona again. A not hrr 
rrward aid more porta monry for 
I "3L r-TiMa ftlftlaga. 
"Poor rrraturra!" exrlalmnl Mr*. 
Omagra In looking at tha pWturra of 
| nudo aaraga women; "bo clothing of 
Iujf kind! I wonder what Um poor 
tkwgs hava to Ulk about r 
TAKEN BY ME. 
M "VfrtfM l«jr J. II l.t|>|rf*rwtl I umpmmj, l*fcll 
r» »»l f i|« Ui nru|» 
Mtl lkr»u«ti ih» ImmWm I'roM imrlilkii | 
CHAPTER XXI. 
L'hll wu 
n «•r I j 
cm*h#«| I tj 
Um> Uow. 
II• » ii 
proud of 
itu f iii.i; * 
IUUIt». AM 
far lark m m 
could tract, »un 
IIuiIMocm had 
Hmii i nan of 
honor. It rr- 
maiiMkJ for tliia 
generation to 
M<4 iln» Mctitch- 
wm-jiut, too, m ha wu winning foe 
liiiuaaif i cuna|4cuoua tod lui|«>rlant 
|>Uf« In lli# uitliu|wlu, wl (hlirrtr 
than all) Just aa I* waa trying to inaka 
«'»< ry atraw weigh In hw fa*o* with 
llclrn Know I ton. It w a rr u#l L4ow, 
and it took all ItU manhuud to rtaa up 
uixlfr IL Ilka iwrUtM at tlia ofllca of 
TIm Uawo ahowad tlx- ta-«t «ila of li.nr 
naturra. Thfjr wrro kind an<l nnutJrr 
*t« all through thia trying time. A1 
though tliaatory of th# fraudulent ulnui( 
« ouj|uiit and tli« autclda and Ita attend 
lug In*tdenta wrro the aenaatkm of the 
iiour. thejr printed aa littU of U aa poaal 
l>le and kr|>t lluah's nuiue out altogether 
Ho had no «unrr returned to New 
York and w-ttled dow u to work again 
lluii Archie Tillingli ut railed upon huu 
and by liia guitle and uunly ay mi«thy 
their frien<Uhi|> with a mm I that 
nothing could »nr bruak. He also 
brought kind word* from iWwaie 
Arihcr and her mother and an in- 
vitation from Mr. Ar< her to i|»nd 
tb» following Hun.lay with thru*. Itaah 
wae aincerely tou< lied by Omm •<- 
fWrwaiona of ayui|a»tb« for he alimwl 
(••It biinarlf oatrarui-d by tl»«* digram 
tti.it lud l»f alien tnut. ami tin- ftndmg 
•f I'm Ligtitf>> KjNI Mfi it hia 
l"lgini{t i«m» day did m«»r» to«inl« run 
• liN-lnii bun Ititl tlivr* «a« aouteti.ing 
• ■nli ihiag f>>r.aflav all. than anything 
that had happened ainre Itia 
fur it •how..I a kindlimwa of (pint on 
lh» |Mirt of a mere ari|iuint«iwf tluit Im 
ImmI no rr«aim to 
A limrt letter from Aunt IMnra, who 
if Kiur* lud heard nothing uf the 
trugedy that hail >*•! ao dwp a aha-low 
t-vrr li»« life of her young friend, an 
||. itti.cl tli.tt tlw> Ami Helen WiiuM Mil 
fr<>ui |j«rr|i»l (HI llw Ut of Hr|<nul*r, 
mi that tliey wei» nearly due In New 
York at the time Ku>h r»i «-i»ed the letter. 
With «• bat«oiifli. tuu • motiona Im r>•<! 
Ihu ann<>unr«*ui< nt! A few we« k» ago It 
would turn thrown luui into an ecataay 
of iWllght; now he buried Ilia [«'r lit hia 
hand*. an<l hia thought* nr» not pie**- 1 
ant tliought*. Would II* l*-n kuk ii|ain 
John • conduct aa diagraming hi« lir»>therf 1 
Would ■li<* think tlirr* waa crime in the 
I dotal of the family, and turn hrr Iwck 
u|«'ii bitu? 
"I could not blame brr," aaid Kuah to 
hiuiarif, "for it would rrflwl u|«»n her 
to U- area in the coni|>any of the brotm r 
of Jolin llurlatone. it» twlndbr and •ui- 
»>!«•" And hi* atrong frame <|ui fired 
with agony. 
T)h re waa no nlief from hia thought* 
i-it *• k It I •« in The Dawn ot- | 
(i< •• Ibmli could forg« t the frightful |«aat. 
uid In* flunked liol for wo»k lluii muit 
tmiloti*. The I lib of N-|4< mla-r ram#, 
-«nd lie knew that llw (Vrui4nk «a* t» 
artlni Hut day. 11« would not go down 
to HW«t it. Nil would wait for Helen U 
lake •miii' atr|w tliat would end loa aue- 
|riiM> What if Im mur lirwrd from 
ln>r? lie alin<-t lalM»ed Hut he would 
take bia life, m hia Iirt4her bad done 
Archie Tiilingbaat. w|Mi dl»ine«| wlul 
wit going on In Kiuh'a mind, w«nl down I 
to the »t*>amrr and Mat llrU n and told 
her what had ly|i|* iml. 11U heart waa 
with bia friend in hia tr.>ut>le. and hia 
recital filled Helen wilii aorrow. Her 
la dutiful lirown eyra a warn with teara. 
Ah, if Ituah might hate earn them I 
"|Sair lair! |an.r U)jT aald »he, "I 
kmg to are him. to tell him how deeply 
I aym|mthur with law." 
Il.iie liiiu round at one*. IlrJ.-n 
l\*>r ft-ll )W. we uiuat cheer him up." 
aaid Aunt in hrr hearty roue. 
"Y«u an* awfully kii«*l I am aure. I*it 
I am confident that he will not coma 
unleaa you a«k him; h« f<*!« that he U a 
ditgnwi-d man. and It® will not volun- 
tarily c<> l« f -n- any one, murli l«wa you. 
Miaa Know lion," answered Anhie. 
I will arinl hiui a word at once. Have 
you a pencil? Thauk you, that U juat 
ih® thing." And. taking a can! fn*n 
tier canl caw. »h« »n<i, "Aunt Bobaees 
jixl I wi ik disappointed not to ■§<• you 
at tin* itrtimr. If you will coma Id tlx 
evening at nine we w ill I# *l«>ne II. K 
" 
Tliu »li« care Anhie to deliver. and. 
an.I iftrr I'Uttiiift h«T in hrr carriage, lx 
wrnt at one* to llush's lodging* lie I 
found Itush Moping hu cafe au Lot in a 
listlea* fashion. 
"Well. llutli, my boy, I liar* aeen 
baf!" Mi<| An hi®, throwing himself U|kjo 
a convenient chair; "and I Mier thought 
letter of your taste than I di<l today. 1 
Mn- is simply su|*rh. Il» r trip Lis done 
Ur a world of good. Mm k to it, old 
man; she ii t<» irreat a pri»» to loan. I 
u •• I am half in lova wuli hrr mr- 
-If 
"1 know you m«-au well, An hi®, l*ut 
your ton* dova nut iMMlM with my 
taood. I ran t feel very gay whan 11 
know that my chancre with I Men 
Knowlnm arweliuiuirr today than tlwy 
1 
tm wrr* and that any l«lancw thrn 
may havo Iwn on mr aid* of the ledger 
is now aplnit m®. Tlia proa|wct la not 
|4®aaing, and I wish I win de*L 
" 
"Nonsense, Itush! I'm aahaiu®d of you. 
You are not talking like a man. I begin 
to thuik you <lont iWrv* au llna a wo 
iiiAii. Why should you fly to tba coo 
elusion that alt® will turn her lock upuo 
you becausa you are in trouble? You 
liare no right to do her ao great an Injua 
tire, and I believe eh® would I* hurt to 
the quick If alia knew you thought « 
|u»rly of her 
••You forget, Arv»»ie,~aiiewere«I Kuati. 
•adlr. "that I ant not an acvvpu*] lotrt 
ot llrlm Know I ton. If | «u, 1 abould 
»|- ■ her In •taivl I m« through thkk 
and thin. 1 am only a friend, a b*« 
friend at that, and I bare my place In hei 
rec*r\l atill to win. Whether I am auc 
fearful or not depend* Utwo Diyaelf. If 
I can prove mywlf to be everything I 
thould like to hate har believe me. urall 
and food; bat 1 have p>t to Aght my 
way Inch by Inch, and for many rtaaoru 
my claima ara not atroog enough to give 
ma an Inatant bearing. My eucoeaa la a 
question of lima and fortunata circum- 
•Uncaa." 
"I auppoaa what yon aay la ao," aaid 
Archie. |«ring the room excitedly, "but, 
by heaven, It la a atrange law oI natural 
One would think that any woman would 
ba proud of tha lioont lore of an booeet 
man. Nota bttof It! WuuMOuiqintt 
craaturaa; thay don't aeatn to know whaa 
tha right man comaa alone-" 
"Altar all. how ara thay to knowf 
aakad Ruah. "Erery man thinka ha h 
the right one Look at tha man who have 
loved Oalw, for Inetanoa, I wont aay 
tha haa dvao tham any encouragement, 
bat thay bar* lorad bar Juat aa truly alJ 
Dm mom. I heard only Um oth*r day of 
• him) wbo lov*d h*r with an ItuOMt, 
aincar* lutt II* «m a Unlmnl in Um 
ariuy. II* ooly met her unci, umI thrl 
M nolj Oft* of I do«en who »rr» prw 
wnlnl to her, but h* mw her many tlm«* 
uo th* iU(t of th* Academy. II* b*- 
U*r*d tl»«r« wu do Iwt* fur him. II* 
wm stationed *1 OoTfreut'i laUnd. but 
h*Mk*d to b*a*ntout uo lh* fruotMr.w 
that K* mltfht run i rhanc* of bring 
killed. II* wm Iranafwred u b* r* 
queated, an<l. whrMTtr th*r* wm * 
tkirmiah with th* Indiana, put himarlf 
in th* front of th* fight. Om day Im 
wm r*ward«l; a bullet bit hiui in • vital 
I art and h* died on tit* fUld. A frWud 
of mint<, «n oflkvr in th* mum regiment, 
found him djtnf, and aakad hint if Im 
had anj mwayi b* wanted d*llv«r*d. 
'Mr*,' Mid th* dying man; 'cut a lock of 
hair from «ny hmd and tak* it to U*l*a 
Knowltoa. and Ull her that I lo**d her? 
»ti<l with lliew wonla U|«*t hla tip* h* 
died Mt friend t<>>k hi* penknife and 
cut «>(T tli* b»k of hair and delivered it 
aa r*«|ue*t*d Helen wm very much af> 
f*ied by th* iiH-khil, though ah* didn't 
murmlvr tit* man at all. Now, who 
•hall mj thia |»«>r fellow wm not th* 
right man. if imlj b» and had known 
It? Certainly h* l»»»«l her with an ban- 
cat ln»»." 
•"True IimM," anawered Arrhi*, ftill 
l<*4ii>K tli* fl<wr—"tru* Indeed. Th* 
whol* iul'JM-1 aeetita to be Ul*olred In 
tii< -»• r» I .l t know, after all. If an 
nther war maaiiu la not to le a|>i>lled to 
alTairaof the In-art 'To th* Victor lelnaj 
the »|«>ila Hut w hil* w* ar* dealing In 
glittering generalities I am f»rfKtln< 
•f in* < all ller* iaa litti* 
note ll< len «*rat< bed <«fT f r you on Um 
dirk.* Ami ArrhM harxled the card to 
l(u*h, w ho took it eagerly. 
"Ihd al* know—did aha know »"fr 
thing whrn at»a wruta lliU. Archer 
"Y», old man—•rrr'Hhing" 
I <• >11 k >. tltrli-<»•«! t<lrM iMrf" 
ll mviiimI *11 in Itmli l» fc.rw It *m 
(Into to go to listeria u<l, >1' 
i)miui(Ii h» impattmt for tha (tour (o 
nm*, In* Im art l«at high with iirlto- 
uiriil mmI hia rhrrka »»r« pala with 
iln«il * li« r» k« rui| tha fnml 
Imv H <>f tha littW Ixxjaa in Wat 
T«hiIMIi »tr»«'t. 
Ilnw tirut^rlf familiar tha drawing 
n■ »lli Imiknll l>rTJ t>illi«r WM u It had 
i*m (Im nuht l»f»n iU tallal. A 
faithful rn *ht h*l kq4 tha {-lata oprn 
and in <>rd«*r whila aha wm ifflia, and It 
m fnah uM l<rl(lil wh#ti aha 
g<4 l* k aa though alia ha<l M»»f Iwm 
»wir. ftiuh nott^ed tlia <Mirala odor 
• >f *loU-ta thai hung aiaait *» milting 
Ilia! t»long«d to llalan. an I It liMUfht 
hrr aa «it»dly la-fora hia *yrm aa If aha 
■(•■■I il*«r» In all Itar lutrliwm II* had 
ii>4 long to wait Ufor* ali« < 11< 1 atand ha- 
font him In l»*r taalilr pr-wm* Hha 
caioa toaranla him wim U4hhandaas* 
inM, 
"ViW fuuat rtruaa nif negligr, Mr, 
llurUtotM*, I Hit I ill'I ii I want to karp you 
• ailing, • in I—I » an It I to m jou. 
Aunt llrlm a will down In a f»» too- 
cnrnla. I Hit alia u ■> l*iar with trunka that 
iliriaii'l comm it mil*. Kit right down 
Im n>ofi tloaaofaand trll ma Itow you ar« 
and Imw you>» l^rn."* 
I t .i » u li.mr vo«» are.' aaJ 1 
Rutii, at M Hn<lln( «ntr« to >|»tk 
.Vahn* him» If he**d* K«-r. h«> regarded 
her wilh uii tu^uinl hlnuriUi*. II* 
might w«li Dunk Iter lotel;; U-m preju- 
lk«l rjf •iiuld with him 
thoroughly. Mm I>a«I Iwii l.< ]|>tii«r Aunt 
Brtvcca with tin* trunk*, and had dunn*d 
il»«« morning »r«»wn« f «ft whit#•tuff, 
trimmed down tti# frwit •n-l aniund th« 
iit"» k and »!«■«•» r* with <Urk fur. Tba ml 
upturtud |">uit uf a gold einl>rntd*r«d 
Turkish ili|>|a-r |«v|>tji>ul fr> m UimUi 
h.-r *..*11 dii l gara th* only Ut <>f color 
Ui h« r c« winiu<' Her brown hair »w 
don* up in a carele** rUwic kn<>t on th# 
to|tof li«r b«ad.and iUka4«ilutlK«(fa 
»Im> had ju»t »t« out of a frant* and 
it would Uko «rry httU to miku lirriup 
Lock again. 
Nothing r«>ul«l I* kinder than her 
manner to llu«h. I!• r ulij«rt »«m«J In 
l« lu iiuk* Iiiiu furget hinuvlf and hU 
trouhbw, »it'I »>m- talked alaiut ertrj 
thing of Intmwt »l»# had n*n Ituah 
(<4iowrU hri vaguely, for It* could t*4 
•hakt« of? tl» l««ad u|aia hu Imit TU 
luofv •!»# ULi«l and th# iii<>r« beautiful 
th* looked. th* wor*» he frit. Anu nc 
Mlirr tiling. iIm a*ked him if h« hail 
mi ii anrthin*' of Uncle Ijghtf<«>t Myer* 
wlul* aJw» wai away He replied that b* 
Lad not *e#ti hitu. I>ut tint Mr. Htm 
luxl left lii* card at hi* l<"lk'i"g* 
"I wonder if b* u in town now When 
wan it that ho h ft hi* cardf 
Kiuh ran orer In hi* mind all that aw- 
ful tirn« U* renumbered hu filling* 
when It* found tho old gentlaman'a card, 
and tli# rwi4ln tiua «u iwm titan h« 
could baar 
"It wm only a few data ago It* man 
agi«l to *ay. "I had ja*t got back from 
boon 
" And. with thu memory frtwh in 
hu mind, he buried hi* far* in hu hand* 
Uufraiu* *li'«'k with »u|prv««#d ml* 
•nd th* hot tear* forced their way 
through hi* tine* r*. 
If you an* Inclined to call thi* an un- 
manly •ihiUtion, you muat remember 
that hu Mr»w wrr» strung up to a high 
pitch, that bo had goo* through a great 
deal during th« |«*t few day*, and wu 
not nuuter of hlmaelf. IM. n regard**! 
hiin with feeling* of th* m<«t profounJ 
pity. "IHwr boyT *h* «aJd. softly. And 
taking hu hot liewti Iwtween lier cool, 
•oft palma, aha kuwed him gently on the 
for* head 
tto u coerroma.] 
IUbmt* ••«! toalllf. 
Kotnantic Ui«-Du you lor* mo w*U 
enough to do haul* for m*f , 
Anient Haitor—Ay, «tf»in»t a th<>«. 
mmL 
"Wall, Mr. UijrfUh U paying tut a 
r»"l d«al of attanttou. Would you 
tljhi him for mar 
"Yaa. I would." 
"t'ould jr»n <1«(nI himf 
"Sit, he'd probably thruah tha lift 
oqt of !n«." 
"Merry! Wall, narer mind. I'll taka 
you without any fighting; and. oh. do 
plMM remember, my darling. prumlaa 
m« •« your honor, that tf f»»r you aw 
Mr. Itigfiah coming you'll run."—Good 
N'm 
41 Um lawnti. 
Tha < aptaln called • prirato to htm 
tnd nil, "I am told that y <u can draw, 
tud that you ha»a had tha loaolaouo to 
tkoU'h my caruature 
"CapUiar 
"Eoought You march into Um lock- 
«p for • waak." 
"A waakt Oh, captain! pray ba mar- 
.ifuir 
"All right; if you will draw a oarida- 
tura of tha coloaal I'U lat you off thla 
Uma."—lllanco j Negro. 
Oftoa Thai War* 
"H'm, that young man of your*—la ho 
worth anything financially*" 
"Why, jraa, pupa. Ha la worth it 
lauat thirty ftto dollar* a waak to tha 
Mora, bo auya, though thoy oaly giro 
him too dollar*."-Iodlaaapolla Journal 
*n»r N*r 
lie—And jn« did n t f'>rg»t that wa 
war* engaged. did you. Maud, whllo you 
war* awuyt 
8ho— No,Gourgo; looalda t. Mimi 
kept reminding mo of It all tha time.— 
Harper* • Butf. 
ii .ituiiD tm 
She ffxCord Democrat. 
PAKliS MAEfl» M\\ I®, IMS. 
AT WOOD A KOKBKS, 
i.txiui M a. k r»iM« 
Tli« ftlAtavMr ir pafci «rtrtlT la »!«••«* 
<'*n>w #1 «* • ymt M*4<m |tn « ■»■«» 
AIITMMm —All teas' >tiiK»»n>i U« 
■ma umw i—iti—i •» *1 *• r»» 
J«>a riitnw -*»• iff*. M »i««n«. 
»||«rti>i > I a.xfcatva 1*4 P*"** 
hmu rvnin. 
M*fk < »>»■ •» UM I'm ifH M* Ml 
Mr* TWi «IN ka a«IW a* »»»!><"> rr*r» M 
Itawilli >iH«tl»iia ■a»»ate»a«f >awi 
a«ta pin mt ml aark >—m» M*a I yatal a* 
Mia *4 Uw IkMlu |Ma«> la IW t "«•»< 
Mil twK !•"« lHag H 
*a»w' l*r«a r 
taUMl, k t «>••»! 
l>itlHl. frwk I llv»-a 
A t Uata, I 
<|W 4t>¥KICTt«tMI*T* 
l<4 Braarfc fana 
N^Mra ..f r«~rtaaara 
I .<n»uil \i4kt 
V 4l»-a mt f~r*m lM«a 
laaiMrt 
Hteialla Nmh 
>«*al at l-M* 
w*nml nigia 
l.allw II«m» • t«4 l'*4rr«aai 
I alW« 
Iteta* |M< 
» rwito t»l i.iaMtm l*1a< 
» ■» Mi* 
H I iwlam 
\rm <m>I> 
Hat HarMa«ar 
A DiCTlONAMV mil 
Vt «||| |h* i |arkf( <lklliHt«rf <>«• 
Ulnl«< *rf a..r.|« •n<t <lr(tullk>n«. 
|>»<»«. Ui an* prraaxi, •»!•! or w« 
•lltaitihrf. «h>* «I1I |>«« «!• #1 >• fur 
»«"af • MiNatTi|4i»« In t.t* I'lfi>rj I>ran>- 
«~r»l hrforr Jul* I, Vl 
\i|tirra* Ihr I'uMuKrr* 
lT«i«H» A hMIM*,.|Sha, V* 
COiav s NIMi PHIVDIHT 
IV lru«lm t>( I alltjr I'aitrnilJ »tf( 
la IVnUa.l ^iiarJii aa«l r|r»inl Kn 
It. I. MIhiimii «>f |Vk11«»I l» tir 
|*rr*Hrni ••( < olhf ta of 1* 
*m«II »K>> rrs-rBlI* rr«i|»nl Mr 
U liitmtii «m tn»r» la thr I'nutiH'w, «f 
M • •••« bii*Ht* parrot* llr U Nil 
lartitt BitW ir«rt ol»|. ||«- (Ttilmtnl 
If ni Nrwum *«-talaari !»<• 
»r*r« I|ti tad irtlM o*rr tbr |'r»» 
*trwi lU|>(i«t chart H ah»r# li» h** 
• |rr*| tMIH« % itwimltlr* fn*ti 
• WtrUnJ, < »hM. « hurt h of|rrr*| biB) 
M trt <>f ail tbouwiKt dollar* to f 
th»r« Mr. M htliMa ibxtf U> 4n*|>l 
thr imiilnh't of t >»|K« «| (il'ai 
COUNTY POLITICS 
• <>aitt AlU>rt>r« Kitaanl l W »lkrr 
of l.otrll U l» nam* ««« to Krl>l(ttHi 
la «aNrrUu<l <o*ati vhiih ukr* 
hian out of |hr ftrbl a* • nixUUlr be 
forr thr I'rpoMw an cmiih o>N«rollna 
IViiaUUlnforomnlt *ttorur» a ill 
l» H I *iuith. Ka|., uf Nitr«i«,ia4 
J«-ha * ll»rlu«, K«j ff |»i«ll*M ll>4b 
ar« r»«m< «oiiu^ Uatrr* of ri«-*||. nt 
aMltl) aa-1 <h«ra< t#r IWthtir tt j.rra 
mi h>NH>r«t atth Ihr ihtirai«N«hl|> of 
iKi t«<«r,| of «>W«iMrn of thrlr r«|*>i- 
i»# In* it*. !U th a ill bur •in>n( •up- 
(■•rt la llf n>aiwitl»a *a«J lb# idimIm- 
ti'>« imI rlnlliitt «f mhrr till (llf lb* 
o«aij hi uflklal la thla la|<nnut o|tU« 
• U' »ill It* fc«rl*i*li imi 
wall. 
Thr ia(im«km boin* f>or «nrt that 
M»1M> I* thr IfXUr of \lhrr< |l I'ttk 
K«|, a bo a Ul inttMl lb# it*nlaatioa 
fof rrfiiin of |iri'h»lr aith ll>rrkk • 
I'llU, li«|., of l*ari«, att<l Jr.w V\ 
Wirm "f H Ilrrf .nl, »r would 0K|*|1 
tl# «p>r Mr I'irk l>a(hl la 
llartford (lirr# i««r« ago i*<j m «k-« hl< 
Ima* ll#r» ||r i* • tttrwhrr of thr 
0|*iMU*an T»»«n < <>m«ltu» of llirt- 
foH. 
* COHHTiTuTiOSAL *MISD«IST 
l.llttr ittrollu* lu< m* f«r b»TM |>ai<l 
N> thr fid that a r»«i>Ur of thr laat 
lr(i*ltturr. 'tf foil •«tn( 
oiKmltiifttt will hr tiihtnlllfil 1" thr 
%<4«r» of Maine n#\l v^rml* r 
>o prraiiQ ahall h«»e thr Id *otr 
i>r I# to ..ftl.-r uiytri llir iinMJ- 
IuIUhi <>f lhl« Mate. «K>i • >tll o«*c '• 
ittlr tat m>l ih^ In thr Knf 
li*h l*n<<H(r tad arltr lit* n«w»r f ► 
h»*ri*r, that thr prmUioin of 
tlu» *ii*rit trie nt aKall »m 
|»r«w |irr«rtiinl by 
» |«hraU't) tli«aMi- 
t* (ri>m <a>m|»!t iDf «ith it« mtwt«Uk<»u«. 
•>«•» to »nr |<rr«>n who ha* thr 
il(hl to imtf, nor to an* |#r»Hi who 
•hall hr atttT rnr*of «£• or ui><a«'<!> 
•I thr till* thia ahall Uk> 
n»r j Utform »J<>| tn| ht the IVohlhl- 
t*»»l autr it««M)lkua laat wrrh 
*hi« a«m<lw«l, an-1 it ta u«4 llkrlf to 
■ iHixinU'r an* o|t|ioaUto«. Of 
■"•f* uo limit4tt«.n of thr •ulfr»tr 
•ImniU w*>lr »t<r|4 fir (•««) n«*». 
tat thr i£t»or»'.| «otrr ka a ilautf*r«NM 
• Irrurtjf In "««r |a»tltU *1 a«(trill Thr 
"durational >|ua!tft> ati«»n i»rv«cribnl hi 
'hr iHtrmlnml U a »rri aimple onr, afrt 
• Uh vhr itimlinl of Mlvi tiiiin »hi» l. 
(•rrvaila in M ainr * aiit»>r <M«ar an* 
l»ff» MwNiSrr "I • itlirna fn.m thr |>rli- 
»otlu£ It «aill tir nnliinl that 
U ito" not a |»|> I a tu an* (vraon who I* 
IMoa a *«»ter. nor to «n* our aim 
»«ar» of at thr tiiur of thr a<lo|«ik»n 
"f thr amendment 
»»OClTlCAL Nl*s AND SOH» 
Dir •l4l> «*>utrtit ton <i| th* l'n>)ik « 
l'«rt% n| Vltlur iiirmMni in th«- tit\ 
hall *1 <iardln#r uaTuNiUj. 
than h-U-^atra »ffr (irrwrnt. larlad 
nig artrral )immio«Bt l«^ur wu Nilmi 
< Imw i«a>k » (ir<«larQt |>art In thr 
l>rnr*f<lti(«. |„ ( lUlrtinn of v«r«- 
iu«>ul «u iHHniutnl liit n» 
rraolutkoa* ilrmtlfl Ihr frrr i-olnafr ••( 
•ih«T. (rwlvitnl tat. lh» ««|» 
l»rr««W»a «if all tru*t« ami <•••tiNiwitw>n«. 
U<>»rrtiHwiit o»ntr«d u| railnatda an<t 
«i'li». tlf lt«tio( utttM ul lai* 
Ik*, an <tav fur laUrrra, 
• *uHrvgr. of m>i, tl» 
Mi|i|>rr*«tiiu of tltr aaloon. ami a fra 
• •thrr mtii if puloti. 
IV *Ut# inairgtliHi i.f th« I'ri'lilU. 
fi-r\ hrM ii IUii|iir lh«r»- 
da v. K#V. (tfiifpi M. I'arh "I l'rMi|iK 
Mint aa ijuiraua, Hauth; It 
lluaar \ <>t N -rth llrra K k • »• Q' aihwtrd 
foe (otrriMir 
Ihr )'tra| IiWtrM l>|»atilkwu t<u«Hth 
tl»n art In Portland W •■dnr««l»f. ami 
»a» a harniotikNia ami rothu*«aatk 
Cithrftn(. ha r Ira K. Ubkjr of 
rortlatkil and (' M Viw« o| f*i«w arrr 
chiMr# ikk(itn to thr Mlnnra^olW 
inatmttoa. ami John K. Warm of 
Mr«tbrook ami tmiffn immlalu of 
ttrlla iw» «hi»arn alt*fnat#a. 
IVf» »« quit# a hntnl dU<uaaloa la 
th# I nltrai M«ir« HtaaU urn th# all#* | 
«t liHntitatlMul >|HMtkw Iniolint In 
a|fi»|irlallu| ||ui,iw tu fttrrtaln thr 
'i. A. It rt* a indium t IV illilalua of 
thr arnatorUI idIikU on thla o»aa«Ha- 
ti<>«al i|a#atlon did m»» ah»»«i aiy polltW 
• al |«nrtY lln#, but •crllnnal liar* arff 
niarknl. No V>rth#ra ««#oa»or »otnl 
agalaat thr appmprlattoa. With th# n- 
■ vptliWMllbf tan Man land *#aator«, 
III# tao I wlaaarr 'arnatora. ami }*ulk- 
nrr of W#at Vlrftala. ao *nathrrn vn- 
ata»r »i<nl for th* »|.|>n»f»rtatmo Mr- 
IVr»«»n of \ra Jrrwv rntrd for It. Vrt 
th* V»rth#r» I tragic rat U friar ra) It «uj- 
I«mmI to alar* a 1th kla Hwathrra br j«h- 
rr th# dread of aaithla| that «an ma 
H# aaa|>rrt#d of h*)n| **afln th# ranitl- 
tmhu." 
SOCTH_PARIS. 
Ma? bukrti ar* hating • nta. 
W*U»r l*arlat<>n la il work il lW 
(Mtarj. 
l.r*«»nrU U at ««>rk for V. A. 
HkartMf. 
TW M-kwl r»l»br»t»il Arbor Day. 
lYratliluf at ttw> hall wit NiMiijr. 
Ill ar» la *»»*.!. f* facially Ihr (KM KrU 
Irat 
Th» Jt« tur* ku rloMd ikd gomr. 
IMIof f.»r «irmn tMlkrr. 
Tliuw arr |<hnI la «I|um at 
Kwnl A Vllldl'i. 
I'lumiiKt wilt tUatUni ikMlm at 
•U»UH prtit*. 
h«Im la MnrlM ailll raattaa*. 
KrwUnl l\iamla|i *a akmil agral 
la Xa. I. 4n.l Mi.. HrU-.. M Klaf U 
lN«hln| thr aaiomrr trrm 
Nr. !K. C. Mfkeru# abohaa haan at 
aork for F. Merrill fur a I<m( lima. 
•Mnf Msvktmilhiaf, ha« mm«l hU 
family krrr, ml Im> lakra rmt la Ilia 
Howard ataml <>■ lllll StraH. 
Kll Ham hM atitai lalo C. K. I'rn- 
lat'a rwil. 
If. I>a«la lal famll* hatr rrtaraal 
fr-'in \ rnn*>M 
Juaa* A Aaalla. 
h»»f rnaiit|r(n| a Una (walla* apparatus 
la I* V Tn»»'e h»aa». 
«l>rtii| tra«W baa a«4 fairly tvffua. 
\r\ I M, Ikiakrr A ( u. haaa had a 
Mf *akr of miht <>f th^ir Hum. 
l» \. rrw»h»« tlilry »f«mla#alr 
!«««. IV ima la ahl|»|wl In Ihr 
ciMwri. 
N»« in l frwh («r«l^a "*»ta, priif 1 
• |*r f*r *-»W by II. S. H«»l- 
•l»r. 
• \ l*orl. r U reptlrliif hta boatr, 
Y<*'Im£ ai» I *11 »r» { I a.l to 
I'. I». Uk-h>r>|a l«« It fr«Mii •►finf, 
M .«« «tn-rr Itr tu« i«*u at aork ihU 
aliilrr 
.1 \ K>fln< «!trml»il llraiahall 
I -ol**. h of I', Sio .1. at thrlc «-rWhra- 
ih. I th. altaluan-at of mraiUr*, 
ni«r<t|o riralu^. \t'»H Mr. Kra- 
i.m U a at- mUr of thla U«l£»- 31% ut 
i|o» i) in Ihr Uni|tiH. 
M» II I* <• "Wlwin Il»« mill 
Ju.lro IVrrlR| f»«l. ami U it trork a« 
111* faillWV 
\iuH»n hun bill In* thr 
.U<««4lHr Hrm |>U<* «M» I■u(hl J*frrH. 
H *11 |«|*f In iknaAtk* *1 X- I*. 
M ,rr»r \ iu N.i. kll»H. A|ifil *». In Br*. 
• i. litr.Uili.mil Tmkrrani Ml* 
I iim* \l tkwftMII, Mh »( Hn. ItVII 
lu krr kn rn|»|i)t«J fiMir «>f 
H»r »e*r% lu th* •(•»! f«< «»rr |« ihU ill- 
U(r, Uil «illm»« *rftlr .loan on Ihr 
■tl.l hiNur f «»in la llu. ktl-ll 
l ah In lltata-r of lir«h< l ha* tvr« 
•prmllu* % <ln« In to«n. 
r * llir»r*' f*l»»l« h*%r ti«rU 
injt • ?••• »«!• In l*«irilaml 
Mi** |h>r« < milt, i-or of onr «un»««- 
fill tr*«brr<, • llltraih In No'1. |Vrlrr 
|H<lrV1. 
\ rrn«»n **r«i gr» lu*tr* at Kent* 
flMI M> *»nrit ha* 
• orkr>l uouaiiallt h«rl II* h«« <lnn# 
maul lhln(« mMIr it •• hool to hrl|i |>ll 
1|<TI a* a 
l.-arli |«-ii rrt«l| it I* .^rnt* |-*r <ju*rt. 
\ <<«mI lifhiitrt f<>r farwr to (<> Into. 
\n\ klml of fnraltnrr ru hr bunfht 
"f I % llntrr fof « ir«tt>iiiti|r |ir»t* 
I f II .»• 
'«rtl a> *et»«|fo A«liiu< 
l»r IS W ilr«« iwl family of ^onih 
IkMton. with hi* m -thrr, urn* lu«iln. 
M * lira? all' matin hw iltinnf thr 
n—». 
Mr I. lain Mnil' <»f Cumfonl U »k*lt- 
in( lit* hWlHr, J II Hartla. 
Mi« li' >ki anil iMkl ha»r 
?•■*!» naiilnf In \u' *irn *r«rr»l »r* k* 
Dm litt-l In* h I lanf fnrt ami |>or»i- 
■it 'iii* ilixv tlirtr »W»h» 
\ BiMI C of III* *lfwrr* of thr tm 
||hhi*«im| ih»;I«r lai'i.| to ihr Vxilh Pari* 
viln|* Ho k-mi iioMtnt of ihr r«rt* 
M inuf *. mrin^ •Miii*«ar, U rallr*! at 1 
> a M11 *i i|«oat »IB«» \ll 
i*> era ar*- r».|<*«-*l*<il to !«• |>rrarnl 
\ k 1 1 if 1 <•'» « »n • «** 
» h« km/ ■<( llmlla .t Hkin'll, 
\"t«n • f»m » / '•<«« tlr. W. A 
ft* V»t*ll will >w |tlri«r'| t«» thu* hi* 
I'arl* trintils au«l fl*e thr«n |>rW*a 
► w Ho«iki 
•»» ikfiM <>ii lit* ii> ln l«i niomlil, 
«> I iltlnt fit » Iti* hinklul Mr. IW»o- 
mI<I Ibr atlrt lu thr n»a<l fr«#- 
N II »| ll*1 Norm A 
« i» of |*kirlUu t. ii lutl > r»«U* 
\ II < urtU • »»■! |Kira • «m»« Nought 
• fl * r«l4«d v (>n «f W J. M'h^lrr 
U*l *rrk It Wat »| llir mikr wf IV kird 
M*nuf*«tur1n( • •• 
ll'irtc* « <4« i* ■••ikinf fur Kthan 
v% H I. 
Iln < ). V»(rll "HI |»rr M ll • a»r- 
mi >» «>n I Mil ». Iluuafclp ^on.|»T, M«» 
at Sr 4 11«i i. *1 i !<• I' M. Ill 
'»rni'« f* nf M' Ml « l«Mltfr »r» rri|«*e«|. 
nl MrH It I • • U t 11*11 (tlf « 
I' < Mrrtill *rtil in I'urtUn.l "»it«r- 
i|«i IU «i«ll ilkr l» n»i-ri 4iiy tniuu- 
liiturii Im \»« Knflmt. ».n»ik «(• «n 
u rr nf Itfiit «n>< ft I It for wnl, u*iti{ hU 
iimu mike nf ini|ilrmrti|i Hi* «III th«l- 
lci»<v ant UN I, IIuk*, itM a»l liar 
iv«||(hMI nff thr (fnuii I In In oMMkirrnl 
rW ;ni|irv«rU4> K. (<«kl« with a<lju*t- 
»il lurtf.. llirrnw ih> tiiMttg tbr • <>rk 
W I lllmil H«<m-'«tli ik«I( lulat- 
— I hU ritMl au>l Mhrf«l«r tmntlllnl It. 
Fiwh U< Iw bdliiNa llw lira* mikr It 
•hw uf tlir Himt ilrtlrtMr Maifl* In lh» 
tlllitfi- Vt. unlrfitllfl thit Mi. m»kl 
atllirt to aril. 
Mm |niihiii(liiNi haa m>Ii| lit* 
Mul h*»rar, an I K M rha«rr ha* u»*t«- 
« *alr thl* ank 
I A I it'ut hia |Hii< Itaanl a i-«i-«r- 
••III era* mlt «t thr at<*W fanu 
v ft!. h*« miU liia inn t<> 
IVikliirr llutrr. 
Ilnf«« Iwtrr* irr uumualljr l«u** thla 
•|rtn< 
*. Kni^l an lirrr allk liukl l»u»t 
ihl* arrk 
K n' I I' i. \ i: ar» tn fl»r a 
»v«<rj»t|iMI | rlatal rirnl«<. Ma? Mlh. at 
7 fc> o'rlia'k, to thr Mutuan t Ifrlirf 
<*T|m, tb' **m* tif Vrtrrana, alati tu tbr 
ultra tin] iUu£htrr« of thr (i. \ I! and 
* uf \ 
Mio M •<£»•• Mu? h l«»at brr panbrt 
'•••k ttuilaluiii£ Miinruhrrr br- 
|arn Vnrait thm1 »ho|i ithl "*Kilh 
I'ari. \ttuhlal aftrrin"iu. 
TAL* 0^_THI STATt. 
t fl m>a III i.|rf..rU la thought tu 
Iktvr a ltirl«i(. 
\ I >. -»i •< r»n we»klr |*a|<rr. ro- 
title*! II.*- Argua, lui twrb 
•urtnl »t 
It !• « "mkl da<l" wh»»i fn«n three to 
h«lt • ilroon arr 
M il tin* Itinr" 
liar |>x| • lfl«r Hi Jolir<|»r1 «W Mid* 
n| Ht burglar* lhur«l«y bight. IV 
afr «*• bk>«R ofa »n«l l>" »»f» lb- 
4firtfil. 
Mr t bark* rt of Miuot i*Hiimltt«| 
>ul< hir »i« X4ii».l<« l**t b» tlxnidiif lilm- 
w||tbr»ufb tbr Irtiiplr. I|r h«l hmi 
in* tor fw mow limr. 
IturgUr* the boo*r i>| 1 U*. 
'■■11 ) (II* men bint iimI ttnlr four iir 
Air linn lr*«t i|oll*r« wttIhkiI dltlurblnf 
int ■•(ibminn!«r«ufthr f«milt. 
|«<> of tlir »l*tlm« of tbr I'attra 
<r» nU' alfilr *re In lh» M tine 
tivnrril ll>»|«tt»l f«»r ImluM-ot. Tbrt 
<rr hit irv «till Is bail coo- 
•lit In*. 
It*- rtnlif worhrr* of Ihr «Utr ami 
<•'1 » »|rlkr |hr fU*l of MlJT, »*l work W 
W)mM "ii l»r granite <jiiarrWa. It 
U If •(ml tbr ilrtk* will br of abort •!»- 
r it Ion, 
|(»i>rff I^inter*, .If., of IturkUml, who 
i« brlinrl tu Jine brra xxwabit il«- 
•H-atnl «t..lr » ri«c ami in. hl« thrmt 
• libit, lie bail lari nf «>n'»lut lo- 
?nu|»r»lr habit*. 
Ihr I t|# KH/aUth life aatitlg atattori 
in rbwl ^mnlir n»*ht until Xm 
lemtwr I -I No baar 11IM for 
tbr att*Dl|oii of thri-rrw at thla it«lb>n 
he |«*t w iutrr. 
\ mm wh«» bail U-rn at aorl fort 
farmer In lUMwIn took offrwr at bring 
.1 U h iff-«l. awl «et hi* etuplotrr'a wood 
lot iltre Heirral huintml dollara' 
worth ail <|r»trovn| before thr (Irv was 
finally |»ut out b» Ihr ild of lb* iri|h> 
bora 
A min aaiur.1 l.amtrra eouflnrH In thr 
c-.wrt Ikiko »ill at Itm klaml for vagrM* 
CJ attempted mkiia bjr i-utllftg hla 
wrtaia wUh a raaur. la thla manner b* 
•raereU lb rev Uratxhra of thr wain ar- 
tery atni whew 4l*ce««r*a br waa nu|t 
doad trvoi low a»< blood. 
NORWAY. 
l oWaui f. l/trd kM Inn dtllmlog 
fruit Irm tkb «wk. 
LhilMMH lUdlwa K. Mabrj to to 
<|ell*rr th* MenorUI |»«)r eddme'le thla 
pu.-* Mar **h. 
Hi* n«d wnvyon hiv* 
brru appnlaird for th* prmal jft: 
IMrti *• Ulwta M HmMI 
1 1»«U 
*• ».M. w. miim 
W IK R. TkM* 
W Kf n l-attoy. 
*• a. r m «•**» 
h« ( urin * hmvif* 
WO N iMH 
Ult. A Can. 
*• t*. I » Cww 
W ll.ltwrtM » IhMMI 
II. HI. Maft. 
«• U ort« Hr*mm 
'• II, I* A Wmm 
W IXI ImiIn W. Rrtfvi* 
ft« M. II • Om 
V. I?, amI(mmi 
*• l« K—fr«Mt 
U l». Jrnkm » III 
\m m. r j iMk 
s- «. HwMWmI. 
*• St. Jtmea h*a> It 
un, h ran 
•». Mt V|MM 
wr, »Irvtl 
s* m. I r fUMk 
w m i*mm im. »i 
%•. *>. rtn.k miimi 
w. i««Mri ruM 
M. »■«*# Uem 
Am ir^ntlrm«u abn waat«l»|HirvtuM> 
• fimil »h««e will Iw »ure In Ami ••hih'- 
Ihtiut P1**** hlw at th* Swltojr H»k» 
«*l»»r*. Ttot Ka»r aeteti MiImiI |1(W 
\alh«n M. >ork ind Ja**a II. Kroat 
lui» h»rii r«|i(n| to ran th* mad m»- 
rhlM. IVjr «||| «i# fiMir h<ir*t 
l"hr Mn*ni«ii. tiln I'ark, *»ho wa« 
entfaftsl In Ihr lamxlry t»«aln*aa hff*. | 
haa (tine to t#«Uu>«. 
nir IunUir prlr«- rthlMtWm il X«r»i* 
Hall Tik«Ui rrrnln| au iltrixN h* 
three huri>lr*| f V>rwav'a rUltro* »h«» 
•re laiffninl la the hl<h btImn»I. IV 
fi>lli>»lii( «u I he |T«>(f«mn»e of the 
etealoc 
Hwi-Mn Ilk# Mr llrtii* 
I Hi hi Jv|m. nU*r P»»l 
I I'lM MlltlH litt»lM'l Voiw WlMVl 
t rreeree < rwAeei. "M »•» I 
Man ft 
free HoimtMi 
I IWtow KIm. AnMe • M<4Wr 
» » ftJtef » KtUM> 
Mi h^mmr'* |tnw Milli| 
ft Ammtr M t ~te. Il« IW'lM * * 
«■**,-Mra ru* 
I|*w Tariff. lll|M*ll* 
■ li*>l Mi.mi TW teelwefe **' 
M »!»■« ■!« 
ft into TmlW*. UWf iMk't I»iimII«» 
la Kwrft t rwla. A !■*»»■ I ef Armi-i* 
(v*! W t»t| 1.1 in lar 
II %ewhftll Jklt.li 
■elf U- nw»«l •• r»HK«l Uvienuwal 
Ma* 
«votUh Hex 
IV |>rti(r«mi»# aa a* riifllrlillf i-ar- 
I rW«l * Hit, rh*^MiinilltM>, l*r«»f. KM. brr 
«»f "*>»«Ih I'arta llijfh *sh<»»l, l*n»f. Hir- 
g+nt <if IM»n>n Atalnnr and |*n»f. 
KnifJ »f r«rW Hill \<*d<«nr, ia«n|nl 
thrw a* follow* thr flrat to 
\gnr* lixifr, i#i^>»|, llflm Kln(. «n<l 
tin* (rutlfliMD * !•' Ifltffl to Nraa 
hall J«• k«>n 
Mr* I I l»rakr I* aaorklu* (if Mr*. 
\ It ( K»«r 
John A. < kultixl i»l limllj bate 
■»o«r*l |o K««t •Mi«Url.| aahrrr Mr (V»#> 
lai»l ha* U>«ij(ht a farm 
tH-w VtJrrai la In t ana<ta aftrr «»• 
"tlcf «*rU>«.| of ||<ir«N. Will br at 
th» la«t of thr an>k. 
V. W. Illil*, K. r. Mrkaril, A. It 
KiMial«n<l, "* .■*. Mnraa anl II. |». 
«»n»nli of thla plat* ittfmM thr Uaoniti' 
iiri»t I<•*!(» at l'oftUn4 IhU awk 
H. fa. M^rai aia rMn| liriad king 
»n.l II |» <«inllli Juikir lirud W»rJrii 
• ••airita Attoft.. a Malkrr aaaa la to«M 
IWlay. 
lluilor«> at thr «h.» fa< tort lua atart- 
nl U|. and tltr (Inn |>r*><lkt a (mxl «ra- 
•oa'a anrk. Flftr raaea arr t»lu( ant 
ht>a with a |»ro«|*«t of tu<>rr work at 
on.* In th# iiitllD( r.»»in IV Arm can 
manMfatiurv our Imulrnl raara |«rr 
ila\ In t»4h *hoj.a 
liratTI* A. Ilrixia tiaa Irrli litxaiulill( 
|H>t*Ur for Johnaola A M< I Utirr thia aarrk 
J antra Mnllh haa aa.l.l lata *t ali i at Nor- 
aat l.akr to llrnjamlR Ma rat on of 
Halrrfor.t Mr ar».| Mr* Mar*ton «lll 
xa'U itaoar to thr I akr 
At thr a|n lal tanan «v*tla| Hatnr>la» 
aftrr»».«Mi I'rarlaul llnar aaa* rlr.ir«l 
n»'«|rrator \ otr«| tu ln*tm«t thr *•- 
•raaora to ahatr all l*|ra on tl»r an*.I. n 
mill |<n^«flr for a |»rt«J nf trn trara 
|»rai«i«|rai thr mill W haillt within nnr 
arar. IVr» aaaa no a»|>|ualt ban to thr 
|iM|»<n| raroi|4Ua« from t* I at Ion. 
Mr uia.tr rata IkI that aahianl agrnl 
llkr ha* h»r*a| tlartill.fr tra.hrr* for 
an«>thrr t«f. 
Niillrr Itrarfhrra' alarrtlartomt *UI 
Interval thr la<lie«. 
OVl* TMt 8TATI 
• »« June I Jth, the \ ork< •Hintr wheel- 
men arr to ukr the flr«C !'■' mil* rai 
r»rf hjr i bk'^cl* rldti In 
Milne * til tln-t htte aire* Ir 
out • route for It rml*r»i ln| «»m«l In- 
trrr^ttujc |«.luu. it no one of aliWit will 
the rlilrr* lw »m t • rnt f ihiIn from 
I l»o«»r 
l#«Utirtl will <|edk ate her nr«t fill 
tuillllu* Mar l!*th and *th •lib formal 
• tl>r rtr«t <Uv lu wtmh Viul«r 
lr*e anl ••lln-r dutln(uWh*«l gentlemen, 
• |ji) fnkm ihr ctli 
•« tn»»U awl tlw |lrt£*de lltud *111 |»f- 
tk4|»ate. Oil the aMHiKl nrnl*( thrre 
u HI tie a grand hall. 
\t Ihrw •ttfkmrn to « red 
uilll at t»|>«liaiii taere |hmIii| a ImII 
Krtdai u»»ruln( (i>in| •«» work 
the hill * rut Into the r1i*f. In et»«|ea*' 
l«kg to ref «in it Orvta Kfe Wklto «»f 
|truu*t*U'k fell litt<i Ihr Href iihI »»• 
nrrlnl oier Il«e dam an I Jru»it*il. Tin- 
tuli tn ntiiitml. H lilt* » »♦ i %ett 
|«i|Mll«r KHIIIf duo, ilawt SI »«M ulil, 
oi l limI tierii at wurk at T<»|'«litin "til» 
a'«>ttl file «rrk«. 
\ i|r«i>iti'li fr• >in \ i»fk ll»f'«'f (lira 
the detail* of a aewaatlonal alTilr t*hl«li 
ha|i|enr.l there »unda\ afternoon, tlie 
la*. In which NUa honnit Verrlil 
« tllir lerr near |o*Jng her life. M|«a 
Verrlll ililtlnf at the hou** nf a 
friend »hni a tmllH rriiM through 
I Ik »in l<>«. narruuli ntUdag her. 
Ilie *hot I* »*ll t» hate lern tire.) hi a 
rented «ii It or of Ml** Verrlll I 
una la believed to l# ln*ane. 
I hr I<eii*urln( of t "hkef Ju*ti<-e I'etrr* 
br lhe<<r«n>l l»l(e uf <*nod |>iii|>l«r* 
tnt 4ii*e of tlte niaiiner In whUh lie dl*- 
|»"r«l of ll«|U<«r ra«ra at the laat trrill of 
oHirt, h i* r»tiMi| ijulte a allr, ami *oiur- 
tlilug of a ill«'U**ioo. It «rmi from 
the atatenient of a imrinliiMit member of 
I lie IVimliMiit ( ountT liar, that the liood 
l>m|d*r* attnl *o|i>e«liat ha*tilr, hot 
hating a *ulTMeut ktHialNl|r of the 
(»<1l. 
HMdrford Journal: The o|d-f**hloti«d 
• Mar training' la coming Into vogue 
Adjutant • truer*I H|irague l«*ne* 
order* tlut "tin- Malue Volunteer Mlllllt 
•hall oaraile hi <^>m|>anie«, on the drat 
Tueatlar In Wat, for ln*|Mvtlon, com- 
|»aa> drill ami mameuvre." In the old 
daja of >e« t.uglaml rum ami mola*ae* 
tli* «|«rlng turnout* of the atate mllltLa 
taere huge event*. The drill an not 
alt* ay * up to armr regulation* aUndard. 
(Hit an enjot ahle ha If-holiday aai |>ru- 
vlded for the rnt In* rural lupuUtlon 
ami geuulne |talrlotUm ru<»ugh ati gen- 
erated to laat the aliule ymmr through. 
MtouUler arm*! 
Win llir ko<>i .'i I I it Railroad 
«<• |rj*n| fur ■«) year* to the Main? 
I'mlril—or rather to a ayndlrate •hk h 
tuiiM-tl It om to the N*Im t'entml—the 1 
tow d «f H al lot«»ro, which ho Ida about 
our^trollHll of the hoinlnl drht of the 
nwil, aud t Itm |>ro|Hirtlo«> of lb* ilixi, 
Mil •(•ImI tin* ktif, aixl rarrifd Un- 
it* alter to the auprente court. The i<wirt 
haa )<i*t rendered a dec Uloa agalnat the 
town. I he ite« l«koa take* the ground 
that a Riijuill* iu lutfmt tut* a per- 
fect right to dlapoa# of tba proper tt,1 
though the* nnn«t c«>mi«e| anv dlaaeitt- 
lug aturkholder. agalnat lila • 111, Ut ac- 
»-ept »tmk In auothrr railroad aa paj- 
nieot for hU late rent. 
(•tiNiail for llie M« art bulhllag on 
the lloa alula < olleg* ratapwa haa tireu 
ataked out a it. I work om U will begin 
•otne tune thi* week. Tha building U to 
he | ft loag ht < »U*. It la to ba 
built of hrk*k In ilia Italian Iteoalaaance 
atvle, <• ili cut atone trimming*. It« 
height mill la about U feet, anil I loar | 
ilonae, aimllar to that of I ha Carthenoa 
at Itonie. will light I ha raatral apart- 
ment. Thi* anrtaral will ba a*ed for ; 
u ul|4ure. Two a Ida ruoM, devoted to 
palotlng. «aIII l«e known aa the Hophla 
Walker room*. In nboaa roemorj the 
building la to be mrtai la front a 
large portico and platfonn aa 111 ba bnllt, 
deaTgoed after the Villa Madid at Home. 
It «UI ba tba largaat building on tha 
cam put •soapC the dupal. 
SCHOOLDAY MEMORIES 
MCAUID AT THI FftVIBURQ ACAD- 
IMV ALUMNI RtUNION. 
OLD Anjl AmAKCM RKftKWtll ARtH-'WH 
TKK Ll'ft< II TAHLA.—Tllfc nK IMIWlOr 
till K'NOOL WtlKRR WIMTKaOWl 
TAH.IIT T» MK < oil Ml Molt A III* I* 
AlUltT— Al CMm AM<n IATIO* roMM- 
IU. 
TV alumni, n4Mrbni, »n«l other 
w»wu at i vffbam hi had « 
Inm-h and rrtmlon Naturdar, April *», 
Al 11 "t> I IWIktvf, 17 ltMm« MrrH, 
lloaton. about .V) lad tea ami genlleoim 
tiring prearnt. ThfaimkiiiT waa found- 
ed In 17*1, atxI It* centenary la In k 
coainH-morati-l hjr a celebration Ihe com- 
la( aunimer. lUnlel \Y r hater aaa It* 
teacher for two i|«arlrri In twtl, ami Ihla 
coanMliio of the lllu*lrtou* orator an<l 
•UliNnuu with Ihr Inatliutlon haa had 
no little effect In aftrmillnf abroad ll* 
name and fame. Meb*ler'a aalary waa 
Al thr paltn rate of |AiO a jrwar, but It 
la doubtful whether he thrn hail more 
•HfH<-ultr In living within lila Income 
than when In after rear*, he wa* m-eltr- 
In* hla big fee* In the (.Irani will (AM, 
ttnodyrar Imlla-ruhhrr raw ami <lll' 
famou* lawaiilta In «hl< h hr arte,I a* 
counarl. 
The reunion waa an Impromptu affair, 
ao to apeak, It m>( hat Ing been derMnl 
upon more than a week lie fore ll wa* 
had, ImiI, In aplte of (hi* draw tuck, the 
aff*lr «a* a pronounced wtve**, |N»**lng 
off with great eclat. ,\n hour or more 
hrfore lunrh wa* lerr pleaaantlf p***e.l 
In e««hanging greeting*, renewing old 
ampialntance* ami rivalling the data 
when lite participant a were lai|« ami 
girl* tofrlher al the hlatorlc old academy. 
Lunch wa* wfiMl at one o'clock, al lite 
iiHh hl*lon of whk'h lion, lieorge II. 
Harrow a of Kryeburg, who occupied the 
•eat nf honor al the head of Ihr table, 
ra|»|»rd ll»e company t«» order, ami ei- 
Irmird• hearty welcome to tho*e prevent. 
Introducing the po*t>pramllal rterrl*ea 
In a few appropriate ami well-«h«»en 
word*. Ilia remark* were of a •eml- 
f•<«■(!• >u* nature, ami |»ut the tompaur 
In gwwd humor, lie ronclud««l by Intro- 
ducing Itev. Ibnkl I.. I'urter, ll. |l., of 
Newton t enter, Viai |»r. I'lirhrt, who 
grailualet front the a«-a<lemv hi I*.*', 
gate Interesting tMWMMMtl of hi* 
•chooldaya an I achoolmitea at Krye- 
burg. Among thow «ho, following hr. 
Kui'er. contributed to 
*T*< IrM T»»>» M l Ito t-rw •( •"•P 
• err l»r. W. II. Ailain*. Ml** HallW* \ 
like. ,in i:...Ml** II. M. 
It. ItW'ker, ll»-iirj lint** *mlth iimI M 
A. l|iil>ln*tio, tlie U*i two r»|ii*«rtilln< 
th* 1oii( lUt of r* alxi ltn» fnun I 
lh»lr «l»r« *l Krjfrhurf W. K |i»<ni« I 
wa* |>re*rnt with hU wife, intl If took 
! 
wttlno |«t ni>rv>«* hl« gratitude to th# 
<>M *. l».«»l which. near It i»» t< ar* afo, 
(i»' htm the It'll >1 til* *l«le. 
llr* ntakk « luitrtler lliirlH, i 
freal (rin.|dtu|l)lrt of |'«ul lnycl"". 
ibr Hr«| |.rn"|.|.tr of Iff trwlniir anl I 
•on of |'rr»Hm| H«mur| I .an (Ion of 
lltrtiril ( ullrff. |»aM a trl'»ute to her 
iih'wI.im * til In IIh* later InalruHora. 
^k>ai»<irr ryw.tMAtwnr w>ki, 
I wuiUm WarvM riili. fl r Httojr* D« 
Kufu* M<*«l«iri| ami \l»ah I,'. *lot»e rr- 
latr.l •■»nw laughable ln< l.|«-ut* innnri t- 
»»l wlih their IiIhUiN at lite oil 
a»-*>kmr, anl John *. I'nlhr, who I* to 
furnWIi a |«>rtii at the iimil)i( ii aikwt 
centennial, ImnioriMialf rrfrrml to (|»«* 
trial* of I |»rxifeaakoual |mwI. 
(altli IV, |j>ali nio|ritiilal"i| th» 
alumni 11 |n*q tin- «u< of Ihe reunion 
• nil u|»»n t lir Interest whl. Ii aia *hown 
In thr |ih»«|#rlt» ami welfare of the o|il 
irulrMjr. IIh* Ulea of holng •••« Ii a 
reunion, which wa« the rtr«t— Nut h«- 
llfMl Mt I he la*t "f it* Wind, waa the 
h*|«|>j tlHMifht of Sir. Ilirmw*, i»| to 
him an I In hla wife an<l dauftitei* wa* 
due aim***! the entire credit of putting 
tlie Idea Into eae* uttoo. 
I*i• in* of |ot-«| Intereat lit the I at*' 
Ilea. II. llernaM l'ar|ienter an.I hr U. 
M Mmut were re».| hy Uliie* Hu*lr M 
w alker aII.I Mart 11 M irrlll re*J>e« tltrljr, 
aiKt aoioe of tin- if».re rnvnt graduate* 
Krt.fi II |(. I' • 111 la •. t "* Itarrell, 
• It l<« kr tin! Alain l». Merrill- *h«»w. 
e»l that thr» were rr«h for irlltv work 
for their almamater 
Ml** like ul)( "llollie, 1arr| Home," 
Ml** l!«»««-h gate • recitation, an I Ml** 
Marr t«. ^ater, an umler-graduate at 
IbMton I nl«er*ltt, eullieiml the oc- 
laaloQ Willi tome bright r«m»rk*. 
Ml*a \nn« Harrow* atate«| thit imnt 
lettrfa hat! lerg re*rlte«| from alumni 
who wrrv unable to tie |»r**eirt, ami 
a|wt ln»en ettratt* from a few of (Item 
were read 
\Flrr •Kllirillx UMlnU II «*<»• »"l«l 1" 
f»rtn •(« urfiRli4lkin t« kr»<»»n a* 
"IV Krtf'*ir| Actdnni \lumol 
rtalk»n of llr«l<trnl* In |l*Mton hi I It* 
\ k-iaUt." an I MtMrtaf <'W I r« IM 
the ••KM* »fft I lt»«rB 
IWWM Kr< I'aatol I. fMtof, l> |),#f 
N»«i « *Ktrr. Miu 
n* * r i l. I* »t 
M4« ll«* % A ««'•*• •< 
II*mm II l* »wl|ik of IMa*. Mr* I 
I k*« >f MakWa. Vm .Mr* M II »Uf •» 
V«tk*»M. M »•« 
tlila M |«tu «( Hu4u* 
«n rvaary, Nim Um •( Ifc—4■ 
I ir« Kin* I uaarnii* M*< r » WiUmi mt 
luluir' VtM H lllitm H tmt' I • I. 
i- a * I'aa* * M «•! l-*lra »f. Mam 
Mr* titiixlt ixa lki I IuiIh »f BruM 
• M«m tin W t |W< M«, vf fc»i<y«, a» I 
Mr* * A >1 HmMi 
llH-rr lirinf ?H or iwif* alumni an<l 
n-'Nt lirri lu »ixl iiiniii 1 llo«ton, It i* 
thought III it «u« It an »••«». Ut•••«» ran <l«> 
t»n| work In hrl|»lng llir o|<| aradmr. 
n>. rruultin luinl at ataxit i, oVl«N k, 
In «<o«M-lM*ton all Joining In •Inglnf l he 
following aong *»hlrh *«' written for 
the «« a*k«»n hjr llir wife of lloti. 
H. Harrow a; 
n» tear* k««* ftl-l»l ••1(11? U» aa I IM -VI 
llaw U« Ml 
Mar* miai of mm Irfl Ui> kail* of Ik* * Im4 *« 
rail Mf MT4. 
T.«-la» »r KMi-narr »<•»* repeal. a* a» aN 
Ml t» 'lift*. 
TW iMMkoiflW Uaj.^i )«ar*l» Ik* >Ui« vf 
AaVI I m»t «) »* 
llrrr mf aa t Tuwth I<i(r4krr nml. It <lu»M 
Wkh* l>N|k<l 
H» l»» if) IM •>( nniry Itrrl •{ «Ktl l< 
MIMi'l rruaa-l 
Iltlwvt ky Nm <«f «»rlk. •» 
• Ilk laarvl i«Im 
Tk«» Mir « t>IM II* Mlth IN IW Uh -r 
Aakl U>| *»»» 
«»ar mnlkrllMM luklli illk|ki *M ti»k*r 
4i.ii, 
llMrti rklw a Uh tola** a* wr •!»•( a < arvl t« ] 
the 
olU«raki luil»l «llk MraMrin *»•»• 
a»l i*Im 
« tar MkU, airl II a* f.»r lli'i a»r| '*iW>UiihI 
Aakl Ui| «j a* 
Nr|1«(aU«la|lkHi|M lulkuw «k» ararWI 
mm Ik* |I*1 
la Ufr • kaM a*I lal I >V«a lk*lr a-k -I 
W M Witt «...| 
Mr |k*w at •In*I MM t.lllrr lr«r*,-4krlr* l« Ik* 
M» •Hilar, 
W kit* a* .l urn wlik a»«fc'itr« lear «f Ik* 
Irtoa4i »f 
AaM U*| My*#. 
RM|x*wM<lalf litxir lfc»«fM fur Mir Ar»l 
**r. 
II* atllair U mu tarrr-l lr«»4. aa<l II* |-r<~|*rt«f 
oar k*«al k*att* iMr l*ai irwa at A lata Ma 
tor** *kna*. 
la l |.i*.la« ikti >k* .kali k--*»rr-l l» a. la Ik* I 
la. • wf 
Aall Uaf a; a* 
The following l« an alphabet U»al llal of j 
IImim* wh<» arfr |ire*enl, together wllli. 
Ihrlf ai|.lrr«ar* : 
Mr II Ail***, N. |l, Ilati 
ImiIn I. lUrrvll. liar* ant 
Ml** Atu Harrt.v*. |b~4..« 
H"« i*1! Mr* (i«vrf» H ll*rn>«*. fntlHiri 
Miry IUrrv«a H- 
Ml** !—«(*• tin* krU. Wrrrlma.. Mm* 
Mr*. Ilrtrn M altrr « tiW, M»M 
I" »»• Mr* orlaa4» W. I ktrlra, llnitl 
Mil*. Ma** 
Mr* H^Ukr.lkMf.M»llN.Ml« 
J"km n. « wll>« AmUnrr Tkn>^|t>*l trwlMn 
H M T I ..III*., MtH*kiMrUi iMIIiMr »l | 
IMu* 
Mr*. J. <» Ik**, Mlk Mm. Mm* 
Mr Mr* MT. K l^n, Mmlii. 
Mf*. «*N>«rl Itr'ler, MatWm. Mm* 
Mr*. II. M k. >■*«. Wutmrm. Maw 
Mr*. Altert rttetl. IW..|j, Ma*i 
Ml** MaW A. V*tg, >K«a I ai»rr»llr. 
Mr*. UN K rmrk,l a«iNMi«, Mm*. 
Mm. I ►•awl I. fitter, II. II., Xr«M 0» 
Mm* 
Mr. a»t Mr* U. r. Ilal«y. WalrflrM. Maaa. 
Mia* l.ta IIIM*W«»I. MaVWa. Mm*. 
Mr* Kata l>M* Itmaly, telk Km«w«. Mm* 
iaM* Mr. Uala, Mn*aia 
ItkMl I l^arte. hiat'l. Maaa 
Alrta II Merrill. lUiaia. 
Marr il M«rr11l,Ca*war CaMrr.M. II 
MU* ll*uw A. nka, WaJUaai. Ma**. 
Mr. aa»l Mra. H*m« |i. l*«r1aM, 
Him. 
Ml** IIaula U. Mrkar.Mflfa*. Ma** 
Mlaa < amiia MmtA. MaMm, Mm*. 
W. A. >aUa»»*. IkaalaB. 
Mlaa Mary U. kaairr. B i<— I'alifnk;, 
llrary Hr«W tertU. lailaa. 
MlaaMlaalrT. »mHA. Hum. 
Mlaa I'U iMIk, Is.irr. Maaa. 
AlnkC itea. Lrilaite, Mm*. 
William Warm Twwla. W—t»* 
AlruadH ftlar, *i»Ua HlfklaaiU, Maaa. 
Mlaa Haata M. M alter. rryiMig. 
Mr Alter* I*. WaaA* a»l «ir» l»U**, Mm* 
Mra M K MaMnrtk. WateleM. Maaa 
Mr*. 1 laartoa Mr alter, Maaakaa^ Ma«a 
liarM Mafia* Wowlwanl, timl rrsealagteae. 
Tta following U a tlx of Umm troai1 
whom lHI«n had hwa rrwiwi to- 
(Hh*r with ibHr iddrMiH i 
Ml* 4. W. A klmrt. Mu* 
Call la iM i. 
Or**«ttto tMli. Mm 
r^Wrlrlo Ma*aw HMUk, M*»» 
Br* A. J. fcrwtlrjr, 1Wwa*«. Im Mitr R n«ji«ll. Il»i Wa.Ma*a 
Mtt. itwwiiiiMf, RhmIj.IIim. 
Mr* Iimt HmuM 1 lw»». Mm 
M* L I dnilMn*. Mtu 
IH. C- II- naM4n, >r• »*a»r. Ma** 
William J rw*k», M Mm 
M'"*' Mm<I lliil. WuviMm, Ma** 
A Mas f. I«*U. trjri-urt. Mr 
Rf« »l Mr* w, r. |jiIk|4.«. At* 
IkatM, Ma*« 
I *■» k H L*H. Mill RmM.m 
M.«jal Maa«t*i>l. I.*W*I1, Maaa. 
Mr*. lUtM illiirklM Haaa, Rnuklw, 
Maaa. 
Mr*. Iarla((lrti«rttl VmtIII, Aakim. Maaa 
C A. ra««. Ufc..i.r, Maaa. 
II. I arltM I'tft, < *mhII*. Ma**. Ilr. A. I.. IkliV^M lift l*r«alar. Maaa. 
I»r r M. *an**. WaNiMM. Ma*a. 
A. f. atn—. I.l_ l> .*r«1*|<fl'l, Maaa. 
<l II *«mm, *aW*a. Ma** 
1.1'. Iwltrilit, l aMkrVlf*. Maaa. 
•«f. Or** Wart**. Mh \mimry. Ma**. 
Mr* M C (llarli * kn* *»fika*M. Maaa, 
Mr*. MtaNrt |Una H wn«a«. *.mH* W *j 
Mam 
Mr. a»l Mr* WlMa» f. WlWy. 
Ma** 
Mr*, f. A WIUm, liblutrr, Maaa 
Mr. awl Mr* fnwlt II. M yaaa. Hmm 
Kr^rtairf la an Inlomllnf «»M Innii. 
ItU-h «« It la In th* h*autr <>f lu natural 
n*nrfjf, II la rr«i riclirr In Ita «rallh 
of hUUirlo aaaorlallona. It haa hrwt th# 
h«>m* of too of Malw'a gov*rn»ra, 
•< n»e* In lt*». KllUh Krllofi'a "A 
*iiron( Arm ami a Mother'* IIMalng," 
I»r. f \\ null ;| Holm**'* "KM* Vrn- 
nrr," ami W. I». Ilowrlla'a "A Mo Irrn 
lii*tatii«," «rrn> laid ther*. lla prim I|mI 
tllUfr -In • Mi It lit# ai til mt la atluat- 
nl—i* Um *ut>)rt t of tior. Ku«m'H Un- 
i*iln'a |h»|U' tfolunir, "Th* Vllliir," 
ami within lla honi*ra, ami only almal 
a mil* lr<Hii th* aca<l*int, «aa fought, 
IK? t*ara ago, Ilr faimnia Unrarll'a 
fl<ht, th* moat lm|Hirlaiit tattle that 
rarr look |>lat-r on th* ao|| of Main*. 
Hit I'rtiiruarjr of tli* *«-a<l*mr will I* 
•vk'iralnl nbmit th* mi-1*11«* of Aufu«l, 
amino i(T«irta **111 !■* *|.«r»>l to link* 
Ih* o«va*W»n on* whit li *111 t* In k*e|»- 
tilth th* lnt*i*alin( • *1*1 town aa w*ll 
aa «aItVi Ita lliu*-liom»r*t| Institution of 
learning. 
J..hb r *raaiat, Mamn 
auaaav. 
«i II Wtm*ra»* T OapaJII. 
t » k < It I- I l«* 
W T U*HIHI*r I* "taaWj. 
IM—. 
* ti riaikfm^i.. a i. n..a, 
I* llarakaaa |m I, M M -trill, 
j a r*» Hi* i<> it •• kar*i*. 
It a I'aiUHWI < I If" H »l 







K l>n*l«l hitfi, 
UIKHI 
• v»m«ull A. II**. • 
K A Tfrwfbl* kollM. *«• 
Minn* 
• | Mm k r ii ««mh. 
II « N«ltMl*<« I* HaWrlfM. Mi 
W U * W*H, I 
II llMkklull • * Hi< ktPlMI H |l I 
I* t r*iwwM.u r»Drf. i» 
aiiinw* 
M TW« I. II « r<u»M»i. I" 
• I rw* Iff l» K I'tlkNM. tt» 
■MM. 
|i HUf*tttlu|l Mi.rtlll r« al. I* 
|l Matrlll rttlu I * HM(. «M> 
IIWII 
r K IWftMl h ilbi I *lMr»t. IJ» 
4 IMWI I* II..* I 
• II r«l*i H W> I II C rt *1, I 
I M ■ wJ * |t.i«vr •* 
J 4 Ib.b4#r K * W»»r1ll. •< 
•iMm 
K I' lluurnM U I I 
raaia • 
A K IWrry H al W A I MrrMlt. »■> 
rtai 
II IU«> k> J K W|1*. *» 
I « llilfll I II '■ 
i r iii>r|Mi im r *ntu. *» 
w* w »Ih«. i i«i. i.. r «•••». h it, l 
i r •«•*•« w J * n»fWH». i 
J I' «• »•»> *« »i b> l'.»iu> an i Ni«h<rl 
»AIUIUil««f. IM 
■I ■ 
4 II <»*.twlat»« r l*H*r««IM Hat 
t..««*iiir V «««••» I 
• l»»r I H *1 !•> I> I llf« II t| t' 
M Jrtt.l >< at |u |i « IImmMKH M 
• Iiiaioai. 
J dh-aa |||> I' M kif« I 4V 
I I II* «• » ll*f«) I 
r i* •«••»#»»» « r itufini, iw 
BORN. 
lal'.rWr n ••• Ik* • ( Oftw* 4 
M ll.n • M«* 
la ••lli*I. % j-rfI fl l«t Ik* all< »l I tl-«bt#» 
l' k» a *»a 
In ll rltrll, Iflll r M Ik* tilt u( I lb • 
tllfk J"»«laa, • itAafMrr 
(■ ^<411 brtfll lr«1IM l»lk>alh ml J g 
la fall* Mat I. I'» air* •{ IWrl 
Jalwa a'lanjM#* 
la a.«lk a.T. Wat I. I Ik» m\U ml II 
Mllflok A |a 1,1, 
la Iwi »l. %| *11 K In lk« alb !.*•.»,» Ha 
la lb«Sal Mai X !•■ Iba ■ !'» ..f • ka* II Ilk 
l«|t, a aw* 
la * abtfi'tl. Ma; I Ik* «tl» »l I k*rlr« 




1 '•*»" A Mr, 
- v , V 
* """• 
0110. 
lali»k*»M Mm l 
It llrl<«Hi, M»» a, Hiiiaaa Mr»«a 
la I'wta, Hi) I Mrrn «•>•<■ Ml' har>l*..a. iffl 
•U«tl > irtli 
|> I' .itfr, tpril X, H»» II •«.. »/v-1 m yrm»» 
It t'|4u« A |.r1t !«, Jutta I Hnn 
FOUND AT LAST 
IN X32DTXX2UXJ, 
Coddard Bros., 
TV# t«*l ml iMuftwil wf III HIAI. 
Cl«KKT>mt i*|l la lilM «r to* •« 
l«rl«f illlrlrtl •Waif**. Mik •• III*, k Hn»I 
rbtffc. Mrvi lllff llwk, lll-4-l. L4K. Id 
l» •«♦! \rl»rt, I* K..*U. tlw • Im k vl 
Gents' and Ladies' Robes. 
la fart. ««»r,U>la# la Ik* la-Wrtakr*'. 11m. wk 
M |*lr>UU fMMTtal >««•. tt> *'• raa furaUh 
I«m Im« llraiw «Wa 'Mral Nkta 
U.ia«« »rr m*>I»I la Ifcta Haa wr raa tuniUk »»» 
•I t> |»( rwl Wm Ikaa ••• »t»f Mill i| IIHkfl 
*f it» |>n-t«n'l I.a>l«lfaia«. al*a r..a 
•lurt fu»»r»u ! ukr tkarp uf IwIm la a 
rarrfal aa>l «|«M n>aaa«r whra ■W»lr»«l Va 
lr«M>l.lr t-i •!■>• ..«r |wli 
GODDARO BROS., 
I «twr uf II* A M K. Mrart*. 




IIKA DQUA KTKRS. 
MM VTW Ww«Wk rilfrlai. I «*W. mmI 
hf» Mail iwwftaf, m* |U> I 
b um t .a awl 91M fwiMlIt »r» 
t**'ti*« w»% ***••* vtmte. 
rw ■ w.,i, im !■ lm*Uh« IIS la 
IVuMii.' lnLilr»l(r. Tm«mi Ik M. 
I git* M *•* I •«!•». It mnlUaf ll Ik* 
«■}« t* |M Iff HnrtMH ml fcW"jcl* III lllw 
U IMi|Hllplll UKlMMf. tNUViunlHllf 
l»M u nil ml iiimIw. tmiiw ft**. 
A. M. GERRY, 
•■■III • • • NiIm, 
BAY HARBINGER. 
Win H«a<l It T**N l«oll*r* In wirrul I 







BOYS AND QIRL8 t 
A Fin* Silver Witch 
FREE OF CHARGE 
T»> IH'R il'UMKM 
•irm WM i»l M Ad 
•Im*. il«*l Tlwn »» I 
«M<I MM* 1*1 Vi-llW I* 
6. A. Folsomdi To., 
IN lliMnti M IMm, Mm*. 
HaIrNiS**! 
flw <• M 
pi'im t 1**% 
CO N SU M PT I 
»..»«« O.f—Tfli, IL¥W»y >Llli» k- .. ■ 
—j- l-"l, a 
BtfiaffiJMi-risBsjroCaT 




LABCLLCO 1*2 LB. TINS ONLY. 
MANHOOD'. 
How Lootl HowWo«lnodt 
nOW THYSELF, 
r"™ fcW *UMf H.« m*U 4hM w*«L 1—Miprtu Ni» w 
2£^~aFREEI 
IWVtMM M |«mi «" M Ml. KlfMl IMM> 
ML IN«|IIUIIU»UM('T m4 I KX- 
Tavuari-Ji'c.i. »• iviaii-r. 
fti << M pg 
tw lw-«Jr MWiwl Imiium k« M«f M 
UMt, M mm //»*»' I. 
TW II I «4 UK M »»ll IWnHN. !• I 
ln«M" nx t»l—11» Ux< §mk4 IU»t M 
• 
•wt wr«Kt»i •-< 
•- 
fc* ITIUI^U *•»•«•. |<Wv»r1f Li 
SS^SSJBS® 
• kx hMh r M«>L 
k> Int •< $ > NU 
WANTED- frii« Ht'l ivimmM as 
f»>l iMxr h» i«lui»n>4. mm 
w»"«rr. mill ln». rvllabto •tat. liberal 
IntlMtl rmlml »f IrnNairr »>• I nt> t|»«u 
f1«M I«i1f apply M HI* Rruam Nr>4lt 





HOMCR N. CH*SC 4 CO.. IWfjm#.., 
triu us *»» 




Gou.1 all the time It mmrvt* 
tlir UiiK'u<»f «>f morning. iu»' 
tam* the cricr^U"* of noon, lull* 
the WKariitrM «»f night. 
Hires|£ 
Jdklotu, iparilint, appetising. 
|k-« • U iH'ttW f | .W»U»,I ik« 1*4* 
t4 l<t|M II t ft- «• mIki \ -4 
ll >1 |.« !«*•# S Imi ijjlM a 
M H |M| M IX I'l »M llwii 
*UTI4 »: t»r r«»H»:4 l.o«l Hi:. 
%1* IIIUI »• larl I* MirVllnl ••»l llrin 
M I M tr (Hi U4H III ••MW It |k> t MKl 
•llllli.fl t»l MMr uf Htl". IMr MM1 
IlkllWini*! Ill af Vtl * l> 
1«M, **•( B»«rl»l la Mm n«f..r>l Hrg\Hfy «f 
I w • IV--4 tit 14, MMiiHf lu »•, IW 
«a> lr'«l«*»l. • |>Im* <-f >aa.| >11 ««W-I la 
•al I *«awt, a»l |«1 »f h4 »» IHoa la 
Ui» *rt*l rt>|* <>f M> la *«aa»r aal 
IN'lliIMn*. aal Urtia 1*1 m I» «M 
IW(laala| •« fit* hmHIi >1 to uf IKa anirr 
i>MM|W M4M "1 I tttto Ukr»l«f P.>»l. •» 
ialv*1 Ikaaia tr-i i»mi n>U lu a HtU aa I 
4«m<. I to era tuftk. 'mt> lliivr iW«»m •• •< !>■ 
Uw I* f*. IWar* foll.vla* >al I Ivlf* ki IW 
I .«»!• nal iWw« rMrrlr k» ail m*l w 
IW m4 iIW ml IW llaiK man I ">al «i IH»k» 
aa mi I n«|lH w Ikr iMia la Ifl wnUiaal 
■ Mil IW h«ik'la|< IWrrn*. Ial»lla( lam* 
nrrUit aaator «ImI aa-l all anllirr 
•■Mlalavl la Ml I arrlafr •»>.* 
ll*»viw<4M flnr Ua-I HlMlol la 
*«a«n. ••Hi Ik* l«il|lla|< llMiaw. l>ma lr4 a* 
l»»l«aia« .•« IS* ►••IN Ifaa wl aal • 
rwaalv r»*l al Ito rtl(» ri«Mlk| all m4M af 
I Ml* I-aUra-U-f IVal, |l»a» *.* l**tli l««a 
aal I mIM •'«•«! •!« Ml b Ik# K liar Ikrm 
(Ntoilr «• Ikr b4 'la#. 'iiral Ul'taltfrlWI. 
Ifctfi xniWrli imi iw »Im» uf nil I I** 
I ha IWaar* ia«Wil "• |W pal I-1 Ml|» 
liH Ma|l<«al, naliltlai all a m aiurr »r 
kH a»l Ihr m»» fiml<r< raatrial lu *al 
I ail I' aal limn I M.i|ria*l kf >il»| 
M M.xrtU III Ml IW M|ari.l af II 'r» 
kaalial aa-l wivat> »la •wjlafa. aa-l atWrr 
a* IW luaillkaa uf aal*I a>"it«a«v Mir 
laaa Wfu4r«, w(. |Wfa fura. by raaauat uf 
lha lm«rk «f IW IWm.l I < l*lm a 
fiMHrlMU* uf aal*I faurt/ip 
•ataarl, \| f1l » I4»f 
I ftANCT rau. 
I OHHIMIO>1 Ha' \a»rill~ 
Hi toalai taw a a|>|>4ilal In IW i»l|a uf 
|*r«lia|r f.»r IW I laaatli af lllfnil hi «r»riir aa I 
aiamlw IW • Ulai «f IW ri?>ll|iifa af II 
a fatal! laW uf N*a>fur<t la ••!* 11 alM; iWiMaarf, 
I ak<Mr » *4aW li n a Irrvl lawlual |lir a<4l<T 
Ikal al* aaualka r.rtai.ariarlaa IW tftoaalh -fat 
..f Manli l"J War Iw alluatr-l ki >al I ifr-ll 
Ian In InIh la aa • »ii«h» iWlr • laliao. aa lk*| 
aa alll alUwl In IW lanliTi aailtar I «i al IW 
kiiaaaa uf I Jraa (• kahw al Kamfurl I rain, 
aaUfl|T, J«ar m, aall. al la »>Vai. I «. 
an I oaUi'tay, lafu<4 f'lk. kail, al If (Vail. 
* M 
M..ii.r»fl. v., Jia I. I«rf 
W Al.MI I'l ITf Mill I., 11 .4M«la 
C.f. KAliW, 
LEELAWN. 
Nar ra»N Mai aufctr akM*. >4 -at. It I I I Mtfb, 
fix »>l Mai a, l»v. aa I l.ir.l M >(im, 
I,**. Maa. 
I.I 11 i«« I* Kjr Al Mtart, t fl. <»» liwri* 
Hf-l An la. II), lam hI(/w«« »f I I 
I t • I •'» Hafl'T ¥»!♦••. »k« la |l«r «lr- 
•if Sail' llaak* li. t '«•. Matt* « .»(>•», till! 
a it-1 M «4k*r« In I |i n( l*U»> 
I AIrttUX I* IW tin uf >l<Mll|alr I IIII. 
MWa *IW II? II. *wt >4fa|>h. I I" I I a*l 
win ulkri-a ■Nil im*Ii •( Itm than t il aa • 
0 >4lirri In I Ull. 
%..<••• I lam, lnil> Mrrl Mam itf KrM«li 
Hu.«*ll. t H. rrirMD(M Milium ftt In frae 
nau«M lit. wwfl t-ft I I *l(» af liilakt 
(Mil lam uf * k a<ar I II I I). 
Tklr»l ilam, imm murl | V l.t Ynlita 
Int. M. »li» uf »l fill! an-1 H i4k«r< 
In t h. at*11.| III* 'am* «f lluanUti. I II I I. 
I an 0 i«k*r* la t »• 
r<mrth >la«, !•* vrlii'i liwri- n Mar. II. 
ill* »f III* -lam* af Imr, I In >4 aa-l U ■«!«•»• In 
1 %» Tl«»« Ik* iMmi*. |>i wHk tflari |tilil 
Irff. 
M J. W IIKKf.fclt, I'aM. Mr 
Bay Harbinger. Standard. 
liar *4«lltua. It ban I* ISI lark**kl«k, »Hfk. 
Ml tlx | ml lit yim.au TVmn»« I' ii- 
n*H, Mr a«a*>4 l>« M kr'.r A llampa*. *-«uk 
f*arW. Mr Iialrl Jilr S. 1^ 
•ir». imuuv.i h I— 
UrM 'lam I.* \ »a M..IU* air* .if rWm. I M 
lUfi n i.lil, I -fk II. I aaarl. f »» m**»l tlam 
It; MuMrl krlHit •>.« >>( i.ra ka»t 
llaiMkfrr l>» Alaatal. U alnr af M la J »> 
114 hM'Ua. iiarii. lit lialik't Ham'4r 
«la« IVtual 'lam lialrr MaM V.lr>'. 
larfVin Mar. »4r* uf IN* <lam «l |kil*r, an-1 
lit* tlam. uf *• i4k*n la Ik* 1 M 11*4 
Alm>>M Iktlk Iri't Mrla'ak. »lrr *1 
li.ttl.mllh Mai 1.1 II rir* <Ua. «alll» »al*r 
ma, kf Mamltflatu I kkf. rlr* af I air t If-rar 
f I* Vii*l 'lam, KMr, l.jr I*lk4. Jr air* af 
Ik* 'lam. af Mia I, t — H. Ja; Kfr Mr, I M. 
*a«a...t t 1*14. 
At*«aa<l*r a AMaltali fa) K.»lika llamMrt-t 
aUa.ilamKal) >ai I I* I* l>r *•»> uf 
A a-trrw Jtrkwi 
\«m Mailt*. «l«. ty MarrllK aH. m>« »f «»H 
l>'» ■ 'lam Itr tk* Mrir»« llnra*. aaauf * l|k*r 
*11. k)r WlMkrvy Mrurapt 
Bar llarMaf*r will «Ua-l al Ik* iliMr af M m 
4. M Wr*i*r. al inaik r»d« Tina., 0ti war 
ra*4 0$> —~m t»n Wt * 
Mr. J H HI U.I M. >v."ih ran«. Mr 
BASE BALL GOODS, 
Hammock*, 
Iiamm<»ck Stretcher* and 
Hopes, 
Croquet Seta, 
Fmhintr Tackle, etc.,! 
ar* now ready for inspection at 
SHURTLEFF'S DRUG STORE,: 
SOUTH PAB1B. MAIN ■. | 
Dentistry. 
H. J. WALK IB, D.B.Ih 
Maim. 
win m i j. rw*. •• »• 
HMT TI'MIUT i»< ViilMWr l*1 
*»*il.. UHl M J<*« *•* *■■■», •• 
Um fullnvlnf frtiUr Mtl aatMrUr 
Straw Mattings! 
w# • Urp IJw of 
Plain and Fancy lattiigs! 
ZlnrfAla PrloM< 
ra*|r« fTM« II11 la <• • «• 
**' r*"4 
An assortment of Bstr* 
8up«r WooUna, alao 
Ti^mIiIh, Nimp*. Ml CI*4lM, 
■•f*. Vtla, NMMtki, IWfM 
Nit M*. 
I'tifH K.««i mm NmM liar 
Howe & Ridlon, 
M Rata m., mppmrnHm P. €».. Norway. 
NEW GOODS! 
—it— 





For Ladle* and OaatUmen. 
Parasols! 
Fabric Glove*. 
Horses and Carriages. 
Maine, Western and CJanada 
alw> Carriage* of all 
kind* constantly on hand, and 
will m*ll om low a* the lowewt, 
km we buy nil onr good* for 
H|Nit eauh, and will give our 
cuatomera tin* Urn-lit of low 
price*. Call ami m'« ua before 
buying. 
Norway, April 18, 1892. 
A. F. Andrews & Sons. 
I'm* Ik. Mk>Wla( uf of 
U» I i>*4 lUbto ki I* U«*-l I* «n» l»w*. IW 
tut Ik* 1*1 .1 I*. «»»» 
m* -to l.r I to- I ..Mil* ImmImMmi ul 
MMf.M «f M.nh 1-1 
STATE OF MAINE 
t»» »•! I. 
Al ul •»*. A».c1l m. I»1 
A. It I. Hi-»> l*u«uu ■*, 
v* nl .uryit... 







UrO L lir %l M«U Trr*.«rvr 
.% K I. |j*r»li l*<ai>Uit-* 
STATE OF MAINE. 
Tui*l «»* • IHIIl I. Al Ul «r» 
* l»rll Mfc. I-I 
I Ih# MWwtli# mr »t ta»l 
*.4 U«l-lc |m l» U«*»l l« •»« • IW lulkHllH 
• **rM«»*»l* for Ik* »l«l» T»» »f 1*4. mrrrn «*(• 
u% ||* l«|UMnrt ••• Uw IfclM <Uf of April 
Nl 
utwrroroiroiD. 
rr»afciu PtNktfba. r»fl» «M •! .Itar* »n I 
f .-1. |htrrrrrt>. Ul M 
rr«rl>«n ATfclrty Ur»» 
4»IHr*. B* 
% It I. Kl>» ru»uib»*. «Hm hyi»«r».| 
III) Iff 4<>>Nr« l»l (IMt IkfM r»»u, IU *1 
U I.»ri \u«tk Miryta*. Mti? *>» 
| |»lrl|M; lutritKlt, «M 
kxMrtMH —lylm*. TWrlf ••* 'UIUr» 
l»l rliklM •»»!». M I* 
I <l*r linn lr*»l »ir«i Ihrw •Ultar* 
rt(M< *lt rmU, 19 • 
( •»«!>)>)«• l l|Mi «h<*» <l»ll*n tfrl >l»#41 
|WI 'i 
\m I, N I, INM h«*lrvl l«mli •!( iM 
Ur* I ifl» irM«. IHM 
I* J K I. |.UmUII<mi. T«o 
ka»lt»l (IriN ik.ltar* >»l Ullf ««r 
rrtol*. Ml «l 
I N t. «»w rl«W» l»« <UI 
tat* Mil— rtlM. 1*1 M 
V. 4. It t. Utmlk »ll*UU>i«, dm boa 
•|t»ll«rMf awMlWt »»l Mllf IkfK 
r*H«. Ill® 
\« I. K. I. IM* k«»lr»il H|Mf <lultar* 
•lilrri rrrti. |t 
V. I R I,iim kiclivil Mini; >W< 
tar* •» I rt|Mt r»M«. ITI m 
V. « H I. Tvx b«i» lrvl rt(M italtar* 
rt(M« >11 rrM«. 
>u i II 4. Tw« h«»tr*l tklftf «I«M .1*1 
tar* •»! Ulltr Ikrw iml*. CM U 
V. I K I.O«rk«»Mlkli1rMw Ultar* 
• ■ I U.n» l«M.r Mlt, Ul M 
Snl, II I, • Mir. *1*1. two >UAUr% *»l 
•Illy *»<*• raM*. 
v.. k. k i. N. kAir. nn» *i« <uitar* *»i 
Mil 
V. 4. k «. I IfMr • »».|..IUr*»«l »Im4jt 
It* c»»li. MM 
lUriMkln'i ilrtM. T««Hj ittn 
»» in; t»m«, C m 
Tiiui »bi>u**m«»b Hmum Uiw, 
uiniRii aimr. 
C.»' M R. I*'. Tin* .Ultar* mn| HMr 
•41 rvat*. || m 
C.Mr»kM.W. N K r, »m <Mtar m4 
»»»•!> >li mu, I m 
A, K. I. WW? |»ImIiUiii, Tkmi>lhnM4 
UtfHf Ik 
*•. 4. k I.W. R.IL r, Tw« ikllin 1*4 
•III) l..«r .»•*» IM 
AW I.W H k I". Tkra. <t»ltar* a»l 
Mi l*«r !»•»<, 1 M 
N. I.K I V H k r .Tlim Ultar* m4 
»IK» 4l UMi, IM 
X. ». k. «. W. N k P., Tv* .Ullar* M»l 
•Itlf t—r naU, tM 
U l.k I.W. k k. PnTkrM 0*1 tar* IM 
■iMlf mMl IM 
N* I. R. I. W. H k I*.. Thrt* .Ultar* i»l 
Niitf (*•!<, 10 
*• i, k «. w k. k. r. n». .Ultar* •»! 
ImlirllMnM, IM 
*• ». * i. w. k k. r, nt« • iuitar* mj 
l*>Mr4fW (Mil, IM 
k«.«. K V W. k k. P.. rit« iMtan 1*4 
IwvMrMfM rm«, IM 
%• I, k K w. k. k. P.. Tw« iWltar* i*4 
rill; tafrwu, IM k.t,w.k.k. P. Tt. Mtar> m4 
iniMi*, in 
T»rl k of k«. 4 R. t. W. k k. P-, !•**» 
IT 
Carriages, Carriages. 
A TiL r*lllC'IDS, 




Eto, Etc. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Carriage Findings at Low Pricet. 
MRCOXI) IIAMD ('4KRIAOKH IN ORRAT V \ltlKH II s\» \ ,,| .(h 
(M il tlkOI' AXI.R* I'tJCAHR ( Al l. ANI» R\ WllSf 
JmmciUm riMMHl and Tamer llrfrt*, iNbart. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
FACTS! 
the 
Largest Stock and the Finest Dasigns 
PAPER HANGINGS. 
The grcatcat a*«ortmcnt of 
Window Shades. Curtain Poles, Pole Trimmings, 
and Drapery Chains, 
In Oxford County, ran In* found at the 
Noyes Drug Store, 
KORIt'AY, .... flint 
"Lowest Prices Guaranteed.'* 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have juat received a new line of carriage*, all «hV 
including Banner Wagon*. Speed lliiggif-, Surrey^ Sulki**, 
'etc., which we nhall net I at very low price*. 
A full line of IIAUNKSSKS. A genuine hand ini!• rub- 
ber trimmed we are Moling at the low price of $M It* a '>ir• 
gain. Don't huy until you have aeon our Mtock. 
RECORD & MILLETT, 
rbNrrk airrrl, • • %..mh Pirn 
Fishing: Tackle, 
Pierce haw put in n full lino of tUhiii;; t.i k!«- ill 
frc»h from the Manufactory, am) i* celling it .it \< \ 
ulilr price*. Von will do well to liny of him. 
Ploroo tho Jowolor, 
• <>44 »!!•«• Rlurk, • • %«nlli I'ml*. law- 
Children Cry for Pitcher's Cattorla. 
IV ** v • " 
U comported or ntiro an<t whol^nn* ln~r<1ioni«.nrnt n 
rvmoUy in tho market fi»rCOUflH:i.COI.rv»*n 1 A:JT1IM \ i-> ^ 









Wr hit* Juit opeaoil (Ik <*f.KVXE*r «n>l IU>T *KI.K' IM ^ 
^ 
CAUI'KT* In Oiforil l nvnlf. ttf lute Tii«irW«, I 
!krt* Mttllift ikllNlCltMhi IbOmI.iImi u<I M i«i Kchi- 11' * •' ''' 
W> »rv •riling (luiuhrr Hrt«, « h<lr«, I •. hpring IW x' 
'**' 
Mirror*, IUI»y CarrUfm, IUl !U< k«. Win-low Hhntfo, rt« rt« •: 
BED ROCK PRICES. 
I*»n't K»rgrt (hit AdtrrtlmiMit for ll will tou « tVlfol.K l»"l 
Cole Bros.' Furniture Store, 
COLE BLOCK. BETHEL. MAIN* 
EYE SIGHT BY MAIL. 
# «• I Our |il«n f«»r furnUhlng *!*••••• to pcr».»«t »h» >rm »t „ 
ilrdanl hjr <»iir of <Nir m«>«i f*|irrko(*«l mnlUl*, tnl ilacr It* *«l"|'' 
llllnl 111*11) ««h with |ifrl«tlr MlUftrtuM rmilu, 4 
ThU fuaMt* *nv i»o» «ho*r r\Might U to i»M«ln fr»wn «• i '' 
ibr iirii|i»r uum'^r, •hkh will t»> Html to thHr tight f«r firtlrr iktn • • 
hy tn»* •rrngr optk Un or Jrnrlrr. Thrr» »r» torn# -> t!• »o• «»f 11k 1 » 
iwlCanuU, »til« h. though t til Alt |m»|>uI«|*|, h»t«- M Rtd •, 
r«<llut of «»mil hun«tr*«l nillrt, to) fornwrljr • nxtimt In ••••■♦< 
'* 
l» coni|*IM Hlh^r to Injnrr their «•**• • Ith ahaolutHr «nMilUhl»t1 ,,M * ^ 
« grw»t «IWtan«* to i-on*ult a gr»-l o|4k<Un. Now hr !»«• Not •" '""V-* 
A'f++ifkl hp )fail an<l w» mo lit til* tight at |wrf««.-tlr t» If In* »«** tt ,^,4 I th»r |>Un wnhracrt i»«>t only th* |>ro|»r gltttr* hut ln«urr« • n*nt «»»•! ^ 
At of the frimN upon thr far*. A<1drrtt 
SAMUEL RtCIIAKDS. I 
Oraduate Optlomn. I 
IV*. • PIpimmi llmt. Hmmth tmrt*. | 
n«iic« «r rim rnuri. 
T» Um «t|»m ..r A (UrW* «f AMaiiU*. f..r 
UM |Mir>Ma •( partka*«a« (to llfrrtM Water 
N»w*» la Kawtf «uia#a la Um bti af N*nra». 
I* OlfwH C«Mlr. Hu—. M l ilmHlM IM 
•MM la Um MMMV Mifel la «MI ArtkW •< 
m4 mf fmrmimt a 
V* af« l»r»kt Ml|»| |w *m« al tafia* 
[Iww Hall la mU Narwa? <iUa«* <»a Taa«lay, I 




ii. M. MUBCB. 
•CaaM4f«atMa€ 




•. m. si*u win mii u« «•« 
•Mm w*h I— 111 irtw • J 
MH* »W* la Mm <rf tfc* 
Dwl taryrt hwHi 
f~dc"(A~«(ord Otmocrat. 
•UN THE HILL" 
rr* lUfi'•»* A 
r r«a 
M rmk •"T 
*•»•*•» ••11 * •• Nl<»f 
u li • 
M Nrtlw at 1 




.i al II » ■ 
I* *»l M 
« \ * riumuf IVrtUod 
».in.fc»» *t»». A. Hum'!, 
4 o-lt b»W>«C*«€ J«nrU 
THater 
t«» It U o-mIU*** to tmr hi* 
Jm9fr ffit »rr» Na«ll» abuat ll. 
^,1 K I'trru 
•*•! NIm ll*kn I > 
l^rr • 
* &•»• '"*•'» •••* fur •r«rr»] 
«. ftlhv I»iurw«l 
t<> ISrU l««l «M>|. 
Kr« *• 
I* taking a »c illnn 
ff I^rr* • r»k«. 
i»>l h» <l»«l Mr%. H oilf* 
,-T 
ilufi* thai tlw. for th» 
v^t* 
* >l»»« th*-r»»l!I be an |>r*w<h- 
ug at IV 
*hur«h. sail >«imUv 
N-.. * 
'» N> I I at J o rlnrk. 
M' ITi '•!<« I!u««rII, 
ab«> illcut la 
l«t <' "• • l|,r" ftk, 
»»i hni«|hl 
hIVim '• InlrfTWl 
la tHr fviallt b«rjr. 
lmf fn<aa>l at ^|hl« 
Whi'lriBorn 
H' .»r- » 
«ik| Im jf» aa<l 
jjjl Irrii 
— !"«• II#* aaa i 
p, t 
h«| lr»lnrr «n<| <|r|«. 
w f».. r 
... «»vl ln.»r Mtmbrlati 
«<i »•• i. rnnnl J I) 1-j. 
• < hi i«|iirra<W |«nt at 
I rl Ut r»fnlti|j ..f tJiU j 
I in**"! t*» *|>|»«r la n«. 
.* ta a III hr wrtnl <lurin( 
; • • r»n>| nt«r< h at 
* 1 
• >it« Imxiac |) rrata 
I--*** to g*t toward* 
f-r th* |. .no that <aaa plat-**! In 
l<> I thr paat aiairr, x»M 
VoatHolh? inv mh-Iht. 
• '*••»«« lb* Ural, to hr 
prrwr «l t 
thr H'tilmtT II haiQ mm 
r^»l 
* • •• tb"U«hl (•- h««r 
•nt tiaw Ihr ln*l?aa>^til a a* 
W—' O t" k»^|» II a»ll taa*«l. la- 
» I T«ir h% ik* |»m>ai 













TV tt»r liKitf Iflle* 
r IV « II \> • •!•••» ••• foruiillt 
,.r*..r« t>i>*.lar aftrr- 
tal#ri*ft i«r«. I »• »«C 
f !hr •I««[|rr, >«t of 
>> »v »■ *«• IkH In tbr hall 
■ I l>* Mr 
4". • .»nt •|«ih i>( |>rr. 
■ i > iW John i* 
»• i«r • V * i 
|Iin| the (if! with 
«*•* • irfca II i. J«B|I 
* 1 •> W»l t>rtrflv to • itll 
?.f-» IVfiffi-iw mrrr inter 
«t • v hr •mftng of national «lr« 
I I lie imllrflfr At the 
* ll»rii| ««• in «>|e .!<•• ti 
tl.« Ai( * »• niM*| •lilt 
MmImiIi ilMfl. I|hn at' «Ilk I 
f * trm Stur*. rewalnetl 
:« |>mrgr* wuii al- 
iiij>r»»«•>! u|»>n the |*-o|>le 
« f Ml ll|ttlt(tRCr. 
'JfM 
TIIK o\Fi"KI> BEARS. 
TM| WCKK M *U. 
"i:* N- 0» tHl COUNTY 
mvttona 
V \ *1 »f"l Mi«« ^arab J.! 
>• i'rt* I ««i MmIut«iUi 
»: "be > >'fthe hriilr. 
V'i rt |*im hu c»m U> |N>rlU»l 
|» 
■ 
n :lier. Mra INitrr*. 
K I H i. «.-n| h«a a*>"eHr»| tlie offer 
f the Memni Ki- 
| >ti<l •ml haa eutensl <mj 
■N >tatlr» 
/ ii 1% « "th h«« "|<e»eU * meal 
fi "»t reel. 
I w r ^ *ee ||U Hl»|>tl»l the |*H|- 
• .1 II I ello»«" laWO 
tpflflk • 
M>< lent* «*f Krtehurj 
\ K *ii «i. iaitr hvl • 
milln* at l|n(e| flelle- 
«•( nuiMii \ l»r|» 
it • • I 'it iM «ij>»r»«l 
•' 1 *' 
V » \ \ III of the .%.a<l*WT 
l» «l t| • «erk • IK I iii'italtt* 
i It «linn4l«<M the 
f M ir»-l Mr« IMna- 
t> \ Iif«-e>e, thia auoiiner 
1 W a. f ah» hta l«*B at- 
.• x l*«>l uf K*|»r»a- 
" I- hi> iriarnnl for the 
\ >• I Ml en'rrt •Itllliefil * a* *»»• 
♦t f1 ; r» ^ it (he I nn(rr(al IDS' 
uf Ui>l*H t»» Mra. 
f !• M •• |i'i*«etta, tiH'al RltlaU' 
H * »rte« «n», II >1^ I'M 
» v' lit Niitra «a«i«r 
teC t MllMI ami 
■k» i'.(ft • .luatrtimnati f t lie "lithr* 
» "V * V the « I«»mf of tlie en- 
ali'lieiita «• re «rirj, 
« Nliianl. 
M •• « N • «ti»n ia tea* liirif the 
l- ii alwi mi|i|iIM the 
• 
• tn "•!. mfir a rtv- 
»«l,. I,. .^e 
.. iini •itli Mra. 
rWrilai eieninf. 
*IVT BlTnic 
«•>«►! *r«thrr bflllf* 
" » lu l» 
i tlx (ill, t«lt t«k«* I 
tUturaua rrtvraiu^. 
iilM>u to «ork t»»«l 
't* ■»ui£ »e|| |«|inM»i|. 
A I' M «.«•!• *4«f * Ur*«" 
/ f<>r tit* tclfhUir*. »• 
.. It Mill*. 
I »i hK'kMI*, »l»«t 
*- J *» '•» lu*k* »ii*l ber- 
ths 
i > »rr |« putting iHit thr»r- 
f tir«»*>rrrtM itiU 
t. • .•-•lit tltr u«h- tiunttnl 
1 '* ; Il«* U •!*» 
•' ; >11)111 Nil*. 
lrr««iiig •"•«»«» •»! 
'l-ta lu A. *• 
• |«f bun lml. 
t lirthol vtmtM t« »• 
hf M f tlt«4. 'Hw 
wrni* 
•' l>* Iiji | «.«r | 
r rlMitfr f..r tbr i««t 
«' g *h» «irk nor*. 
IMC AS^HCO 
tlH*| lur«UT of 
* .« ><urW>4 Imhm the < 
► •« I. * (literal »nl»« 
ikfl DmU A. Mm*: 
\ I ||r |r4tM | dkihltl twl 
til «lti>p 
l«M 1 trrW |t»» • 
'*• HI c it thr h*li. 
>«% (f-ttiuf rmtolt Ut 
" it tlx" ,i»m •hot» »UI 
** + »\ ■ 11»<<* \- «r. 
lOCftt s mills. 
'•**'{' I M>rrtil, ntM|*r •€ A. 
4 > «l llrthrl, lk*i 
WktWi 
* • K i« iKW to b* 
•• .■ » in thi« (k'lail;- !• 
• rt •, || 
''*• 11 <1<>ira. 
•V | <» f 11 |- irr |,ri>«|trrliic N 
•'« »r* «»iqiu( at**«l> 
(AST BHOttSFllLD. 
v,"« PI \ UplpfM* "» t !»• •». it. rffrft*. 
M \ W M «n«*rUI »rt •nil 
*-w, 
I !hlr>l »B.I * 
I. \ 
»' H li» * n a mroiN*. II* 
» f in.| two >|« lighter*. 
w 
1 " ; nln> t«» l>*l«t«»o* 
/ " x' »• t tu it hfimr •»« *«tur» 
l"1- MrtVr thr mttfk At tb* ^*r*1 *r 
* I i. i- n i« in MiittthiiMtti N 
J* J i:-«»W k« <mU» m. 
^•r r, ir imi „llh ^rt lUrtfor-l <m» 
*»0**AV LA* I. 
' '* h»h»tlnf th» •rl*«ol- 
-J-' W ,h, uU. 
* h«u«t t« cutting well, 
•►ut to the •< «iu 
I 
Ar-al'ii" hgtmrj April 3d ^ U»y *11 MJ. 
BOCKFl(U). 
Kimball X. frlavr ud wlh !»**♦ f- 
tiirnml Irua Sew Yorl, having bren 
ibwti abowt i Month. 
Mr. Baajra, Muilent it llfhrva Aca4- 
t«T, pmchni it the lU|>Uat » hor. b 
Hun«lar, May lit. 
Iftaalal Chaar dWal feiuday morning. 
Mir lit. It llw bouM of bU mi. ("baric* 
Hot. H. r. UirriHf waa |lt*i ■ 
tbMialkm by » large nwnpaay of hli 
(•aruhtonara Monday nrnlu( of laat 
week. 
TV Conatv (ommUaloorra *»n la 
town Mar >t io>l lontMl ft |»k» of mml 
war Ibr full |trao< h Farm. 
Mn. Harriet I^fHii to qillf »W 
•hb pmiBonla. 
It. t'oyto ha« |.urvha««l Ibr 
J»»Ht r««l<WtKa a here he baa llitil for 
»♦«*! tfar*. 
Mra lutitr himon baa rrtiriMi from 
N*« > <>tk abrrr ahe bat brrn attending 
the winter. 
CftST HIMON 
Mr. WlllUm tlrown .tied Friday nlfht. 
IW baa been In falling health for «julte a 
lout time. 
Mr. Wllllm |*arkanl baa bad a "hock 
«»d la In a vary <-rttWal r»n*tlll<m. 
HRVANT 5 PONO 
Kra*iu« Itrviat and wife ho» retarw- 
#•1 fnxn New HloticMlrf to their farm la 
I. of Wm| Poland U In tun 
on t>w*laewa tbli arck 
AkWfl Chao au-l A. C. Itkharda at- 
tnnW I be (Iraml hull* of Maauaa at 
|N>rilaad Tueaday. 
J. r Hwan baa mini to thr *»ldne» 
I ll lie Arid at a ad 
rbrre will l» a reanUni of the teach 
era ami ivMar* of lbe North Wood- 
•twk JUtrVt, June atb. 
IWT HlBHON 
Tbe latllaa m«<te a Km I be .Vb and 
l>a|«*m| t no r^-iu* In the paraonage. 
X. M K»c( la oa Ibr ruad taking or* 
•tera for nurarrv aimi. 
I-eater hner lan land Marlon t«etihe|| 
of IVtrtUnd ar* rWlllujc lira. M 
Fogg 
II It. Keritr attended o»wrt at Tarta 
laat «nka« |umr. 
MASON 
v * • In thU town U •currv. We irv 
•II Nia* firming. or rathrr. IrtIhjc to do 
«, tat owing in the ouUI weather .lon't 
on »er* f».i 
iNir«h<iti| nNinmnTtl MoihIit, th* 
•'I. Uu<hi hr Mi«* Mliol* t oilln «f 
Itrranla I'oml. 
M II row n I* it llrtbrl tltltlni 
hi* aWt*r, Mr*. )*ren«h. 
II«» It «i»m. Many «f «»uf hnarr« 
•re Inquiring for •omr to »|«» aprlng 
work with Wh%i mat »»*ra »lr*o(r tu 
«<fur la that «t««« k it l«nkln| *rn well 
an. I will fi to comllltoa. 
II ii Mt«i« ht« 4 dIit flmk n| 
W* tftlmUMi that Imo TjUf h*a I 
Ihrui 
\Mrai»• Mawm Nfiii to he (alnlnf 
Mm lluU'hlnaon f«ln« alowly. Wr 
hop* t«i are her (Hit mmiii. 
M>ATCRFOM0 
Thr rv|irr«rtilitlvv illatrlti. t-onalat. 
ln( of W »irrfiinl, iMnmtrk, W.««l»imk. 
-I« be|.| mrHlnf of ihrtr l<>«n raw* 
\; .11 at JtMlh WllffM 
«i»«l *|<|«>rtH>nr<| rffirNrnutlm •• fo|- 
!»■ • 
«• |w* 
4lkMi •• I to !•» 
IB 
<o <•!«• I la !«• 
* wI4m HtlM 
*wW« m-I la 1*1 
M drrfi'M rklnl UrpuMUau town 
i*>ta in litre •• follow# 
I t JrwrH llM rwM 
Was |k«iMM,«iinun 
J N «in*« 
M V • u«. 
*» H tu«u> 
COVtLL 
W r ktrn of tlir i|m(Ii In * hoapttal 
>r<r M ithll(tui of John H. < harlr*. 
m>ii <>f Warren llurl** of thU town. 
< lurk* la thr «rr»k* «l thr 
fo»rrt»menl In Ihr regular arm*. 
Mn M»imUi, tSr Jl'h ult Mr. Nathan- 
i*| Calmer fell fnon the hi/h he<m« of 
Ilia »'«rn to the floor, Injuring hla hip *e> 
%erel*. lie haa heen r«»nllne*| to the 
Ixl 
I»r JiMiah llealtl haa lmu|hl thr |.la«-e 
al the tillage klKian »a the "ol<| llrlilia 
tmor aI will put It In ffnlr. 
N M al tlir I ruler. No. ♦. an>l the 
%lllaifr t*f«n Mon*la«. 
Ignite a M of trr«-« were aet »n the 
todiinon at the « enter. on Artar lUr. 
Mr J W. Maofonl an I fainltr Ha*e 
m..»*«l Into the faiuklt with llrtnjamln 
ICaaarII, owing to the 111 In-*Ith of Mr* 
Itaawll. 
M \ k aruirr la at work for Warrra 
harle* 
Mr. |len|tmin Ku**eII haa rwrlinl a 
|enai.>n of twelte tlollara |»r month 
with 
h»k pa* alo*» Aufuat, l«W. 
WtST PtHU. 
One of the hla«*k*mllh*at work on Mr. 
• atupe Ji>h w *• found «lewl In hla 
lr<| at Jaiuea Itowrll'a the ^th of April. 
II. wmi lo lMi«el«l In the m mlutf In 
hia u«oal health returned at n«»m and 
went to hrd and *lept until he died. 
He re were fi»wtt<t on hla peraon two purl 
|a»til<-« of Jamaica gutf-r 
OtCKVAtt 
It ha* rairie«l a little trxl kwk« like 
111 -re |"he f »rnirf* are (hfrrtul. 
Ki«mlnili>« i>( Imchrri loUixtinc In 
ti tn to»ti m Tueaiiat at I atou llall, 
W>*l I Vf«. 
<htf Ml(irnl«iif <if M h«a r». 
In. taat **lth "o-uili I'arta 
|«rtin. 
arr» n atKur (<>il «l*r«l trout 
r*»r»tl» r««(hl bt a loral aliflrf. 
A II M'lutIre haa hegun work for the 
at \urth Ukru lor I'd* let *ru* 
IV rail* are laii to the oterhml 
l*e lu I'rru. A brl<l|r luuat 
he 
|>la> *»t In |«»litou lr|i»rr farther Hi- I 
«•!««« are iua<te to rati laving. Ilr the 
• at, the I*. alii K ► lttllm«(|ellru«lii|| 
Mill run it* ml ire length from ('MlM 
ln#e tu thf Fkllt tlu P i MM I 
I'UrteH •• I tie |MthlU* lute heen m*<|e 
to Infer fri'tii the |»uMi«he«i mv»uiiI* of 
it a ImiUllug llie four «h|«»ta, Uaioelv 
*t K »*t IVru. IVni, WmI Peru aixl the 
KtlU are aUi *11 In the u>aa of IVru 
mi 
the Mnilherli «i.k of the Aii'lni«oi(flu 
Kim. I'lilteM al»i Me«Ui» lie u|«>o the 
»|>|M.«lte or northerly al.te of 
lite rlirr 
• lit aill I* rrarlinl lathe future a* at 
l-rewht h» ferriea or hrblgea. 
The 
graillug it ilouK the rl»rr «r»M 
our 
t^autiful Internal farm*, ami In Ita pre*, 
eat auNm*lie«l ommIiinxj wake* a ra((e<| 
<a*h at r>»»« Ihu |>aratll«e of farmer*. 
11 w kit *. a »'• I krf 
1 
rallrootl the |i«ai wlater, tllni *u<htenl> 
at J. H. (toaell'i oa rhur*.lar 
la*l. 
lie ia* a tueni'«er of Ihr MinwiiUrr'i 
I uU»u ao>l a teteraa of the war. 
Ill* 
Sr«»ther |h>M r<irtlar».| tvacbeii l»ere to 
tiute to »ie» hta remalaa f»f«>re 
hurt**l. ( 
WIST sumnih 
firwrt hi>» plowed and ward |mi 
aod (rata. 
Mellen IUim i« « «<o» 4lr«» iu<(. 
Mr*. Tattle l« better, 
M »ay of «Hir rltlivni 
in> ro(a(nl| 
ere*itii( a lulMUalUI lr»»u Ihk* 
al 
IVaMat P..O.I i^WrtrfT. 
I#r. (' M Hi«w U off «»n a uratiou 
(nr a «h«»rt llnir. 
V. A. H»oarr ha* lhri>a« away 
hi* 
imirhf* aad walk* without a (-«ik. 
A b»rw «*ea oitkliif eicenllngly 
f»«l tint* la ttiia village Uulj. mU lu 
broaanl by limn fmilur. 
Ml«« J»n»k \ *raff began •« Ih«»I 
aa 
teal If r In l»i.tnrt Xa. ft Moaday. 
Mi«* Minute Hul>v l»«V« IIm kImwI 
la IhU dUlrki and <>flimrik«l 
M<»adat. 
H. V Natll nr W 4 It ami aa« here 
tbl* 
*r*k iUlila| friend*. 
i; K I »eM, wife an«l babv 
aera al bl« 
utM le* aixl «». iMbla'a "mid Ut 
Mr. Jati>b l^u(bru|i Ml ami an co> 
•Iderablv bart. 
.\laM>n i harrblll. wlfc and baby ware 
at bla wife"* ftllirr'i "»un<la> 
oiurroM. 
A. K. Hrook* U able to ba <>at again 
bat »•«* a Me to aitrt 
Itt. hiu<>ii.| Ihitta U la vary ftabla 
health. Ilr bad |>t»ruai<>iiia U»t • later 
ao<l hr ha* a«K r*filunl hl« brtltk. 
H» bad a liar rata la«t olfhl bat a 
•kiKl um. It |ai» Ikr rim drum 
mhw 
attrr aad they Imv* a I tibial the lufi all 
through tk» ap|*r lam ua lb* 
taaa- 
brkl|r. 
K. I. Hrown baa hi* lof« ail through 
Ikr Aaduver dam aad I* vara to gut 
bla 
dri»e Into the lake I think 
Ktrraoa aeeat* vary bopafal aad 
tlt-uM ar have heavy rain* perhapa ba 
a 111 get bla drlva. Ua W 
bvud Iw try 
| Nr It aajrvaj. 
ANDOVIft. 
III*, n. V. I*"nr mi (Mlljf hitr r»- 
turned t<> their immt niUraif, "tbe 
Merrill bonne," in lin u nanal active la 
bemtlfylng their gronnda. 
The offl.-UI report of the nuui com* 
■III** wbUh «u rhoMt to bioh Ul the 
l>rt>(H>«r«t route to Itunifnrd Fall* give* 
an entirely tlifrrmi pha*e to tbo report 
given riHt laat week. | would not »>e 
umier*tood fur a moment aa convening 
the kin that tbe P>ule la Imprart table, 
neither amid I haw yon brlleve that 
tbe committee are oppoaed Id aij way 
to La) tug out the n»ad, for crtalnU 
nature baa done her part toward making 
the road fea*|l»le. I hate the report of 
the committee on elrvalkw. The* gen- 
tlemeu are la eirry if«fei1 rcpah leof 
doing the •In' i. aaalgnrd them. In 
their report on the elevation of tbe wor*t 
hllla In town and on the *tage mid to 
Cuiiifont t urner aa compared with aome 
of thiMr on the pro|to«ed nwd, one will 
he awrprlaed to are what an eaav grade 
It will l» from Andover to Ituniford 
Kalla. We drive over ten much banter 
and higher elevation* every <Uy than 
there m til he on tbla nwd. I might 
mention Itrtdge bill. Itodwell bill, l*»ng 
hill on the llvnm road, tbe Howe hill 
and tbe Kerry bill In Kumfnrd, and 
utanv more that we travel without one 
word of complaint are worae than any 
that will he found on the prupoaed new 
nwd. I w.lte tin* thinking |*rliap* 
aonte may have got the Impreaalon fnnn 
• hat I »%i• I la*t twl that the i-ominlitee 
«i>u*ldere«l the pro*|—ct not very plead- 
ing. *h<>uld any one have goth-n audi 
an Iden | truat tbe atiove will aerve aa a 
IMIHtlwi. 
The Andover llraaa Hand, not the 
U«r tiall t'luh, la to play at Itumford 
t eiitre, the Mh. 
The a* h«ada are well under wav. 
Mra. I'mdem-e Autlln of llethel la 
vUlting frWud* In town. 
I*he Metho.ll*t • *lr« le waa entertains! 
by III** Mrlvloa Italley laat week. 
(AST »UMNtK. 
Farmer* irv grltlng well hi».|«t «ir 
la planting. 
<ir»M atarta iloaly. 
K<ln U Rmlnl. 
IVHatora ar»«hra|>. 
Ilrrf U lo« rin tVis'it mrl*. 
A. IK Park In tlw |iIhv a dar or 
tan la*t «rrV. Ilf f*|«>rt« hu«ll)f«« 
t«»>oitu< at Kurafonl Fall*. II* la run- 
nine a alor» al M--»l«i» < ornrr ttlKl with 
hku'i furnUhlnf *<-»U 
J. T. Mrltrni h*> 'wn In |»«>r health 
lm a fr» «frii !>••!. hut U til tw 
«'Ut «(«Io MMH). 
<Hir I* lu<-h«r(^<if Mia* Marlllt 
I unimlu^v a taachtrof lon( r>|irrl<*n«v. 
A I III l«* daughter nf Akmut I nmrmT 
Nil In I Ik- turn and hmke her collar 
(■kmp. IV little mfrffr *eetn* to he 
gettiiijj along aa *»ell aa nxild hr r*|«e«t- 
rd. 
Ilir railroad aUtW>n lu* hreo itnprm 
nl lu a|>|M«rati«-* bjr a o»at nf |«lnl. 
Mjuci m< 
OXPOMO. 
Ilarrr II area aa« al hooie f«»r a abort 
lltn# la*t »eefc 
Ml** Man Joik*• I* traihlnf In Mlnnt 
I « I Vrk 11 ■ I V'. 1 J. 
IV lihliUo >►«* of Temperance 
held a m*» <uera ie *<* rhuradat 
evening. Thla unlf I* In a pf«>a- 
l»f'u« ^Hkllllus, tirlii( Ik thlril la tin- 
•tale a* r»<»r<l» aamWr of memhera and 
f1r«t In regard t«» amount nf fun<l* In the 
tr*-a*un alth constantly lixmilnj 
iiH-mlwr*hl|». 
IV smrti «if < hrf*tlan Fnileamr 
lie I.I a a.« uhlr at IIuiii|mi* Hall Nalur> 
ilar r«»nln(. 
<*atuue| It »ery *ick. 
Johnnie Karri* lu* a little alllgttnr 
«hkh hi* fathrr Imiuflit h«•!»»•* (mm 
Florida. 
UPTON 
John I. Ilr«g{ »■» f»uo<l dead la hU 
t«l rtiuruUy iu"fuln< by hi* M>n 
I rank llr ImiI l»»ii h'Mlir oulr a fr* 
<la**. Iui*rr*l *rnit-«-a >umla) bjr ltr». 
M f Nr■ r\ 
l»r T«lt< h*ll «i« la town ru»*d»v to 
w>r Kllkot lib tl 
IV lit lu I'mhitl I-»k*» went out 
v iu It I'ori » M.* I 
ii r. < ti«M- ud 'tm • bit* 
(fit tu Pari* »• •itiif«**-« for l.uiu*n 
"Mt^ut. 
I-oil W arren U working f«»r Altah 
• oolMf*. 
BYRON 
All «|ulet at IIvron N.. water and 
Mir |o{ i|rl«rr* h«* tprat m»«t of I»«t 
tra iUt« |>ltrhing quoit* «ri<| lull filar- 
inf. U*O li»rr 4a«t «f Id 
M iftllow %\ I'uea.l• \ night. 
«<r«n lint aald "S>r»r tr| a hen to 
hat< h Oil the old of the mo hi, ii rhliii 
• tn ha >nf W« dUa t t»--^i it with 
i»i» Iwn I mlfi-rrl. while im4hri art 
with rgg» froni Mm- huH at |iro|«r 
tliue itl'l •}'lri».|l I 
A man keeping t>a. Iielur hall In town 
took a no»rl w*% to i||aau*«le an uimihi- 
genial caller from a<v<*|»ti>i{ hoa|>italltr 
in frj|M[ ll»* MlfMlhll 
• |'it on lli» (sail to luhrk alr, ami hi* iali- 
er left. 
Au attrm|>t at a Miv hit lull here 
filled <>u aoouut of a failure In Ok* u«»- 
IllntUa. 
A lad? lu toau ht« a raurr au|»|>oae«| 
ti» b* a mile that baa laid alt egga th«> 
(»aat week. 
Mill AhUiU t«»»k DM of Ilia a«ddl* 
bnr**»« u> BMaton Saturday, holug ao|J 
him to a gentleman Ihere 
Krom tlir *|>|»*ar in< •• of -frrah air" 
giwwt• from iHifl'M Mon-lat, w* jmltfr 
tin- Main*- l»w la • fillurr. 
Iluti JaiiiM Ir»ah of Hartford ami Mr. 
Mlllier of (•llta-mllle were III Iota tllia 
auk, 
ALBANY. 
Mr. I h*a|r« II. Irruikl all«l •If' 
arff at >tMiirhaM Suti Ujr attending to 
tlie laMWM of lirr f at In r. » Ii" "Ila-al ill 
New || «m|>«hire and waa brought to liia 
•atlte town for Ixirial. 
Mlaa Kill! llrroer hta iiiiBtlKmi'*! 
teo lung at \orth Watfrtunl.. 
Miaa Alma Jolinaoii la teaching In 
||W i lark I ».-t rla-t. 
Our ae|r»turn lu»» jMirvluaed two 
pair of large ojro ami a road muliine 
and hue begun mending our «ara. Our 
town houae |a bring r»»-*hlngU«). ela|»- 
hxnlnl ni l painted. *11.1 On* Inakle pr»* 
|i*rnl fur howit tulluf. J. I'. Maaon 
laa* tlir jith. 
W M Itlr l 1* nuking Irnproiementa 
Id hi* lioua#. 
J. K. Ilinl I* flnl>hlng rmmia in hi* 
houar, ami K 1 Ituuhuu of NVwrv I* do- 
ing the work. 
• ><ir teteran rar|» tiler. I»«nie| Clark. 
1« £ a llttlr work for J. II. l.o*f..v 
Mr. Clark I* ahout *«» tmn old and hut 
(r» Nora «||| *to|i «|«ila k**r th*U he. 
awtocM. 
On tniHint of thr (iHillnunl lllne** of 
Mr*. Mary • butr. |»»-r d«ughtrr, Mr*. A. 
T. H liltr of miik horn* 
la»t »rrk Ui r«r« fur ami Iw with h«r 
■alktr. 
W» irr glad to learn that Mr. an<i 
Mr*. J. A. liHiuff ar* tu luttw hitk to 
their (#m tIn* *|»rlng. Mr*. It In 
turnu ainl her liu*h*nd it i>i|in1n| «N>n. 
ii N h iward* and fault) are at ll«»l- 
tlvr'i Mill* for tin* •umnxr. Mr*. K. 
I* la mv |HM»r health a ml I* la hope* to 
be benefited by tlx clung*. 
An*«l llolden of Augu«t*. W'k, died 
M*> 3rd tu llrklgton, «bilr tint tug 
Irlwilt. 
MwiiI Is l»i*trU-t No. 1 l*g*ti llf id. 
utnifr il»r lu*trui-tlon of Mr*. A. II. 
M httrltoUM*. 
HEBRON. 
Kt. Mr. U*rrinf of llui-klleld. 
|>rrat-linl here Sunday. 
I»r J. IMurtruni and fanlly of IMt* 
field, il*ltrd hi* father, J. It. Murtmut, 
tbl* 
miMwl In IU»trUt No. t>, taught by 
Ml** Abltlr lllbb*, nituuirocnl U*t Molt- 
lloratlo Munii and Ml** Annie llearce 
I writ tu North HurktMd Saturday to at- 
j lead the wedding of tlirir ixniiIo, Ml** 
I 
Myrtle Itiurvhlll. 
fbe annual uevtlug of tlx board of 
tru«t*r* of Ibr academy «it thl* tftk, 
M nlitroU). All tnrntbvr* of the board 
were i»r**eut, oltli the ri«<e|»tloii of 
two, lion. <HI* I lav ford and lion. II. M. 
Ileart*. A WJf Interesting meeting U 
reported, aud the a< wi«my la bow In a 
»rrv oroaperou* condition. 
II. k. Mearu* lia* tieeu vvrr *ick with 
*. but mt arv glad to bear to-day 
that ho I* Iwttrr. 
Mr*. C. B. K»n»rd of Momloa, X. II., 
! la t biting at C. K. Tripp'*. 
I 
Judge llouuev caue i'ue*day night. 
A daughter of Mom Uewrva waa bur- 
ial Sunday aftarnooo. 
WIST PARIS. 
J. If. Ilaarttoa of Xorwijr vw at Dll* 
InitTa IUII with hU itbowifriph fritUjr 
mtlic. 
II. Cvrtli hai engaged Joaepli Knapp 
o| llethcl, au old im fi|i«rlrai«<l car- 
rt«|f maker, to work In hla ahoy. lie 
alao hat Kirov Ikila to work f«»r him a 
while In the MMk«ml(!• ilrj>«rtnifiit. 
J. K. Illnl hat moral Into hla bona* at 
Trap t'orner, and la aiaklaf aoine re- 
pair* on *ama. 
C. M. Morgan of fortlaad vaa la the 
place Friday. 
W> now have aa good a depot ln*lde 
aa there la on thU and of tha line, of Ita 
aire. The waiting rootna and office have 
l**-ti thoroughly re-flaUhed. 
I>r. C. L Hack of South I'arU. cornea 
to IliU pUt> i«i Thuraday onrw In two 
wrrk« i<> .1" cl. nilM work, and makea Ida 
hea«l<|uartera at the hotel. Neat Thura- 
dajr will be hU day here. A in one happen- 
In* to have I lie tooth ache oa that day 
had hetter ffWe the doctor a call. 
The l|T|. i o«i|»*ny dkl not run their 
iuIIU I'rilay and Saturday of thla week. 
O. I». Kllkngwood haa moved from the 
Judkln* rent Into a rrot In II. t'urtla'a 
hou*e. 
C. II. ViHing U building a |*irtahle 
• >arra|>li mIoou. 
Mr. H. A. Meiena of Norwar ha* been 
■loin* •<ime maaon work for K. I*. An-1 
drew a. 
Mr*. Harah ltl<-hard*on of Tmp for*' 
ner, dleil Wednesday nljjht of pneumonia. 
Mr*. llUliardaon wa«a*-out (ll year* of 
*(e. ||. • ilaufhler, Jeanle t'urtl*. of 
t aiiitirMge, Ma**., wa* with her during 
the I * at few day* of her lllnea*. 
DENMARK. 
Mr*. <1tarlr« lllikr of I.run. Mim., 
with lulii, I* ililllnf at Ikt ftther'a, 
Mr. Austin Wt*ni worth*, for a frw 
Mr*. Jftiiit«* InfalW aii<l Mr*. Ala Tlh* 
Ml* h*»r Iwi at Mm-hank- Kail* for a 
frw ilar*. 
Mr. tim. W, lirar ami stnr JrwHI 
are up rivrr for Chaa. Mi'Kruua rolling 
up thr rear. 
Mr*, ClariM Ultra will *|trn<l a frw 
l«« • w Itli frl**n.|« at thr IW*l» lirr l|ou»r, 
Nf« tilou'-ralrr. 
Mr. \ II. Jonra |a <1 : 11 c a Jarre 
*hnl ami«arrUfc'r Irnuw for lii»r|f ft. 
lima. 
Ml** Ktla «*llr* I* attending acht*il at 
thr Mrvt'it* School, Xr« lil«U(f«trr. 
RUMFOHO CENTRE. 
Mr. Janira \|. r«* • *ltrr|i have mailt* 
a t<mh| r»t «>r<l thl* v«r. Ti thrrji *hr«r- 
<*l 1 Wl 1-4 i-xin l*. ten of thrm ihraml 
wl'l i-'iiu I* ami II of thrm thraml. 
»l 1-4 |»*nml*. 
H|>«rk* from llir •tram mill art a An* 
hrrr Ttiur«|ar,'|ullr a lively lint* »«a* rt- 
|trrtrm-r.| for at»»ut oar Innir. II* chll- 
tlrrti ami U<IW «|i«| valuable aervlce | 
whUh thr writer appreciate* very mmh. 
The 0. A. II. |«»*t hrrr will raiae a 
A** ou thr a«hoo| h<>u*r I >ro> ration 
l>ai. 
|{r*. M h. Malm will tlrllvrr tlx* me- 
morial a<ltlm* at Norway. 
HOXBUHV. 
Mr. ami Mr*. I>. A. tiamuion arr on 
a vi«it to lirr m<*thrr. Mr*. Un kr. IVy 
ii ni'ivr |o Ka*| llctinm. Mr. 
(•amnion I* to hr patlor of thr V. Mf. 
lUptui rhurrh at that place. 
Mr*. Jarkaon, at thr \\ «lk< r plate, ha* 
Itrrn irrjr *k k with pnmuionla. tiul la a 
llttlr U tit r now. 
A ttrlt lin»kr at I.. II. Itrril'a mill, 
< m»ln< a •hut tltiwn f*»r a frw iIih. fV 
mill t* running again now full lila*t 
making ImnI altafca. Mr. Itrr»| will 
•tton h**r lit* ui*. hint* for llul*lilii|C 
tlir tlowrla. 
Ilr*. H. K. York wai In town thl* 
• rrk. Ilr haa at«rtnl on attolhrr ***a- 
Mill'* in>ton Ilr I* wraring luuitrlf 
out In hi* (•••I work. 
NORTH PARIS. 
•Tiitt' I* at h una for a vaca- 
tion from hl« work In ll'»*ton. 
Mr* l.twrrtitT ant daufhtrr I.In I* 
rim* In tint* from M *•• •< hu***tu lot 
• Mit* l.iwrrnif li In nultr |MHtr 
health. 
Ilr*. >*-th llrnMiii nioinl hi* (in»|* 
I ft w *<t'k. Ill* fwllltl T will atop at *Vft| 
I'arl* for a *hort tint** Iwforr golag to 
tlrt'lr nrw lioin** 
I I \M«otl trwt'hr* at hool III tkl Mil- 
tHt |il«liitt at Norway. * arrlr Iti.-r hi* 
ili*« a4-lit*ol at Trap I orwr. I.ltla ll- u*on 
l»*<lift lit** *t In ml at W'mI |*«rl« ami 
|Vr*l* hiM* Hh> •« Ik»iI In tie* Turll IMa- 
Um MIMm »•••• iIm m fei h'' ■» 
I Ik* llt*4itr |M*trict. ami l.ucy Angrrwa 
on I'arl* lllll. Wr *til| havr a frw 
traclirr* Irft. 
Ihir hUrkawlth hta amvnl hi* ftmll) 
lo ||k luiioifcl. Malnr. 
NtWHV 
Our itr« hnlrl-ii<r|irr<, lb** ti««lwln 
llroth**r«, *III t4kf «luii n<>« In a 
iliv <>r two; Ih*) irr Imlli |uun( iiirn of 
gotnl ahllltt, N.rtt *n l brought u|i In 
|||«||, inlorrtrnrtll) Ini|» thrjr mtv 
rtn«l (Ik iii*« !»••« no !«*•• |>n»i|irfiiM« In 
tlirlr liHaliou than hiir Iiwii lit*' 
I i.\|r iMMn ( I! BftWtt 
I tirw lot n«mH h«ii* |ir«l.lnl «tn 
Ihrlr «rll llllri|(«l>lr« fur morr til-Ill I 
•jmrtrr n| • rraturjr. m<l ha»r illi|irnt* 
r»| tin* K< •• I > 11.«1. 11«-* «>f thr hol|.r t" 
•trangrr ami t<> *11*111*11 *lth urhanltjr 
hi I itromun If »hil rimldKh uw 
I* tr*i»- tin * h»*r in *«!*• a (imnI Ihlnj out 
of It flnam-lilljr. ttr rrgrrt tint thr 
lllio •• of t> rir onlr xm In* mi hrokrn 
tkrai u|i. nrimll) hop* tint llw 
li**411 li lir l« •M'klnf on III*1 I'uilli' 
roiil in % v »«r fully i*itnml to hint, *n«l 
that Ik* aikI hU |»*rrnt* may rrr loaf tw- 
it lultnl. 
<*«inur| KaiBM of tlila town, agttl VT, 
ha* li*-**!! h«lr ami hrtrtjr all ulntrr; lir 
liai outItml luitli III* <laughlrr m l aon- 
lu>U*« ahu arr* caring for lilni; ami 
ar httr Inlul*C»-»l thr ho|ir tint <ar 
ml|(lit »«> hi br ablr to Ih> i*t of all actual 
lit lug crntmarlan In our ml<l«t, l>ut of 
I «tr I l.rar thrrr arr lmlU.it Ion* of a 
brmklng daan, 
I'uclr *am la a grrwt talkrr. and a 
(Jrni l«r||rtn In glio«ti au<l «IuIh'«; lie 
• III trll itorle* ti« thr hour ttlirn In tin* 
humor for It. 
ItlH- of tlir ||I'« rntrr|irl*r« uua Mi 
*rll utnlrr *> it In thr Wkrrrglon. la thr 
lir* ||ou*r tit-lugbuiltat II I'oikI. I'|i|od. 
ht John Fair, otir of thr aoliil mm of 
IUmImii. A •null lilaml In thr |Miml hai 
l«-ru«lrwml of umlrrbru*h anl trrra, 
with tin* ■ \ ( i- of a frw Irft for 
tluilr. On till* tl»r t.ullllng* arr»rrnt* 
r.| an l arr no* tiring Itnlllinl. Tlir 
bona* ti two-atory with an rll atlathrtj 
ami |>U//t arouml thr atnik, ami haa 
Ihr ol<l-fa*hlour,| rontmlrm-r for com- 
fort, an o|<rn flr<|.lvr. 'Ill* work la 
lirlnc |i|om<« utH umlrr thr au|>rrvl*lo|i 
of Mr|.|trn Mor«v of l'|»tou, aim la a 
ci|>al>Ir otrrrawr, a IT«Mr. ami *r|| llkrtl 
by thr iik-ii In hi* harfr. Two Uut 
«*ar|irutrr« ami a numhrr of otlirr work-' 
mrii »rr |>u*bltig ltu«lnra« In ortlrr to 
g**t tlir hou»r rrailr by thr tlmr tlw 
*t .iM>n oprna. Thr ttMik, K<l t'ohurn 
by nam*, iiit Informant *ay« U a jrwrl 
ami gltra tli*-m f«rr tint an al<lrrm«n 
might *•»! i-.> Ili< hou*r. lam toll, U 
not a club afltlr, hut a orltatr iiimmrr 
n-trvnt. built hv Mr. Fair to which hr 
can rrtltr In llir lirat of tlir aumntrr, 
ami to which he can Intltr hit Irlrmla 
to rujov thr r<iol liM/n, thr ilrllglitfiil 
arrwrrjr ami tlir flm* fl«hl'ig. 
Kdgar Whitman la at Carta thii wrrk 
•rn lug on thr )urjr. 
Thur»ton got lila log* out of Itrar III*- 
rr Thuratlay noon of Ihla wrrk. 
IV*»|>lr arr grttlng wrll along with 
plowing ami Mtwlng, but arr walling for 
• airurr wratlirr brforr lining much 
planting. 
A (<nh| » «riu ruin I* what or n«*e<i. 
lUtUI Vail will carrr on K. K. Mte«rti»' 
l>U«-r. mi I Iwr. Mr. Mnrn< ha* m<n- 
•il »<> lil« t»l*«"•* at Itethel Hill. 
John \Ikn U mot lug hi* food* Into a 
rent at Mayairllle. 
tAST MTHtL. 
Mr. ami Mra. V. M. lW-au hate returo- 
nl Itonw from Florida. 
J. I). Ilaatlnga t Wiled relative* at 
FrtetHirg, Maine, la*t week. 
Mra. .Sophia Haah haa gone to |Hir* 
ham. Maine, to apaad I few work* with 
her aiio, M. K. Ilamlla. 
Z. t\ Katea of Ifctaton *|*flt the past 
week at hla farm III thla pla<«. 
Mr. Ilarite* of Itanfor recently t Wiled 
at W. a llolt'a. 
Mlaa Kmma IVrrt returned bom to 
Itevere, Maaa., May S«l. 
(Imrfe ll«illi(« haa returned from 
Waahlogtou, (I. C'., much |>leaaed with 
Ida trip, lie trialtad tha ra|>Uol and 
many other placea of lataraat to Mala* 
bora. 
Z. II. I lean haa let Ida farming to Z. 
\T. Hart let t. 
Kulllv^a Kataa and wlfa hara movad 
•• to Ward Swaa'a Ham. 
MTMKL. 
Mr. and Mr*. W. I. Hkllltnfa of Boa- 
loo were In town laat work. 
Tltf ttmlent* of the acadetny five • 
•uw*r and mtrrtilMBNl at Ciltn 
Hall Friday evening last. Tba enter- 
tainment nmalated of muale, recitation#, 
atr. It waa a pleaaant ocva*lon. 
T!m> village arhool Monday, 
Mar *1. 
The May ball waa well iiii>ihN and 
waa an rojorable time. <<alUlian « 
Orrheatra furnUhnl (Ine mu*k\ 
TV dedication of ttole'a llall will or* 
rar Wnlneaday evening, May 1Mb, and 
promlaea to he superior t<» anything ever 
mora am In tbU wrtlfli, IV array 
of talrat whl* h will comMne to give the 
public a grand feaat of mualc la made 
up of Mbaw'a Male UuattHlf of |S»rt- 
land, the l.'dlea* tVrlltan fjuvrtette of 
Portland. lYnf J. II,IM tillhert of 
IkMton, concert planl*t and tenor aololat, 
and t'allahan'a Dri-hntn of l*wl»ton. 
Iliettole ttroa. are determined to give 
IMbel and vlclnltv ao«ne«blng wnrtb 
llatenlng to. TV? dont riprrt to real* 
I if enough from tit* aale of tU-keta to 
nearly |«ar the rt|«otM. They have n 
tin. ball and wl*h people to aee It. TV 
tlrketa will he aold at Xt and .V) crata, 
wltli half fare on railroad. 
IV I'nlveraalWta luu their annual 
R»rl«h meeting and aup|>er 
at I'aitrr 
a l on Wedneaday evening, May 1Kb. 
NIIMU.K INTKRVALK. 
Mm* cirri* mrt Mar lib with Mra. 
Kuaarll. TV neit will lw» entertain- 
r<l bv Mr. and Mra. Wm Karwell ami 
family Tburaitay afternoon. May 1Mb. 
Invitation to all. 
Mr. M. H. Knight of l/tckr'a Mllla 
waa In Ihla |ilai« the Mb. 
W> bad the pleasure a few dara ago 
of Mo( entertained i while hv Mia* 
I'lora C. ItU'hardaon. the blind latly who 
lUea In Itethel. Site la a fine inu*lctan 
and a good at-lndar. Nh» waa educated 
In lto*ion. where *he attended the 
school for ttie Mini *lv yenra. 
'Hie remain* of Mra. J.H. Swan |*ss«d 
In re May Mb for Inierinent In the ceme- 
tery here. 
lltev.andMra.lt. f. IVIirtl are the 
new lewdera at tlie M. K. church at the 
village. 
EAST WATiftFORD. 
Horn. May >1, to the wife nf I'narlea 
W (iamnton, iliufhtrr. 
I»r. I'icbnl of liirillnrr lui art tied 
at ih» Flat. 
The •■iinni«*r trhmili throughout the 
lava tpaaai May: i with«following 
Irarhfn 
IMiM V- I If In Rii M J>4kwii 
». *r».r II frt'W 
M M ih | ta «kh« 
•• a, MIm Hihi» ImtImI 
" " a. Mitt hrrtlM W. RV« 
M. MIm r.<ln> HfTMrt 
• It. Mra r N k»*» I. 
M " II. Mi** fcaaaa Ktrrrtt 
One othrr *« hool, No. 7, U In ae**|otj, 
ImiI we hur not l«'«r!>«-.| who Itaa rharfr 
of It. 
Mra. Jan* Kllgnre ami Mra. K. C. 
Hilton are flailing In l*wWl»n. 
ORtlNWOOD 
April liaa come ami gone and will 
l«>tt|C tw friiKinUrr.1 aa a cold, dry 
month. YwUfila;, May >1. a» aaw 
tlw Ural loon ami aw allow, and alao aaw 
an im|«»rt«nt |dillo«o|d»lc proMrui aolred 
It h«« long Ih<tii ano|M>n i|u*«tloii among 
*« IrntWt* whrthrr llo- firing of ranoon 
• III produce rain; IhiI tli«t It dor* there 
la m> longer any d »«t»t, ami the fart 
tint th«-flnng of •mail anna will pr»»- 
dlice tl»r Minrrftn l I* liow well drill! >11- 
•I rated In tin- forrnoou our grnlal 
neiglilior, John A. Tltu«, llred lit* re- 
pealing rlflr *errral lluir* In an wtltin, 
in our hearing, ami t>rforr night It rain- 
rd IMOtWitrljr and ao coiitlnurd until 
nearly dark. ThW la a fai t and will 
t**ar (n»e*tlfatlon. N'or I* It* nMm 
arrr illl*l« ult. IV dro|.« of rain Iro'iui1 
•u*|irmlr<l war ut< iirrrVul lu »i»n*r- 
•|liriite of tIk atlllnr** nf lite alHXM- 
1'ln rr. Imt tIn* nioniriit tin* air t*ii*u** 
agltatral, no maltrr bjr alut mean*,, 
th< *e drop* are detached and fall tii tin* 
ground lu tin* form of rain. If you ha%e 
aur douht In regard to the correal m*** 
of thl* tlirory, you ran *re It llluatrated 
alnio*i any day hy noticing thr g'»»d 
houarwlfe ahrn *lir rriii'Mra lh<* tin 
coaer fr«»m tin* Nilllng kettlr or *tr*m- 
rr; tin- dro|>« of condensed •train will 
Immediately fall to the tVwr In a III I na- 
ture *howrr. Thrrr you ha»e the almk 
thing In a nut*hr||. 
Our |>o«lrrity inmUU of one aon and 
dauglitrr. ami thrrr grandi hlldrrn W III 
Hwib, our ooly gr»nd*on, an 12 yrara 
old tlir id In*!., and t»UI« fair |o 111 ikr a 
man aomr day If hr Urea. lie lit* earn- 
ral *lt dollar* In ('untitling*' mill thl* 
*l»ring; and when wr mnrnitirr bow an 
o|<| «<op|«rrhrad ivnt limknl to u* In our 
lM>rlMMH|, ahro ftrnnl or otltrrwl*r 
ramr Into our |M»**e**|on, wr liarr *«tmr 
1 l< 1 l.itw W ill frit wlw 11 th*t money waa 
l««l«l orrr to him. 
Jo*r|fh I'alnr ntotnl lo I'11111 ford la*t 
fall, !>ut nut frrllng at homr for mhii** 
rauae, mon-d liack on lo I'alt li Mount- 
ain a !•■*» day* a go. Ill* famlli Ml 
ron*l*t* of a wife and four children, hal- 
ing hurled onr mmi In lnfam*y. 
John F. Ilowr ami wife,and hi* w|fr'« 
•l*ter, Fannie llrooka, wrre our gur*ta 
la*t Saturday eienlng. Mr Ilowr and 
wifr wrre married New Vrar'a. and *1111 
•rrtu t»» like llouMe li|ra»e.|lira«. 
NORTH BUCKFIELD. 
Mr. \ anwy of Kumotr It at work for 
Mr«. II l»utdi«m on hrr hou*r. 
I.uthrr Turnrr ha* K<>t uv>tnl Into lil* 
(lew It)•OH'• 
.1 aI'. Ilk* ktirll who ha* rhtlfr «tf 
thr to«il> In our t<i«n till* It*• 
itmimrinnl work; J»mr« K. I It. k t>«-11 
«illi four h«<r»r«, ami I lurlea W *rrrn 
* it It two hor*ra <mi Ih* ma< hlitr, I.uthrr 
I'lirtirr, Kugror I'ullrr ami t litrlr* 
l»«m««n are al work with thrm. 
Tl.r moat «tf our a.ltoolt In (own nun* 
lurtu-rd la*t Monday, tin- II Klva 
llml<l I* tr«rhln( our ». IdmiI ami M tu<l 
II' ll I I* I •. c III tl»r I' Dttfftft) 
I'm! Taylor ami wlfr «Ih> lute In*d 
In Florida the |»a*t wlutrr arr at hont*» 
at II. II. Ilrr*r»'a on a • l»<«rt vacation. 
Tli*? will go to tin* I'oltml Hprlng 
l|i»U*r at«out thr flr«t of Junr. 
Iltrry llrald I* at llrtiron again llil* 
•(•ring. 
Will llWItr* I* at work for llraM lln»«. 
l.utr llrvuril haa Iwtd to I'orllautl on 
a vUlt. 
Alonto llurk itnl wlfr an-' Will lire- 
oril ahtl wilt »f Holitnlc Kail* were at 
I). I.. Karrar'a Mat l»av. 
(kir Turnrr wai al til* falhrr't, 
Klijah Turnrr'*, la«t ^amliv, thr 1st. 
HIRAM. 
Mr. llrnrjr X. Ilurl>auk on Monday 
MMl Tui*aday drllvrrrd fit*) worth of 
fruit trrra an<l ahruhhrrjr within aoiDr 
two mi|r« of Hiram village. 
On Wednesday morning «Hir e*tt»mr>| 
rltl/rn. Mr. Xitah llankln. m-elved thr 
|ilrw*liig Intrlllgrm-e that III* wlfr had 
unanimously elrvtrd him |« to a until 
l<or. 
Sir. Monror lloynton and Mr. Melvlllr 
liould attended thr tirand l^odgr of 
Ma*nns at I'ortUnd on Turaday. 
Walter MantfMd and wile are il»|t- 
plng at Kryehurg. 
John II. like, went to Portland 
on Tueaday. 
The t 'nngrrgatlonal rlrt-l* had a very 
|i|ra»ant meeting Wrdneaday aftrriHM.ii 
and evrnlng with Mr*. I>r. Wllaon at 
! I. <•! Illram. 
J antra llarnea nf I'ortlaml wa« In town 
> Wedneaday. 
Mr*. %ll|Mth llarkrr haa returned from 
her rltlt to I'ortlaml, having vlaltrd Itrr 
daughter. Mra. v K. Spring. Xhe will 
he W thl* month. Ilrr health la eseal* 
I leal. 
BROWNFIELO. 
Mlaa l.ihi Raatuun U teaching Id III* 
turn. 
fharlea Harmon haa gone to IJartlrtt, 
Vi.. to work. 
V. K. Whltnejr ha* gone to Iloaton for 
• ff« vnki. 
MIm Kdlth Whltnejr U »tailing frteoda 
I in Maaaachaaetta. 
wilson's mux 
The cold dry weather makea t Itr out- 
look %erjr discouraging for the Arms 
that haw lumber to drive. 
Tim men that bargained for the hotel 
property have failed to pat In an appear* 
a dot, an the trade la annulled. The 
nrighbora are well pleeaed aa all won Id 
mlaa the klndnvaa of both Mr. Pllnt and 
hit wife In the neighborhood. Their 
place conld not he eaalljr filled. 
Mr.tf.W. Parker of the Berlin Mills 
On. came np Priday. 
A Man wai broaght to Pllat'a Hotel 
from the DUnwad drlra Um put weak, 
alok whh tha ■mlrt. 
PORTIA. 
Mr. Kbati RUin, who <tM from • 
paralytic •bock on ftatnnUjr, llw »*h, 
wii tlM nldaal ptrMn In (own. H« «u 
10 jrmn old la at |)wrml»f. II* rrt a lo- 
rd hla famltlra (111 he received lb* 
•hock and Mith a deed a faw dajra 
before tlx ahork »ad mad* It correct 
without a inl«»*kr. and lilt hand waa 
ateadjr emmfh in writ*. II* waa I mm 
In I'araonaAald, but cams to thla town 
when a rounf niao and h*a 11 rtd oa lite 
aame place and don# hualneaa In the 
aame »tore for almoat aetentjr rawra 
II* held many nfllm of honor and treat 
lo town; on* of them aa chairman of the 
lK*rd of arklmrn aeten vmra, all of 
which ha dlaharH with honor and 
fidelity. In all of hit htnliwo, whether 
publl«- ur private, lie waa howeti ami up- 
right, ami rra|ierted br all that knew 
him. II* w*i p<»*tm<atrr tomr forty 
)«wra. lie leave* a wife and MM ««>n, 
ami haa gone to rmp hit reward for a 
1 
wallapewt li (r 
8UPHCMI JUDICIAL COURT. 
Mat Tekm, 1PW. 
lion. C. IV. Walton. Juatlce I'rr 
'" 
Kdwanl t'. Walker, County Attorney, 
Allirrt H. Aualln. 
JaniM L I'arher, 
Allirrt II. Small, 
W. A. Harrow•, 
>amuel II. Carter, 
Monographer. 1 
Me«*enffer. 4 e* t d . 
Librarian. 
Court opeueil la*t Tuea«lar morning 
with Ih* u*ual formality. I'rater »u 
offem! br lie*. A. I*. W'eilge, ami after 
the uaual |imcliin«lli>n« Ibr folio*Injc 
Jury *ii riuinDflnl: 
T«yl«>r, lltmn, Foreman. 
<Nc»r K. Ilarrowa, I'aria. 
Win. H. lUtli, WiNnlihNk. 
II Ba Hint. Norway. 
Augu*tu* Noyra,l»reen*om|. 
William Heraer. W'atrrfnril. 
Illram Keen, llrhron. 
Aim* 8. I'urkla, Hartford. 
• bar lea |> ItMlon, I'urtrr. 
I^eon II. T»l«. Ma«Hi. 
Kn.r.t M. Walker. IMhel. 
Kil|ir Whitman, Srwry. 
John J. Ilkf, drawn 11 juror from 
Krjreburg, a aa drawn by mlatakr, »t he 
wnrd on th* Jury only two yeara ago. 
Hi* a«knl to tte firuMl, ami aa l«e w a* 
by law rirmpt froiu *rr*lcr, lie waa al- 
io***! to go. 
Il» rrat of I lie forenoon «u *p*nt In 
ra 11 lug I be docket, ami a«l<iilii* right 
or ten ca*e« for trial. 
TuMtUy aflern<H>n there waa a bear- 
ing od the petition of |.umen f»argent of 
I MM for |b» ruatialy of hi* children. 
Ilia wife left him about a >ear ago, tak- 
ing with Iter llie toungeat child, ami 
during Hie p««t winter ahe «aine back 
whlk Mr. Nargent waa aw a*, ami look 
with tier to Wilton, wliere *be la living, 
four of the other children, one of them 
rrfmluf to go. IV children were 
hriHifht Into court on a writ of 
r-.rjMM. After healing what waa to tie 
aakl on tlie raae, the court ii*i'l<|ri| that 
the pauper aettleaient of the children 
waa In th* town of I pton, that thry 
hail already rr»julr**l aome help from 
the town ami *ere|lkr|y to m|ulrr more 
ami that tfie otrrwrra of tlie poor of |'|n 
loll *err therefore tlirlr pro|- r u*lodl 
ana. They weri1 therefor* ordrml to lie 
|>ul In rharfr of tlie overaeer* of llie 
|MM<r of tlie town of I'ptou. alni would 
•lo with litem aa tliev thought beat, 
derrick api^arej for tlie fat Iter Krye 
for tlie mot tier. 
Tlie ftrat ca»e tried waa 
William K. Walkrr »a. Caltln llltliee. 
Action on a promk**orr hole. Mr. Ida- 
lire waa only thr nominal drfemlatil III 
tlie caae, the real defendant Iwlnu Mra. 
Traiiceua I'. Walker, motlier of tlie 
pltlnlllt. In l»eceiiil«-r, l»'."», Mr« W alk- 
er re*e|»«i| a large |»-n*lon arrearage 
"die Ml III to ilr. ItUliee to grt the diet k 
ra*lie«l, ami aa a part of tlie |mnw.|i, 
t'H.k Mr. ItWhee'a note for #!••*• Ilil* 
note tlie plaint Iff claim* hi* mother gatr 
to him, and produce* Hie m»te properly 
1-adorieil with hi* mother'* name, \|r 
|tl*bee having been i'i*t meted tiv Mr*. 
Walkrr, refuaed to pat the mil#, ami 
•ult wa* brought. Mr*. Walker ilenle* 
• «er |{i% Iiiat tb«' note to her aon, but 
aaya alie left It tilth llllll to lie i|e|Nl*lted 
In llie htuk. "die a I mi ileillea that *he 
rvr knowlugly emlorard the note, ami 
• it* that the |ka|M*r brought to her by 
her miii for her emluraeinent^wa* a 
rhwk, not a note, l lie |ury wa* out 
aliout half au hour, and returneil a ver- 
dict for tlie defendant. Krit ami lllalier 
for plalulllf. derrick ami *«aary for 
ilefemlant. 
IV ur\x I-.***- a**lgned w «« Mr* I ran- 
i-riu I', to «lker *• Willi mi K. Walkrr. 
and *•< liftMiflit t<> muter IIh* inmwt 
which Mr*. Uilkrr mtlutaln* left 
with tier mmi at the • •«■••• time with the 
note iiinml ilNirr. A* tin* «H«u* 
hail largely I wen brought out In lln> 
trial of I Ik* other ca*e, <<oun*ei tilijMnl 
lo In lug It lie fore the tunr Jury which 
hail Ju*t returned the verdict, and after 
a long consultation, I If ca*e wa« finally 
• om|>ro«nl*rd. 
William A. Warren waa brought Into 
tourt rhur«day forenoon. lie «a* tried 
hrfore the Norway Municipal t'ourt for 
•Ingle aale of liquor, found guilty, and 
•enlenced to thirty day* in jail, and a 
Itlie of ®.*i0 and iimIi. lie ap|tealed to 
the *upreme o>urt. to h 11 brought into 
court lie retracted hi« I|i|e<|, plead 
guilty, and tlie *euteuce of the lower 
inu.1 «a< re-lm|«>a*d. The |»ri*ouer, 
who ha* I wen In Jail aoine time ilmv the 
caae w»* apiiealed, waa <ll«ap|>o|nted to 
find that lite iiu»* •<> f.i •in* ut wa* 
wa*led. Ilia ap|<e«l aremed to hate been 
a ml.take 
t larinda H. Ilm k t*. I.. K. Wood. An 
action to ileterrnlue the title to a *inall 
•land In Itui'ktleld vlllige. which pltlul- 
Ifl formerly owned. Itefendatit fklM 
title through a mortgagegiten In plaint- 
Iff »o Adnat'. » u*hman. riaiutiff a*»« rt* 
thai alie signed (lie note and n»ortg*ge 
under inlaappreheuaiou, and that the nutt 
waa afterward*, on the same day it waa 
made, returned to tier; It hi* ever alitor 
remained In tier |NM*e**kon, and *he |>r<»- 
duoed It In iiwrt. |H>fen*e produced a 
note accnm|iaii)lng I lie mortgage. whi« h 
I he (dalnlilt pronounce* a forgery. Ver- 
dict for |»l«lutIff. iN-fendaut tile* etcep- 
lion* and the ra*e g<w* to th* law court. 
Mctilllkcuddr A Morey fur plaintiff. 
Ilerary for defendant. 
A mo* M. Austin v*. to ui. W. Me* en*. 
ai>|ielanl. I'art lea live lo lluuiford. 
Plaintiff *uea for two ilaya' work of 
hitnaelf and oira, helping mote a build- 
ing Monging to ilrfen<Unt. IMendant 
aa.ert* that the mvaalon waa a "hauling 
tire." where the neighbor* turned out 
with llieir team* without etpertalloa of 
pay, ami that lt» bringing uf the *u!t 
waa a matter of spite. Verdict fur de- 
fendanl. Prye for plaintiff. Hwaaey fur 
defendant. 
The follow lug dlforcea were decreed 
during the tenn: 
1 he-Ur r. Alien. lll#UM. »•. Mary K AIW* 
Ka»lalL 
l*wp«hl IMaMa, Nl*laat. t* tlrWne iHwaa*. 
UiHlrt ibrnel to ilfMlUia 
Bar-tad 
AMif l.)lrlll4rr, Ut«laa<, t*. fci.l.ralm A. 
MMi-i.r I Hit.* 4MW rrnel a»<l HM 
It* treatment far* and ru«t«»lT of mlitur 
rhlHrrn (Urn |* ItlwWat 
Khat*il A 
I K t«*l« t»ar«ta Ittwlaat. **. Aaibrmr 
Iluryla IM-une ilnnet l-r ••••efti'-n 
Mary 3£'ii*r1l»»er. UUIaat. t*. Klwaeser 11 
I arrli'avr 
rrj* 
l.lllU* 4. Kmu«Im. llbaUal. «• A<Wh*rt A 
KavwtM. 
taw tan 
Frank R. HIvliM, »a. Mary K. PvUlr. 
Rmm M itMHU H ll*»a 
Hamuli Matconne II. .« native ..f Quh 
ada, now a re«|ilent «f Bethel, wa» n«t- 
urallied on Friday. 
Court adjourned rttiallr Saturday 
oiorolof. after a briaf but very bu«y 
mitoi. 
Rom, 
Anion* the law vera from <>utaUl« lb« 
count r who have Wen preaent either aa 
participant a or apectator*, are Meaara. 
A. W. Hradtarjr of Portland, Ueorga C. 
Wing ami lliarlea K. Wing of Auburn, 
11». J. MH JlllWuddy and F. A. Moray of 
l*wlaton, and otbera. 
Tbo aeaalon waa abort, hut bualneaa 
went right along while It laated. Kvrr j 
hodjr waa prompt, and do tlnM waa 
waatad. 
GILMORE'S BAND 
(illnora'a fanwaa band, Ml mnalclana, 
l.*» aololata, I rtnlneot t oca I lata glva two 
Bad roncerta at OUjr Hall, 
Portland, 
urdar, May 14, afternoon and mo* 
Ing. livening tlcketa, Mc„ 7Sc., and 
• I.<10. Matlaoa tlcketa, Uc., ftOc., and 
*Ac. Half fan on Dm railroad. 
Tha laat of Um Kngllah itaaaari for 
Um aaaaoa Ml fortUad Witoniaj. 





I itok In ihrlr Hhow window* •ml m* 
(hf <ila*a lh*y ar* atlllnf for #.V 
4 Piece Sets for 65 cts. 
Oiw» l/itrljr M«( I |tl»(W |o clow at 
1% rwnta. 
Dinner Sets, 
Wwk |*llrrn«, of 113 |thvi, il«or»tnl 
In llir popular colors. Blue ami llrown. 
Commode Sett from $1.50 to $6.30. 
I .jut |* at all prk** and no* of i)m> I*rg- 
m( ami Iih| kIn1fi| •lock* of (irurrrt** 
thla aid* of lh« lllj. Ma?# l«» per rrnl t»jr 
tniylng Ororrrlra, Hour, I 'NK'krrr and 
fila*«warr of 
Hamlin & Bicknell, 
L*a4la| Ur*Mn af 
ISA Mala Ml.. Nwrwaf. 
n OTITIC. 
mu »nin*. iMl I «1»»« mj mm, Ii»^r 
I. I ham. hi* Mm* m HI !•« htx.»ir M UkW|li 
of f«tl I *k«ll rUIn M K«i1 *f HU »•*»«. 
nut uf bU MtU »( Mf kl»l UU* 
Im. 
r*r1«. Mar Tlh. A !• I"t 
UBO. A 4'flAMR. 
roll mi.k. 
Al • >«r«»ln. ..«*» IM«, »«r». I 
»•««». tu*4 p*lH«™m (I*** f«»» If 
»..« • •>.« • Inn II «UI |^f t.hi •-» U- k M »»•«• 
>« F»r MrUrater*. r«n »■ 
IIAMI.IN A UK-KIM I.. 
%urw*y. 
H. R. QODWIN, 
iMilvr la 
PIANOS, ORGANS, 
— A»l IW nbbnlfl 
White Sewing Machine, 
r<|^> <*il, f»r R* • araMlllt aivl «!- |#r 
frrtiu* at Ita <*|>al>w »f Ma< IIm 
*9ty Naa»UH. lu 11* rllrviM Mil- tilarf 
Put raa !• an, fimllr «• *>« Mar. 
roaplvl Willi la|mnfni»«l< l*al kait v-,aa 
ItH VaMtrt Uim mm flrkll^f Vll»| 
Mm Mm ulitolnal fr..ia IIm ulhr 
<•*.», llalKaaa, Hk> k, »|*t> Kla§ IImm. Ul 
Mala M V.rwa?. M* 
Mm. ..«■» Mala <M IWihrl, ¥■• aa-l Mala M.. 
lUrila rall* > II 
• • K »Ua,|Maf (Htfat for terta 
r. w. hunt, 
Wtaifrr ml Xmnj «•«». Sunt;, Mr 
EAST BRANCH FARM. 
!«•«. Mil 11 Ion a. |N»«. 
McKL'HICK. 
|.aUI»r r<hlM«|..a a* a f.Hir rrar <»H. I M 1 « 
lit iHiaMi l«Sl, air* ml CI...^MtariM, rax 




k» liklag till, rara r»»nl I 1*14. aa-l IW 
'Na«i'i'» rv» Ha ii.h« ,.t \ra » a«laa I la !•! 
I>am lif Mial'ilM Ulfl. W. l*r» ranicl I W» 
too. 
DAN RIPLEY. 
ra<r nturl | »> a |>«rv ptrrr, kf W I ham II 
1(1,.Irr ll»0. rara w«rl I it. an I rlrr ..f K»)ai 
l.r—tfw I m I I 
• lO. 
I ,1/d 1*1 |#ll|nr< an I 4Wr !■(•*a^lloa 
far*l*tw»l ua a|>fllralii>a 






With the idea of Buying Your 
HARDWAREI 
OK 
Wm. C. Leavitt ? 
||p <iitr« nut krr|i .-ryt ll!nj{ aifl h«* ll«* 
n<>( got « Ilorr full lif I i*t ara«o||'i K<hn|«. 
lie liny* to Soil, 
W 
ami • III, If you will 11HW to til* •tore 
an<l glvo hint a 1 hanrr. 
Harlted Wire 
l« loner than e»er lirfore. 
Nail* 
arr aa low a* tlirr Wff will t»*. 
unlrat I Ik* art* alolra. and at 
IIm* |>mrnl prlfM It will not 
|«jr lu du that. 
Shovels and Picks 
at con t rait ora' |>rU-ea. 
Manure Forks and Hooks 
whU-h I aril for fun. [ 
Hoes and Steel Rakes 
at |irliv< that make u»«- tired. 
Pocket Knives 
warnintrtl to itit ami «uH. 
Poultry Wire 
I, J, .1 ami 4 f«*t width. I 
that will k»*|» your lien» «•* | 
of vour neighbor'* (fr<«un«l. 
ant) too cheap to go without. 
Wire Pullers 
to u«« jour hand* *u<l 
make the Nf* atralght ami 
lota of «»thar thing*. 
( oom and *ee 
Wm. C. Leavitt, | 
MIT RLN HOt •*, 
Norway, 
serine or MRictNt iR. 
Iff tlK«K*a. rnwul l» KartWl. mt B»r*a \\ HlktlMrir uf t*aa, »».l Ha>« »f.V* 
|Um>wt.lr». hv Ma Mlftf* 4aa4. •latnl IW 
la» ol J mm, A l»l# aa4 tNMiM la 
otter* KrflMrjr .» I—**. H-A ll« »«•£*. 
1 
SSCUtStt5S5^S5M 
aa Mb**, la «W: tiaala< aafUaftj Wf Iaa4 at 
l-«*SSFro»». 
1892, Spring and Summer. 1892. 
Clothing and Furnishings, 
—n*— 
Men, Youths, Boys and Children. 
TW l*«4 MuftMM In to fiiti* ) •»! pffcvaUM !•*•«(, l • llMftallf, Rm 
iMtxiaml uf all Uw m--4 hiMm!•>> ih h i|h» (• f.rrl** a»l m a.mii Mi>, Imi mt Trtaanlaf * 
« >ii. Tto ivtoimM ImIWi M< mmiwI. •Ill U Ml K lav a>*l r**a am KU 1111 
<if rmi »."■>< il. *• -—r i~~r* "'i" wuKtma^ ■>«,• itiM im* «iu •u»n*« mi*>. 
4im It, It I t, U. 111 t vm mi otdfl .»f prW. V> >t» 
Itntera by m«i I will rwrHra |>r>Ma|4 aHaall— K# »nr» a»l mmiw Ml* I ha l«al aaawrtawai ,«» 
li4Mk|, rtnbMip. MaU. lap*. n. la oilm l < .«m» 
inrnTri'LLT, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 






FINE LINE OF SPRINC HATS. 
J. P. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
Houlb Pari*, lainr. 
Bicycles! Bicycles ! 
STRICTLY HIGH GRADE AT MEDIUM PRICES. 










\Vr *(111 lltudl* lh» l>"«*r|| HlMjr, «n | to* «>u> Itl. « 'l tlial ill') af'- lli» 
IwlmbmUhrNTMaln nukUmi nn >»• prmlienl MrMi in*ii «»r*l* 
warranted hr ICompany r>|tul In quilHv of miU-rtal and ra«r of running t<» «fir 
• lurl rr|ir(|l*M of prhr. Wf aold Morr in o-lilnra la*t M-tntii than all 'Hh»f 
i<fiii« In Mtford ountr pwiIiIiimI. 
I'Ih-|»«f>IH'<>fii|>«nr I* tl»* rtrd <i»ii >mi t<> (!«•• Hdrra a«>tiic lirnrflta of tl»r 
iIhtI Hii«lnr.«. br tfWIng Ihrnt a ST HI' TLY lll'HI '•/»!/'/.' wl*«r| at pi lr»« 
than oxiiMnatlon prt«r« IV l^iHI ^iMf ihuiikl M (unptrhl or i-la*M«l 
■ nil «>llM-r «Iko'I> tatil<h »rit tin* nuk« r. all M0MNI llr I •*•!! "»afH \ 
• lor• uot •lint* a* imit It ui< k'l Matin* a* MMB# wIh-tU. iHit I* nk< K«d plating what 
vou wl*h to purrhta** W* «rll a *af<ty P» In. wl»rrl», Hall Hearing*. Fangvnt 
«|iokra, rto., af fW. and la warranlrd npitl |o any aromd gradr whrrja. at •»'» 
and *ai 
NEW MAIL SAFETY. 
Iiiforuiallon aii<l pri.r. furi(l«l».-.| Wr »r<- al*o «£<-nt« for wtt-ral <Kli<r in«< 
Itlnr* 
ranflnf in |»rU»* from 91* up 
►/■•IllejrtVa, «undri<-«. He., at * dl*« • ml from r» /«ilar affruta' prlcn t all 
for ralalogur. 
VIVIAN XV. HILLS, 
\% HI) liiMHkir u Mil 0|»I|I lull. > or van J, MslHr. 
If you want aotur I,IMI|I ||in11> n»ad llila. 
H> lut* I►ongola. Front |.ur 
tld llnlliNI, Upm, It I1M. I omparr tlila * itli aotur in otlirr Kuifi at II.Ul. 
• Kir Hprlnj atm-li of Otforda arr uo» rra|y. I'rk-r* •!.*■». Sl.l'> and II.7A 
$3.00. GENTS: $3.00. 
• 
Art Jim willing to flft fJ.iW for i <MNl|» SlloR If rail fH Jnaj what too 
want? Wt haf« HKVEN itjrka for $.100 in » alf. Kao(inii>, I'onloTin. If yon 
want low prU-rd good* wr can aril ihrm. 
HV liavr a ltf|» almk of (ooda for llofi, Mi«~ « and < lilldrro. 
If riHi lutr aujr rvpalrluK to lir iloiir «<Hild like to harr yo«i lra»«* u hrr> 
and ll will Im> done orally and promplli. 
Smiley Shoe Store, 
Oppo«t« Kim Hwim. .... S'lfnj, Hun*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
Children Ory for Pitcher's Castorla. 
Do You Know? 
Hut «M>krr|>ili* I.\|(i«»r *PH°K "K «°i»K*Kr* iu th* t'uunlft Maujr 
pie know It t-jt we want all for wr arr riot •atl«fln| with flood 
trade hut want 
hrttrr. W> havr a lln«* ofi orRti at flJlM and |l t'i, whUh w* i.l .Mt IVI'KK 
to 
brK\« Kl.i.KM l\ kit ami HTTUC, WILL MOT MUUK <»IC BOLL u- 
III tl»r«e llnea we « ao tit tho*e «l»> arr U»V«. <>r IQOIT WAMTROi VUV 
I.AIMJK or HJIAI.I. «nd If they do not prove K\ \<TI.V m jpuranteed jrou r»n 
rrturn th>m. la not thlt a ffoo«| offer* 
l>n you want llfht or Summer <'or*et«t |»oli at our line for 
.VK\ We hire a 
ftintCIAL IIAltlJIN' In a COItSKT AT >*c. 
* omr ami look at our line for we havu't •pat* to tell all. 
LOOK AT OUR LINE OF PRINT WRAPPERS 
•■•ij»aiMi«i.w. irom nxt oisuiua iriAmiM t« m.<». I-4.U." 
shirt Wwli al K)c, 73c tad Me. 
H> hate rrcelve.1 our stock of I'araaoU. 
Smiley Brothers, 
il yif»■ Btni. M«rw»y( Hals* 






luanmiTV mokiai co. 








iCMifiNiUk *■>.■••• C*««» 
,«« C*««t > •« «■ A»1>» » » 
(M •» > » » • ■ H 
■ hunt mi t ^  » w !»•■»■ 
-■•»■- .ii ww« «.»•• »*• •--« M«r 
Ui< ^ * 
( AlHtrr* »l »* fM Min. 
ItiM Cfv« N* *"•»> 
Mt»r% •Mte.liM *»»»• !• »• 
HIV*, Oikrl. 
JOHN B. BRAY, M.O.. 
| •( ••• W <K» l»«4 
l«l (.Iiuhwm ml * mm- 
t.llM.1 (Mill Mrww 
kiMtir •• MU«« 
Tr># Moniffh of Mtaith and 
King of Hoot* Pur! 
K>il| • V' Jm.* * 
ftma MtMiMH 
*. ■!>i ■ • I lM*t rliaimt 
ik< I to* «> tW 
■ <li4 m tn *11 pfctttol*** to fk»» 
1111 npm i— t»« I ttkiKwiffii •» 
4nr» mM r» if»»t Ha aw N# ll> 
tar ahtrli It flatn* to fin 
I l«4 la<r In* M Na iiwpawil »knfc 
fm%t4 to Mki|«4 ■IlkMI 'I'lllln >»• 
Ilihi i-wyrii la Hi I to tto mm lir^j 
ffM'fMi' w tavt'ltl i« Mirtw, aa4 to >to< 
«MahtMlto *«r•» to H« faaivi** to 
rt»aaa». toai. «Hirtt wWahh. ara Ito 
•rat n>|<k'«i la a a«#4 M t* fm 
to-*M aa • toraaaat* iM I (-"a aaw t» 
-•totxl taU la •»:: 
•at. |a ait tttrato* «»ar» yrar«l>* toto I 
ktti • «•«] ««r««|ari « to M> lit»f»a! I *ai 
toi >»ii w»t I iaa I a raatotika •» • tot 
aai la »a«alt« a* toat "»«n«~4 la (W to|«a 
ttaa ml R|M*a a.aaar tan « atori | M« 
»»«la»4»»<t tmMHkl 
JtMIX H HK.O V t» 
Kmc • «*ra<M>artlla I* to* wato all 
Hrtt-clftM4ntfgt»ltat Mitt |*r torflto 
Itoyaml »•» 
hitt. m % % r«« ri m %*. i«» 
toi<«t««. M> 
'r? 
Jim to toaJlb or mm *» a it* *•»'• t mum* m 
to»«aato ll txuMi if avl mtton Ito natil 
ktoU.'Van to mJ totti.totouatotM 
V' «n»lto»t IttoM I a Um tr« MB<ai 
■* »* I I » I k'%. .<M a*4 k«4HuMi W«a 
wmn tiuhq it mol comidhtui 
Kill UTMi IKUIIriillTl UiUHtL 
FRAZERbruu 
IMT IX TUC VAtLD, 
IW*wia«(wiliMtn "1 -1 n 1 arteafta 
•auwi«e «wa toeae •# aeyeiae* toaaA Hal 
rthMtlkto.VUtmtikkiUL 
ros nu w t-uuu upmuut tw* 
HIRAM J. RAWSON, 
KtotM. Ci" Atoi Ornament*! PjiNttf. 
rui< HILL. <0. 
Hi'l'l <n»w t a Pal at at. f at Ito ■ tH »tol 
ftrtf I Mi to palMl »t ail 
Hal* 




la pa>at»al tor |uwlt i-af lktw I alia* atoraa 
ml aat «f to a*n kaaK a*a»< WM.ymM 
»1 ito »•»!* aaa» a-a nil »•< Tt<»al«, «aate, 
| tor «tolt <va|wa aw laralial 
V» * ||TTf W mft'l Utt* wyui <*• Ik* 
oMkltilHta. ul laiMa fwm b rail »• aa 
«Wa parvaaaia* t «••• 
UK TH rtu> 
J r Ha»«a»f IVxta. Um. U4hia« 
W Kakrr A I» 
II \ H- -W li*a»nl VrnliMillw 
W A rrMalatfliaa. K--4" t'««k« 
f % l'rv<*. t»l f *»• « «•<••!* 
Rrlfi< * farrar HmU« aal I »»»« I Iwlt. 
% W n»n;, i»l VVM ImhU 
J«to rww Witr*M, I tei«, Mi 
tip* 4 k tVaadt. Mtlllaaf* 
| a Kkkai>U. I»««wr *»l •■HktM 
N |KlM IkMM. IMMfkl Mrnu»lW 
| Rku*rl»«l Ikaaaat, llarlaar*- 
v» A l*»rV< tr«M a»l 4 vthrtiuwr) 
•uaWAT 
T L WfM'l llM HiW. t Utl*| 
r g ». 1 41. « -4M»« 
Waa t ImiW. lUrlwirr 
AUXx't fu«Mlk| C«#. f»ni'Uir» 
a. M a. Ia»-I. una—ry 
IImII* A hrlkti.. r«wj uranrtM, m 
■raik 
« K IWaai't 4 1 11, i>n>«fVa, M< >W. 'Ir 
MimI K hnkM. HlllMf. 
■ Ut HTNIL 
A a Hm>. <iawr*l dfoliMl'.M 
rnimu 
I Ifwl, M U '•»» *«»r**» Ua» 
II ll KilW <>* Crt<» 4W 
I v* ««*«. Ilirltf*. Uiiii1» yvw. 
AIM H<»<A» Ml Malllilin ■ 
B"«TM H< *»*U» 
* f NlM, «»ra#r»l MrrrlkAk-IW 
MtmiM 
I L lHUt*«tMI. Hwltw. 
■B—> 
J I ttea, riwMTVH ( nr«M> r r*""* 
■ME 
\ A I" K T«h|, MtiTkt»llM 
tut Ml • 
Jim KiMa M l», «KMiti MMTlMkttN 
HimillUi 
».j B Rmi AU, (Ktiral N«rrkM>tt« 
M««»t UM. 
J r Rr»l'»«rr.*#r»»«rW«.l—Hrt\vmtr.Ht 
Jamm isltt. hM*. Udm, A liliiri. 
• mt r»«ia 
n«—•-" * iu iwa.i>n tMiii. it.*, m «v»» 
I B »»**. MM 
M I4M. rintan. MU*| A r»4«Mf 
A J lullalU, >.»MWl Man Aaa-llaa 
MIUTI Mlb 
M V lUtlatai. mwwl Mmku-Uaf 
lira %>!«■■, Waar»J Marrfcaa-lUa 
1. II Dura. Urw»*aa. Hull. Mm, Mr. 
■uwu. 
I L H llarww. u.m»l Hn iln Wil 
< I Wary W. Tart, U*a»rai Han haa-ilaa. 
inur 
K. K Klabail 4 Ca, MMll 
l*»«'l ItUA. 




jmm hi«k hn 
South Paris. 









!r«v THE cuw. 
I M«b to Mill I Mrk »—*r»l I* 
■mil ii hk* M mill M IHm«W» •» k' 





•n(iutii bf u Oil Ftifty Flfklu. 
Think Of It. 
-w—w WW ««—»»■*! ■ k«»« M>t m4 Mhp4 li 
»'.f» • MM la to akkM 
Every Sufferer 
* " « K«»iirv, Ni4i>»wm utoNum, to-» 
k w*. *■»■» ■ •»»» 
«<*«• m •»•'« ■■» lia>* tot# MM • ~~~iT 
-4.1 to< a l*'«l A»Wi k Mtirf M4 ap<^* >«>• 
Every Mother 
«<>nr*I.Tto O* I«M ltol»>, irwi* 
Ml St" )!■>! ■ to «»ii m mi Itan *ixm. «i 
»«-» !•>••• m« HI* Minwtnfcai to 
•htiMi A* •tok' ■ rto toa*«aM im 
tMt. »«,«•«•!♦ l&Maaa*At.lMtOMk 
We Hi Them! 
\M> 






You can't afford to 
GO BY 
RICHARDSON i (EM'S, 
Smith Paris. 
A Few Points about Paint! 
Don't think you ran buy a 
tir»t quality paint lor Mecond 
quality price. 
You never get any better 
quality than you pay for. 
Cheap price mean** cheap 
paint. 
If you want a really tirrt- 
i|iiality paint, one that we 
have «»M for 12 years, and 
that ha* *t*hhI the teat and 
lieatenall thecoin|>cttton» thuH 
far, eall at 
N. Dayton Bolster's, 
Part*, If., 
and U t hi in tell you about 
Longman & Martinez 
Pure Mixed Paints, 
DRESS GOODS. 
Mnt tr— to any 
addr*M. 
Manson G. Larrabee, 
»M IMJU •«.. Pm«Im4. Mai—. 
SAW MILLS, 
ENGINES. 
Imprtvfd Variable Friction Fttd. 
B. FarquharCo., 
| TOM. TA. 
SALESMEN 
-WANTED- 
T«rM(MbfHk 11» XlKM Hwk HlMlf 
Uytoawt i. UUII AX* 
Rxrtsm rus. tumrM. 
P. W. CHAM. AnnoU, Mi. 
*•> I—» A MMM inlli. 
u«>ooO*oo«o 
• O • • • • 
• t» • O • • • 
• • o • 
• • • • • o • 
• o • • 
U O 0 *• « • • 
• • o • 
• o • • • 
TW liMf uf kit* H|irw»>u » 
tounl akkk '1m* W |»tml una 4o ilr- 
*•«•*■ f krt«kl. >|«rkllii| m." TW apfrr 
>mn—l»l "t M "1i Rxitmi mlarmVvy 
«M d/ tkf *(*U 
" TWMml 
n*. of ill, * pra-kNi* Mi«» 
MlkMl I* Hrflpmr* ll an* Ik Ual 
I tb« I*»h» tnarrtnl In tto bUfb prWt'a 
hrrartplal#. k»l the IN af lit# l»» '» 
u***l In tto IkmUliuM i4 IW •*« Jmnt- 
t*ni Tk# Iblnl. uf ittra. Ibal tu wkkk 
tb# r»inU>w nr<*iixt the limit# Ur»xiip*rr«t 
TW li*ink, af fiair, n«M*niim »htcb 
prlnai lb*e» la aiurb diffmwv «f 
iflaiut TIm A fib. of •»»!*. lb» Mm* 
•kirk imwni Ikr Am pltr* la lb* Am 
««i uf lb# but prMnt'n hrvart|4at#. TS» 
4itb, «t fuur. a (inrlmu M<«* la Ktfea 
rw nrvmlb. of »tra. a ml urtrty of nr 
«t. ti'iiiriinr* rtllnl "binlalk" Tto 
•4kbib. of fnar. «m known fnan itonarll 
«•» tint** ll k nn raMmi of puriti and 
*•4*111? Tto aiutb. i>f Sir, a )r«r| fr» 
jiuiilly n>rnlt<>«>r>l In IW N»* Tratamenl 
All I Hit two >4 IS* irvtii* In nnr irn»il« 
»r» mmltxml In cmn^rtMni «r1lb lb# Nr» 
IrruaaWm 
k*. I la Tit* I uftaUi't Uawal 
Mi —— mrw til nw«). i* «*tl l"»» I* 4". 
MS — In b» ««• I'm In wnnl; 
I nit tmf t,+ my — t»J I U«ta1 a — 
IK If 4. mh! n> rlrtblna to xul 
Ml Uxllxl> m)• I nwl — down Ik* ratb. 
«f mmt ml Ito biww* I atnat m 
Tin only — n»t u« nt ImUm m4 ttuf. 
TW't (ton ib*tbnH*bnn*Mi 
My t**ih of* k*| nllit by UiIm ay —, 
If* w k*| llM* I — mm). 
THl llt«l I n *• «IU hHtrr l» *.■■*>. 
And ib*«« *111 to«HftMi|iniy a*«l 
W III. HftaftM. 
I am a mrtal h*ii|* my bNkl.wl I 
•> !••»» ami I «m |>lar* ft* 
UiimI» Again. >»l I am litanimal* 
Agajr. will I mi Again mihI I 
ui 
«« i it. A i im r«*«u 
lift* running ilimtly thr«igh tli»r»nl«r <-f 
r*rk Wool. »• IB Ikf ilMinui, Without rr 
ihmiw IU iintril fmn ib« |«|»r.<*rna» 
lu a lin*. t* KUOt oTrr UIJ line UM». 
la (<hff Wv.rtft. tb# >l««ltfll ll IIIiir mailt III 
i**n«1ltiimi«lllir <h4>Ihi |ii)t 
k*. IIS. Til* lw«|w. 
A king. • Ml a I«|r »*r* III 
[>n«Mnl III • loitff I Hltafcl* Ikrtr «l». 
4m. ami Wllbla Mill, but • bUlwlrml fret 
fn«H Ik* (n«feil. ■** • puU*y ami run 
nlng Ibnmgb th# pullry •** i wiib 
« l>a*kit at r«b «ml Wh*n>«» ha*kH 
wm <m lb* ground lb* «4b*r imii th* 
Window Tkr mill »•» the laMkrt* mul«i 
U U«nl »m I t |>ltrlliK tiM«lrr»M(M 
la m hwkH than in lb# rtb»r I # .I prr 
MM In rllbrr l«Ud ruukl IX4 h» bfl|*>l \tj 
tb* <4brr prl-4>«r» IK4 bflp bllttarlf bf 
MWM nI u« M|» 
TU Wvtgbl In tb* lirarrmllag iMkrt 
mkl 1x4 rlrml t hat In lb# narvmling 
l«>kH bj lu<>rr III*11 nftrcn |M|ln|i with 
<-ut iuhiih lb* raj...Illy >4 tb* ilwml lo 
If tlAltfrrirtl* lo III* 
TV king wrut»*«l VA |»H4ivU lb* pnri 
nw |k*ihl>, ami lb* J«*gr. HI [numl* 
Al«o a rb*lll ■*« (fMilwl In lb* tower 
wmgbmg 71 |amii>li Only no* |*rw« ami 
lb* tbtli roulil l» b*ld by lb* awni* l«*krt 
• t lb* annt* tint* 
llo* tlxl lb* pnx«*!» nuuif to r* 
raj*1 
> «• iii.-iiw*rii»iiMki 
L I Mil lurrtMiMi In atj* lfeb*wd »». 
an t I aiu an a^uat ir umiw llrb*mJ m* 
again ami I am <1u* lt*b*«d b>* again. 
an<t I aiu |*rl > f a in! lu h* ».1 n>* again. 
ai»! I am an affli Curtail at*. am! I au. a 
yirputimi 
t I am a ir« ut grain Iwi.miI n>*. 
ami I am U» Inlama. lwi.«*l m* again 
ami I am lo f««l li*b*a>l m* igaia. ami I 
aai a i^altna 
If »tun> »W #Tif juur imk nuii la tK* 
»b*l HtrlMt «rr )M| tiMiVt to 
k*ir IWfc'U* W I' IVuuatm 
Wh) «<«M an "«i I* i4TnMln| ll »«m 
• al.ni loiu • pbra^lif IWau«r )tai 
I* RMilim HMW uf him 
W ht *rv «til< »fiir luiii av«l III* |«i# 
Iter. II|»J »r* I'lalitni In lt»r 
rarth ill <'fl« to <•>* 
Wlfti »l» lalm la • tlitrr 111* <>i>i kri 
tfea* Wit** tk»j arr *rrj muck furml' 
W Ui faiti<*i li it iliMnhlt u> U<< il 
• |imlunilUtr' h*ll*(Kti<A 
NMij I* au.Ul n lik» a wratbrrrnrk* 
llmuiw it U a «ain tn<l (lilUrutf (king u> 
MfiA 
llttrw arfftii lx*A t «tlx low wUl 
•< uM lb* window wkj* Tmuftiliiui 
Why «U» fl»k»fiiirii |imt« riinurllMr; 
IU«mw tLr) < ur» ilr«l 
kk 
WUt iim r+im* tU bm'W »<m n* 
ir»l U «ui * IfeMa 
Wbal parti of *pNxk if* »).<t.kr-r[»r» 
atiiK>u% to «rll* Articlm 
A Mrtif* TrtatfanaMlM. 
Am ol«l wuti.aii in a ml • l<<ak waa inw 
tnrf • Orl.l Ik almli * r*> waa fmliior 
Wha Mninff Ir»m>formalk<«i ■uddriiljr 
l»4 pUrr* Tb» tf> wt turtml to t*lM tier, 
ilxl Ik* woman Ijkmm • "intfM ruiiiH-r 
" 
K«r «" Ik* l"«ul»r 
.No IIH A lli<Mrti Tbuar who 
ll»» IB gl«M b<'>iM« abeuM Kut thivn 
Hun, 
No nr. — Illu*'r«t*<l IImiIiI* Arnatk 
CrtMU ."^rpWn final*. Itacatur Cram- 
words I N|Uft Z ThlatW I H|m< 4 
I'W'ili V llrinrt A Kiiiu. 7 Nun. 
Nu int-A Ik.) • CkuMv I ( irjvi.ur 
J lukrr > I'm trr t MlW Ik Ar 
cki:«n c Mrniitut ? lU*4k»mith 
No Itc KM.IIr Mr K*r linrart. 
N<> im -Tlrhiultf'iAlpkiM l.lrlU 
it Ilvr T (IMI it (b!k. Y (•till, Ik (4kk 
J (jayi I* h»h>. <i g irur), C tmmK 
R laki'k A iijh, I irjn, M (rait. U (Juu). 
W Ktool.i* )im| 
1CI.V AND II ATKKt'l., 
hul I couldn't lirlp It. Rtmlhlnf •ral 
with inr, at»<l I thought I hadn't 
• frlrnd In the world; dy*|*pnU rau*rd 
thW, an<l for month* I iimldn'l r*t inr- 
thing, ami Jwat *ufT«»r*«d In ml**n till I 
um«I >ul|>hur Itlttrr* Ttirr*' bottle* 
itiml aw.—D. I*ato, ti Bowdoln Ml., 
Biwltin, Miu. 
I in »«r fon.I of tr*»el.** **t<| the fit 
l*d« to th# wIM m«u of llortMxi. "K»er 
bmi abroad V "No. Tn tell tin- trutli. I 
ain't #»»fr bwa out o' New Yurk.M rr- 
|)IM thf wild miu. 
I 
—————__. 
j "I'tUoow," Mid Ju.lge Cowing, "yon 
are charged with gambling." "tinmbl- 
Inf! Whnl I* gam Ming r* rtoylng cards 
for ■uorj.M "But I did nut piny nrdn 
for money; I pin t ad cnrda foe chl|«." 
"*•11, tmi (lit dhimj fur your rhlp« nt 
tli* rad of th* fam*. didn't yo«r ',Xn; 
I didnl lutt nay thlpn nt iW end of the 
fnmn." "Vwa nr» dMarifd." 
Not mnay phytic Inn* make grant 
therapeutic dlacoterlM. Par the moat 
pnrt flier coataat tbemarlraa with nd- 
■InUtnrlng jadlcloaaly •htl to pra- 
•cribad la Iha bookn. Ta I>r. J. C. 
Ayer, bowavar to daa the cradll of dto> 
wwlog that grantnnl of Mood parlflaw 
>Ajan ttomparllla. 
HOMEMAIERST COLUMN. 
^'li'iXlaSrAMrM11 EMI '*' 
COUU,OtM llwim.hiKMttw, 
THI AMERICAN •MAKPAST TABLC. 
Attn a f»«t of inln or thirteen 
boar*, lb* ijiu« minima something 
•ubaUntlal m i preparation (or tlx la- 
boca of lb* day. I roiildfr lb* AawrV 
ma breakfast amm desirable for actUe 
pw^b I baa thoae of Krurr, Knglaad or 
other foreign countrka. In Praam lb* 
flrat hreakfiiat roaalsta awely of a rap of 
coffee and a roll. A arroad breakfast at 
eleven o'clock la mom aahataailal, dif- 
ferent dishes Mag wrml. la Knglaad, 
also, lb* breakfast U light. la 
Scotland aad Ireland oalBMwl la the |*»p- 
ular breakfast dWh. 
IM us now »rt the America a bm»k- 
hil libl*. The entire meal l« placed 
upon the Ubl* at oner, uleas oatmeal 
l«trrldge la served ai a drat wurae. 
Chatfrt of plates are aim nne«Mrjr 
when cakes requiring nnip, or when 
melon* or fruit are served. The coffee, 
am and sllrer nereasarv are placed In a 
straight line before the h*Mte*», it,, one 
or two substantial dlsbea ale set before 
the boat, vegetables or entreea should 
le pla««<l on the (lie* I hi not have 
theaiasken. It Is quite aa east for an 
atteudsnt to place a dish In a straight 
line aa at an angle to e*erjr other dUh 
on the table. 
Nothing l« more w|n>le*t>me n<»r more 
rrlUhed than oatmeal porridge. If a 
ta*te for It It n<>t natural It ahottld tif at- 
•iulrv<il, ii iMlnml la Intaluahle for dill* 
iimi and of no !«>•• Iieneflt to peraon* 
of nuturr veara. 
It «iniM |m> well If more attention 
were glten to aervlug hrwakfaat than U 
usually Ixttnan* u|«>n It. Tli» table 
uiiKhl lutf a freaher look. with flower* 
or a flowering plant plaint In IIk centra. 
N»|w-r» mm U pretty and theap with 
colored Uinlni mati -hlng the color of 
the room. Ilfrftitaki iImhiM U tarlnl; 
for Inatance, one morning aertlng it 
• tth a tomato muw, another a la 
luattre tl'hotel or w Ith •«»»# • nnr, or 
garnUlied with water-rre**, grn-u |«i«, 
fried |«>tati«-*, |M>tato hall*. rtrM Imtead 
of being *eried alaati In tin* aame way, 
too frr«|uentlt mrr i^iknl or under 
«i*>k«l, and often floating In butter. 
Melona, orange*, an I all kind* of 
frul!a ahould lie *er*ed at hrrakfa*!. In 
*ea*on, ilkfil tomato*-* with a inn on- 
nal*e dreaalng are a m »*t refreshing 
<ll*h. A gff«i resource U In tl»e tirlet) 
of omelets and «ltli a little pr*«ilce,| 
nothing U ao eaallv made, (hn1 morn- 
ing a plain omelet tn«V lie offered, 
tarlnl another morningbv mannml and 
i-bme, am>ther by line brrt.*, another 
by little drip* of hamnr nyatera. 
Ilirre are hundred* of delMoua break- 
faat dl*ltes, whit It only require a little 
attention and Interest to lie understood, 
llow unfortunate It m<i*t lie to have 
nothing for hrwwkfa*t twit an alterna- 
ted of jultvleo lM|<lnk. grrol ami 
raggt>t mutton rbopa, or swimming 
ha*h, with unwholesomr hot hrea<l* to 
make up de||«-tencle*. 
l.laer and Utini la «*>n*kdrred a rell«h 
once in a while, hut taheti |uii have It 
wr»«l up to you for Kfty or *lity meal* 
It leases to tie « noielty. 
Itreakfaat part*-* areieri fashionable, 
lelng le*« e«|<en*l«e than dlnn*r*. ami 
Ju«t aa aatl*factory to gueata. IVt are 
•erted generally about ten A. 1al> 
thougti alii time from ten to twel«e 
o'chw-k may le hn*> n for the pur|«»*e. 
It MTtn* to me that ten oVIurk or even 
nine o « lock la the preferable hmir. 
At breakf**! parties, i|l*lie« ar>' aeraed 
In couraea. prealaely •* for a dinner, 
with the etceptlon of tea and coffee 
whit hare offered throughout tlie meal. 
DrM HM la ant|« hf tarl pma. 
'Iw ■—it ■ a lutl, 
»,« nt'lo 'l lx4*I 
<«»* i»«al »■ Im or rwfc* 
1MH t «*nr -lawk t l«t< liMMtH •«»» 
tMiU « MM oOmM. with irwi r*wa tm 
(anltkxl wilb |4nlrr 
tlflki «*i<( IIIMi mI l**l iiraltlel wltfc 
• Me* • !*■■»< ma** 
Mil* I rw -Ik* |>**<*Im m|<W •irw|> 
WASHING THt ROOTS OF PLANTS 
Oik* writing for ilw I<IMI<I<MI (ianlrti 
aaya:—MF«»f many titn I !«»#■ Imi 
In tin- hahit of •••hln( »«tr all the 
mi|| from the r<«'»• of < hr1*tmaa roar* 
wlien transplanting or iliaiillng them, 
*i»'l alway • with tlw l«-«t of rMii it. 
I • r I liftc*! a •null l'ree |'|. 
Ion?; II hail tru.le IkiI I 111 If | rogre«a 
•lm» ll luil t<rrn planted thu* je*r» 
ifo imi wmtl In 1# mtllni a«ir. ll 
waa trratnl In thia an in Ihr •uluinn 
of l«>i tnr auil |>l«uln| In a « |il«iv 
la mould thai had hrw |>rrtMml for ll. 
at (I though ••ill a amall plant ll l<»iknl 
lira Ithy and promising. I.«l» lit »Mo 
hrf I lifte»| aii l *4«li«l t!*•• nmta of a 
l*» rrthrum. For mkim* llmr pa*t ll h«l 
l«ni looking unhealthy ; aoinr of I lie 
lMtr« hail alllirrril and tho*e thai 
maltoil grrrn «lt«l not iliml up aa ilo 
ll*"* of a hralthv plant. I put ll In Ita 
hath anil giM rhl of lie Mill. IV 
root* looked aa unhealthy •• the Imtea. 
an<l Ihr only ludU-atioua of life In thr 
rman werr two little white rootlet* 
ju*t mirr(lii( from ll. I put Ihr plant 
lu a •It-liM h |hK In carefully prr|i*rt>l 
•oil ami ll In a cool grrt uinu*r 
where ll Imi remained r«rr iIimi-, fi.r 
• I* wnrk* or UN it l<H>k*^l like a dea<l 
p'alit. hul »Ih o I looked at It a few day« 
ago I found that It hail already •rut up 
4 crop of Jtrrn fern-like leaie* Miinc of 
which arv more than two Indira long. 
U liru a |*ltill I* treatrd In Oil* »at, If 
the |in>H>iH« of gruha or other luaevta la 
la *u*|>rcteil, It may aafrly t* allowrd to 
remain In lla ImIIi twrnU-lonr t)our«, or ' 
run for a longer |wriod." 
Ilila washing of tin* n«>u In warm 
water we hate Iried many timea »ij»ir**- 
fullr with houa* |»lanta. ll la r«|«-clally 
gotal when thr aoll aour ami 
inliahllrtl. W lieu a plant twglua lo liHik 
• h k uiauv tlmea lltr «mu*t of ailment 
ari*ra from the rnota, eitlier In tiring 
■liana***! IlietnarWe*. or t«vauar of 11*«- 
uar of uii*uit *hle aoil. l>af-m<Mili|, or' 
manure* not *uftl« lently drcoiu|n»*e«l la 
tin* origin of much trouhlr, aa they arr 
■ julte auir lo l»rrr«t fungua that fatten* 
Itarlf U|HIU the root*, whi* h like all 
other paraalte* la fatal to plahta. Not 
only have many •uull plant* t*rn ruin- 
e.| ill thl* way. IHit It haa lieeu the CiU*r 
of ileath to many large tree*. \« yet, 
the majority of |wople have n"t row to 
a realizing *ru*e of thl* hit. 
FOUR CHOICE RECIPES. 
Il<m M NK"IL (tuil, 
To broil *bad lltr ltr«* •ImmiII 
iiHklmlr, iHlirrMlw ttw outside of Ho- 
lt*!! will be burned before the ln»l«lr It 
.--ki i Ribdnlik wtak «lb» iU •*-- 
fore broiling ii It (Itn ll a <I*-IU -lou* 
rt«»«»r Tbl* I* tbr iu<»*l drlltiwi way 
of cooking a *had. (iarulih ullli *lue* 
of lemon. 
fi'TATO niirt ll PAT*. 
IVel and Ih>II IwrUr ixrtaton medi- 
um *l«r) nu*h Hue, aalt («> tula, aud 
add a |>U««-r of butter tin* ilif of an egg, 
and four tableipooufula of aw ret t ream 
or milk. Ileal lijjlii I \, and Iwn cold, 
work Into |Hit«, |Mittlug two oyatrra Into 
each |>«l. |M|i In beaten r(( and roll 
In cracker me.il, put a little lumi> of 
taittrr on the top of m li, and luir a 
Itrown In a <|ulck oven. 
LTU«TRAI*K niMm<. 
IUtll twelve potatora fill they arc 
trader When cidd, alter or cut tlH-IU 
Into dlcr. 11io|i fine our onion, put a 
tableapoonful of butter In i aklilet, put 
In tb«- onion and let It fry two minute*, 
idd tbr |...i 11• • dlcr, atlr con«tantlv ami 
frv live minute*, Ju«t before taking up 
aiid aalt and p**p|*r to ta«tr. 
I Klin CUTAToKa. 
t ut Into dice enough odd boiled iso- 
lator* In All • pint nxiaaurr, put a Im-*|>- 
lug tablea|>oonful of Imtter In a hot 
aklilet, pour In four |x»tatoea, add a 
hall cup of errant or milk, put on « 
cow for Ave minute*, add aalt aud |»e|>. 
I«rr. ami aerve In • hot dlah. 
LAUNDRY LESSONS. 
W aili flat Iron* ocvaalonalhr and dry 
them thoroughly hrforr heating. 
A anperlor wraahlng AuM Ii made of 
«|wl |«rl• of »|dHta of turpentine ami 
ammonia. Add twoipnonfuU to ile- 
vator 'a which the clotliea are Mled. 
Blood alalna upon which coM wrater 
makea no Imprwwalon may be removed 
by wMllai the ipota with heroine oil 
aud wraahlng In warm w at• r. 
A tea«poonful of borax water added 
to cold (Urch, reodcra the collars and 
cufli much »tlflVr. 
Uratuuit be uirvM In rmnovtng 
froxen t lothea from Um 11m or ugly 
rwou will t* nude the rain. I 
THI INDIANS OF WASHINGTON. 
The Indiana at Lapuah, tt'iib., tow 
a legend that they cam* la their (MOM 
from aland unknown to Ihem WwUy. 
There waa a greal d«*od, and Um UmI 
thetr occupied waa aubmerged, and I be) 
look to their canoe*. For many day* 
I bay am near famUbed for (iwd and 
w*trr. Then they sighted the unknown 
land that la now their favored home. 
Iron, gold and allver «ara unknown to 
Ihrm. They wore no clothe* eicept a 
few that were made of aklna. Home 
•klllful one* made small pk-N of hlan> 
ket* of feather* and dog'a hair. Their 
dog* mere a i|i*rle« of wolf. The* 
made ranoea of cedar tree*. II took 
two rood workmen two moon* to cut a 
tree down and four moon* to flnlsh the 
niwt. 11m Instrument* used were mua- 
ael-ahells. They ke|»t them *har|i imi 
•tooea. Theaaahell* werenaed aa knives, 
•poon*, asea, rhWel*, «u<l for general 
u*e, the heat known to lite nation. Thev 
«*ed knot* that tlaear could pick Hp In 
the foreat when* oki trera had dernyed | 
a* wedgea to apllt ivdsr tree* for tioarda. 
The la* nl* were AnUlted with inu**el- 
* lie 11 *. stone hammer* were uaeil to 
drive the knota a* wnlfea. 
There are *ome canoea rnd *ome 
IxMirtl* l»ere imi* that were ma<le twforr 
they knew lite uae of *teel tool*i lliear 
are old and few and of Utile u*e. The) 
are very fond of horse*. though they 
never saw one |||| brought here hy while 
men. Though there are ih<Hi*and« of 
hor«e* running wild on the grrwt plain* 
■ >f Idlll A merit a and In Mrvloi, fg 
none were *ern In North America till 
tin » were lni|iorted. The Indiana lit*d 
on A*h, clam*. elk, drer, hear and mu*- 
•el*. hhI • Ih'II fl*h, lierrlea, <annua*, 
fern root a and *on»e other will 
Titer never had dour, augar n<«r ant of 
the iuiurle* ihil tlie) now en)ov. 
Iliey knew the art of making lire. 
They u*ed a dry fir *t l« k a little larger 
than a le«d-|>eiM II; thl* Ihev lield |«er- 
l«*mll« ular, and rolled It l»*« k ami forth 
Iv-twren tlirlr hand*, wllh the loweal 
|H>lnt resting on a hard auhatance on 
which thev had amtr tlndrr. Tl»e fric- 
tion i**u*e»t || to Ignlt*. Iliet l»*'l no 
Well U*«, \ r| Im.i !•-. | III. II fkadl IlKt 
out m aiiull place oiitlie gn>unil. 
pi iced a *kln oter It for a dl*h. »n l put 
water ami food In It. They healed 
•lone* In the fire and pul them In llielr 
|H>t to mtke It boll. 
A CASE OF OISRISPICT. 
A oiloml mtn il A«(u*U, lit., •'*»• 
ln( txrn tilml tu ilrWf • jiartt of \ra 
\<«rk an<l Iloaion jti tillrnini out to a 
|ilantatlou rt»r <»r «U inllra ■•«?, frit 
lilt hrail awrll attainting lr. II «tf *|| 
out thr n»ftil h »• Hiinrftht oUtmi'tMl 
lit anoi-carl that l«%«l hrokrn (loan 
I lirrr «taa |>lrnt t of room to |ito, but 
tin* «t»|ofn| Jrhu atn * favorthlr ojijior. 
tuilltjr to aho* off. «0<l *o Ih* iltm frill 
ami «'\rl <luii'il: 
|MiaM»n i|«r!" 
"Wlul )«' « ml »" frj»l|«"i| llir otlirr. 
"W hit »<• i|f«tru< tin -li* rot I fur 
"I hain't. I'aaa on." 
") •»' ni<i»e iUt « tilt 
"Mun't 4* II.** 
"I^»k-«'li»»h, «1» *•••' mkon 
to (tibial mr 
•'ti» m'lru," a a l<I M iwi aa In- ram* 
iHirrr an I mn"tnl hl«h«t, "I nonllnl 
■ lull tral.t lmt«n|i, IXII I |rth It to Jro" 
If <l*r hain't aigai ItT Miff to rotatr ilia 
kr«f|i||f |>aat iltt oKatru« k*hnn»" 
Tlir t«rt> 4orM*l that llirrr »u ami 
onlrrr*l tIk* «lrl«rr to ilrltf on. II* obrjr- 
nl Imt turnrit to explain : 
••I kMMl<1«r *ai,gnu'lm. M If *•>' 
iloan' «!!• r**«|"*** t K'Oir o' drar i.iUHtM 
lilk'tf'-'a lirr won't illarrajini »«•-- 
Vofk sun. 
IT WAS DEADLY 
nM" |«>lkvjttdf* of our of thr lutorlor 
Ohio cltlra hail laril on a "hit" In Tolr. 
till. an.I thrrr * aa no trllliig whit tir 
l.a'ln't t"*n thtoU|(h If our mrrr to 
Jiiilfr from Ilia ali|ir«r*ll<'«,l a a |i| thr 
inMM at UmCmhIm Inn ba »aa 
ahlr |n t tk>* thr lirti hagih thrrr urn 
a lot of ctara for |||«|M»* al, til-* Ural our 
l*|tig a ronrrjlr l *r«|Nin rlurrfr. 
"fia," aalil hla h«>iiur to llir |irtaonrr, 
••joii nrrr earning a rumvilrj <leui ll> 
•f**|M>n, arrr you*" 
"No, \our honor," tlmhal I Ik |irl»o-t- 
er. 
•• llir oflh*r «aya ililTi'mit. I>i<lu't 
j«hi h«»r an*thing «n imir |r r««»n•*" 
"Nothing. your honor, rtii-jH a hottl* 
•>f *hi«V« \. atnl ihrfr'a nothing <lrai|lt 
alioiit thai, tour honor.** 
••Whrfr lilt \ oil grt It* ln<|t|tri<i| tlir 
Jll'ljf. 
•• rolrdo, your honor." 
llir ju Ijjr nihlinl lila liral aa If It mrrr 
aorv rli an lliriHifh. 
••fifty ih>IUra an I coat a," Ik* aahl 
iliialr. "I fluraa ymi i|ou'| kin** ohat 
a ilraillr nrw|a»u la." 
Mra. <.r<iin|>« looking irtff tlir nra 
hoii*r "Mint In ttw worM klMifMl 
at11-- f-ir* Mr (ir«n|i« -"It la t<> ho|.| 
tlir thlnfa ton hut an I ran't n*." 
llir* Itrrihim'a 1'illa rrailjr In thr 
houarhohl. 
••«»h glrla, thnr'i a trant|i!" ".Irr 
TIHI aurr*" "Vra; ilon't toil arr 
nlnr "Vna ar a ill lior aouir unr to 
t' \ <>ur wa i-ooklng-acliool 14 ten It on 
TixKliniir, r*rr» a» hr Iha-a from John- 
m'l'a .\ti'»l)tir i.iuiiiunt aa froui a 
«ratli to com*. 
Il<»at "Win ilitl foil •Irlki* tiiv df»c* 
III "niv asMWal \«»«i." VUKac ••Wrii 
tMi Mil rt|»t1 Mr l» will till In* 
hid I u*tr of III*'. il<> JIK|»" 
It* |iruprirtor« of Kljr'a l irim II«lm 
•to not rlilm It to t* a cure-ill, tint t 
r?m«dtr for catarrh. «-old« In lit** Ih-uI 
an I Ikt fr\rr. It I* ihi( a Ii 4-11 1 <>r a 
• nut!. I* f«*|lr »p|.li«il lulu 1 li«* iHMirlU. 
It *!»*• rrlkf at inm«. 5'»»<riiti. 
^ otiiig »I|h, "iKtn't )mi «<tu«Mri 
tinrrltjf** a mraii of tfrtt-r, v" 
> oiii.jf lln«li«ti<! who lia* alm>lt iMfii 
for>«s| tu iiltjr •«t-unl rt Idl** In lh*,h«»u*r- 
hold). "\r», anttliluf I* a inr.n* of 
gr«t-e that l**a«U t«> n*|irnlaii«v." 
K»frjr travrllrr hiv* Jnhnwi'i 
Aii>»ltii«* l i'ilni' iit In ih*lr • In-1. 
Safe ami rHUbl*1. 
Mr*. Iiuto*: Mli, i|«*«r! till tlrar! 
Tlil« |M|«*r ha* |»ut»JI .t»**.l a horrid acan- 
ilal aluMit no*. MU« Mlu» Ann l'u*«l**> : 
||ow trrrllil**? II"* did tin** g* t hold of 
ll» 
Mammt (t*» l»rr lltil* Imr). ••Xow, 
llriinW', If y«»u'll !*• k.nkI aifI <0 to *l«*|i 
miiniat'll (Irr )«m «•«* of I»r. Ar*r'a 
nkv mfiroutftl fathirtk 1*111*, wtt 
linn* you n^l OKdlriu*.** Itawil* mill- 
In* «*i"*tljr, *lro|i|**i| off |o *l**r|i it on**. 
A Mlrok** of itood t'ortuni*. i>>Md«*— 
"What lin k did T«hi In** Hutching lliat 
rllilM«u f«»r jrwur wlfr?1** MUm*- "Flral 
ritr; I iliiln't •utvr**l l»i in tit hing th« 
rlbliou, but It hi to a dlrorre." 
Fl)K SIX 4'KXTS 
v»r «||l •«*ii'l you Dr. K infiii.i.n * *r**at 
mrillcal aiirk : 10rt |i •(•**. •••il«ir*»d (datea 
from llf*«. 'fin* nn»«t rilmMf adtlaer 
rver puhllahod. To any addr**«« 011 rt»- 
«f l|il of Ihrrr Jni-nl *tanit>« to |«r |m«t- 
i(r. Addrraa A. IV Urdu ay A t'o., 
Iloiton, Man. 
Mr J«mml—"Can't rim wit* •••me. 
thing bwMn itlunkHr-lilankr Mr*. 
Jimml -"Ve*. I nn iilir H'ihbmiJn' 
ar.d •Annie Row**,'" Mr. Jainml— 
"Kerp on with |ilunkrtr-plunk." 
Ilall'a ll«lr ll»w»fr r«-n«W« tin* hair 
lu*triHi« ami allkfo, (Itn It an »rrn 
inlnr, iimI n»hlr« amnrn tit |Hit It a|i 
lu a gr**t variety of att lea. 
I'atrrfamllUa furl<Mi«l»): "You 
*e«tumtrel! ahr ilM voq fln|» with mr 
•laughter?** N>w Ho« In-law: To avoid 
the InMifftTihlf fnaa ami mmaeuae of a 
anrlHr wedding." I'aterfamlllaa hranv- 
lugljr) "Thank Ik-umi, m> daughter ft* 
a aendtile hu«band an J how." 
I had catarrh of th« h**d an1 throat 
for flro wan. I u*ed Klr'a i mn 
Halm, ami from th« drat a|i|illc*tton I 
waa rtllfml. The mite of ameU, which 
•m l heen loat, waa mloml after u«lng 
one Imttle. I have found the Halm the 
o*It aatl*far<orr remedr for ntarrli, 
ami II haa effrrted a cure In Mr oaae.— 
11. L jl«»r, H'amlf, N. V. 
Kthel (looking at • •tatnette <4 the 
Vrnu* of Mllo)—"It mvoh torn#. Maud, 
that lk« women In inHrat tlmea had 
larger walata than Umt have mow.** 
Maad—"Wall, per ha pa Um man had 
hMfer imt." 
A rata** 
Tha Ilntler- I thall harato !««•»• yonr 
•mvc, Mr*. Drum*. Mjr aortal «n»- 
jr*f mmta will IwTxftrr mvnpy my ati- 
lira Um*. 
Mm. Ilmunr-I don't qnlta under- 
•Uuwl — 
Th* Butirr—Thta MWfptp* ha* <l»a- 
iwaml that 1 mm a du^p-aced Kngluh 
Bohlruian. -Life 
A* NnIi (Mh. 
Young Kuifluh Lady (to Mr. Cols*?, 
who u ataylng at tha a«m# b«»t^I>— Do 
you know, I miut put • tl*e franc ptera 
i4i th# nuui)a>r uf my age, Jn»t fur fun? 
(I*uta i«* *>n number twrnlyHw, num 
her thirty thr«* wtna » 
Little Huu»r—Oh. I aay, KtLal, what a 
pity! N.»w. tf you had reallr put It on 
your riKht agw you w.nild bara wou, 
wouldn't you?—Funny JVIka. 
A t.mtkt 
•lie* Im« p*rm« to l» r»ry allenllva to 
Mia* Mittona." 
"Vh, b« luu hacollie wtth 
her at laat. Hut I gu><aa be urrrt would 
ban tf tt hadn't lam f«»r an atvidanL" 
"What aort «»f an trrtiUalT 
"You **•>, lh»y ran Into r« h n<ber au 
hard while •katmg Te«»erday that th»y 
W>tb aat down. That bvoka thf lea."— 
Ikatnn I'uat. 
H« U<k mt % artel J. 
"No, d< n'tgointothal reataurant; Ufa 
gU Mitnewltrr* elaa." 
"Whyr 
"Tb».»'»» no »»n*ty In II rtr." 
lla* rut tbayt I had a meal lh*r* 
tli« other day and I found the* had a 
gr^atrr «ar>» ty than at Dalmuaico'a* 
"What did yon hav»r 
"IlaahNVw York IW 
804. Hill 
Tto l#m of IM§ laMiUIlM will 
wm 
Tuesday, April 26, 
l»l raMltw »I|M Wrrla 
la U IW rAilral tmrf af 
IWitin. Ik* ImNw air | > (MNHtkr 
IKM l)»f Mr* w>«ml Mix I II Ian «> 
Murm M I »*« r»».»..r la fluratUMt a» I Ml" 
I IllUa *a»all •• M> N»f of al aa-l lMlr«Mal 
• I ami 
Hi** M'iki* I* • ■>( Ik* 11. •*»..», 
Ma*>l»|ilttl.'r« l»l Kli i|*»l »ii ill 
• • 
I 
Hi** *ma:l la • U»« ►»r ..f #«|*rl<ta.» to* 
*4»U>I |>laa» mini. al |H* N* a t ng *n I « 
• I.try of H«*V. aa I .if lfM<« I'rialu. a* I Ik** 
lwa>a • |-*afiI .at M llllaia II Itraartl 
radar*, 
fur laf.-ra,altera m »<• lulll.a an I l>«r I arll» 
to Ik* |>ria> l|-al 
w. i:. Niiua:\ r. 
/ I. I'41 K *K|», V. rr»ar» 
llrlama |.«l*ai Hirrk fl. |*< 
r, 
It.al l»f.rr 4ula( »«>ar l«lalia/ f«m 
ik->«U < a'l 4a 1 rliiala* Ik* lla I* aaf 
"MIXED PAINTS" 
Ikal I l4>* la *Um k I ka»* Ik* 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
& FOBES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
I'alata. aa-l all of IWa, ar* M iUm, krai) 
allxl. ax I will aM|h Inm I |a I lla a»i* 
tk* l*aik*a Ikaa |l* • kray IliMrr atl«*>l palala 
aa I lla* • ara 
Superior in every respect. 
Wtk«i,|kra fur laall* aa I aaN lr «!*.• for 
f«.f« aa I •■.•ra, aa-l raa aril IWm at l.«»M 
I'NII Ra. ^aalUr aa I a>taal val<«* t»a*l lrr»»i 
HraUakairt (imI Ua* »f a,«rtal r..t.ra fur 
laal-lr W"tk t.falaiB* • ..k.ra, \ aral*t.»* Kala» 
a»la* tlra*kr* aa*l a !•< a III il'lYM ..f palal 
rra aa|*|*lk*a \ largr M.a k aaf 
Room Papers, 
)aM rvrrltfl W* aril U«r 1*4 llru*«* l'a|»ra 
tut IS I* |*f full, 1*4 l«i> Wan I. Iln>a<* Ik r 
trra. Sal* |*f )irl|a» aaaauU;>Mt • all 
ak<l a** aa 
H N. BOLSTER. 
MANKirT mjCAKI:, MilTII PARI* 
itrirK or 
I'ur. t.. a II« fn.in II,. r, «l I 1 
a 'Ir.,« ait I !••* I l> a i«f I | 
• I I nl n II l'» I* III In .f 
l| MI I l» l- *. al I k > I a i, 
'l»|l«| t,',!|..* a I II a rUM. I'l l- «I| I I l»--| 
• III' fc Ma «•' al«* "I »l a al 
a. •« I a la • «-r I, la* I In an I I Ilia- f..' » .• 
,|r*a r|t.- ,a-a *laia. Ill ri" la a I far ■■ 
■ IIK iialMlia|a Ikara-a. aaaal a»l ira ai>|*| k« 
aal'l Mr|ikra I l.aa-tvr al lit* llaa* of kla .Ui*a«« 
• laalrl la aal.| M<i«, »l Itlaf )*•! ra*t*rl) 
of I uM lllirr 
l>al**t Ikla |Mk .1*1 of Man h. % I > I"t 
Hi* \ l!li I H \l Kill K !•> i.lr .|..f | 
Hamlin & Bicknell 
iiller you Mime good GOODS 
in New I'runcll*, Kairtiii*, 
Kv«|mratf(l Apricot*, I'rune*, 
Currant h, Seedier ltai«iiift. 
Cocoa SIicIIh 6 cU. a p<min< 1. a 
full line »(' Canned (mxnIm, 
Sui cotaah (i cIh a run. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We have junt received a new 
lot of Crockery, and (Jla-* 
ware that we can mak« you 
aotne LOW prieeaon. It will 
pay you well to are our line 
More buying. We would 
like to have you try our 
FLOUK. Wo can suit you. 
Keafiect fully, 
Hamlin & Bicknell, 
It* HalM Nl., N«rwMjr. 
Fruit and Confectionery. 
"GRANGE TOKEN," P. 01H. 
Katirrl) mrm i»l urtilitl iMn. lt\> 
IvkM mm aM* |«Wi* |«prr. RailifMi; »»!««• 
kI bf mimMmM B>tn. 
AoINt* WAMTKO la .mj i.raw la IW 
(?. *. Mil I ••'I la rlh •! 1.1). O 
r i.o. k m. a.m. v. vrTO.u. A. *, k. o. 
TJ.ru M-. K O K K. .11'. K- •» II. 
U A.IL, 1>(T, Mr. MiaWnla gwl 
lag aair Literal l#na». lirMtt 
torrUwrr r»»" * rW»»l"»r» for fall parUrvlwa. 
A«lr»ML NMTtftKITY riKK AMT CU* 
(Ummm Ufa pafar.; f.O. 
•BAsosr leofl. 
BEN VAN 6796 
Standard and lUflaUrtd. 
«lr». NKMK1UKM WII.HM 1741. »w»f«l 
IB, «lr» al «M t m MrfMMf, —• a# M 
W IlkN I'M, •Mil >tH Mil I at ,.r Miff 
!>*•• kf tilrMtw i:n, ra*«r>l I tl 11, kt ('«• 
HriUltoa. mm vf Alabial 
BEN VAN&K2S2 
IM. a»l M l.f It r. M r. II hrifg*. Amhmnk. 
Mr «ill».}WH*l>M tl» fr*lf—*— 
II Ik* itihfil I MMf filr l« IM* Htfciwiw 
Ik* kUtwhlllM !*• M» l*» 
In Nllw. I* • irtkil la-lhklaal. niafarw- 
Mht, fllli M •»! kr(i. |<«I •• Ik*. af 
r<Hiri|T, aa-l Hare In >lr» iiM fkM< !■ "Ill MM'* 
h*IIm«n. tHkifiwI >|>il»kH*( tl lollin- 
A* aa IoIwmwhI |>aii'r* tk» »Wll«liiml 
Ui Mm, Ik* »iik» In ha* t«ri wl*»l l«» 
Seaton of 1802 to SIS. 
Mllh I •••! NiUra Pililli|*. 
fwr fall |uUr«. 
nui iikw *t«m m rm*. 
■Mill PmIi. 
USK 
Kellogg Paints I 
|k>n'l tiki'ini »tiM'k In ll* ml«rrjire- 
•rulalloti* of IniI riamln* 
«ll<l ln<l(r for )i>ur*rl*r*. I .'ill|>4rr lh» 
work of llil* paint villi anjr nlhrr, rar*- 
fulljr noting all of thr iimhIIHori uixlrr 
tttllrh ll »aa a|>|>IUil, mi l lh*> relative 
ii»l of ihe joli. ai»| iimi «||| tie inntlnc- 
••>1 that the rlaliu* tuaile for IhU jailnt 
■rr not uvrrrilnl, 
TW Iillrrlla-ra ilealre im Wtff rerollt- 
•iirinl illon for llirlr imIiiI than the tin- 
|>rr*rrtiil farta •• iIhi«d lit the mint 
iililMllig* whlih ll hi* lieeti u*ei|, will 
juMlfy. A f>-« •aiii|»lra of the work are 
here noted, % I# : 
I N I iMl<lr*ra, I a Tvlftl' 
•lm», W I l^nHM' »*Mr>. I» W IIoMm' am* 
• ••I n *t IftMr SilfVIl lUH1'! «l !"'• I * 
miliar* rtilltKir *"«tk I'lili — R I. Tlklalll' 
ITCl-lfM* «|Mll Ikl 'fl |. <|»'l Mill* — I 
|I»(*II>|M| Hurra |i|lr*l 
)««r alirailua ll at*« rall*>| la Ika K rlkiM 
I U«>» ratal* rk»y ■»*»! altk Ik* u».|aalia«.l 
atfnmlulallakuliw tkrm Tkff >lf| k»rt 
uirr ki|M, laif a Mae (tn*«, aa I »r*f klf Irna 
I Irra'ar* aa*l n<W car-1* Ira* 
I ►I'l» f • mi kail ibalrr*, M k' 
S.P. MAXIM It SON, Gen'l Agents. 
■PITII I'tHla, Ml 1MB. 
A«Yo\K I* H A\T of A 
CARRIAGE 
will fi*i< 1 it to their advantage 
to call at my repository an I 
have a large stock of top and 
open earriages to wloct from. 
I liavv the Is-at trade in a 
drop axle top buggy that can 
lie foiitiil in the State. I a I no 
earry that lino Dexter Queen 
m.id wag mi that distance* 
them all. 
Call on or address, 
II. L. LIIIBY, 
^orMii), Jin I nr. 
A 
REAL 8L00D PURIFIER, 
Ikal l»aa I—irM, mm! pm*4 
••>■*•111 Hal I* rUiinr.1 far II. Mu 
raatnl l« »»,> mHMmI 
|i«>|Kiiir< Him an, aaOt.r I at l(«r«tar 
Nr MrM|<«illla. II laa ill. fur l>,a- 
|m !••••. Lltrf, a *4 Until- 
^nOnm. m I »•»•! who mr» i*« fr.«« 
mi III*.w III makr m »<iaiakr la 
• ■l»»' I I UwA |r*tl* 
lH«tk Ht> f." It'H «f» W IH.II 
TUf mI| •• I.. I' 
N • *♦ traaa .«•», Ipril a, l*»1. 
(t««n IKK -Il |l»< M |MHn I.. W» 
lltf l« Ite l«»«l IImi I kti* il> n«>l IW 
I I f MilanM »|i k ||»k| 
• iwl l.y tmyil I my MmmiIi 
i. • -I I rltrofallf m-wwM IImi 
In ail a'..i «r- aafl*n, t fr»*a II »I»Ii>,Jh»- 
<1*•#, >4 |M*|N|4^ «... I'Ui'U. TWf »» a» 
fall In In, .it, at. | f .» ■ >«<inaia r<Mii|«l.M, 
On, w*« NnoIi I al • imi ,i.. <k>a 
S. W. Citrttfi* 
• 'AJMumi. .|*tl It, l«>|. 
'im ll«tai«.| a i.>i«i*« i>r klt.li 
af Mtaaala Ika la<4 Un «aar*. a,,.| I I 
AH»'I • Hitler* la I* I La lad. 
\ J T ftKB 
If »aar .laalar !*.-• (mi* tall IK. arn-l 1A 
In m a.- I !•»» »a a Mli* if.frM m*|.| 





Wf iiiilK'>lt«tlnglj |ifi-in>wn<*> th« 
ivcrs It Pond 
PIANO 
'►••• filial an-1 m<iat n luMf In lha world 
ft*.. urarljr |«a'on n| iiivt'iilltxia ua*d It 
'•••■*«• |,;4iiim ouljr. 
i Nil at < ir ami ft amino th* d#» 
riofl HtOp irkltli i-i >m« from »hi 
n!iila* tf kid it.ak.a It,no inaud 
it.I n I iiM'iu. A wontlar 
f if I < • ii I •• 
W. J WHEELER, 
S»*iib I'mh, Mala* 
Z •• mtmmmm a Aimiat a A ODVU A SOL" 
s^fSS^si 
C'.VIMI WIW A TltTtlttl All 
MilBll MATH* 
For SICK HEADIONE, 
l» iitaeaa, ar Mlawlii la Uka Baa4. «la4< 
r*:«. m4 IpMMil Ik* Maattl, nia« la 
u. Karl, VknI, aa* lfla« ntea la IW 
M|. Iliiailha. Ma. 
fake U», •»* a* ataa «« a# Hu tia 
I". a«4 i. aata* M M., Ml i»> 
■•..It.tr—t NuNw. I»laa pt« em#* Ariel 
la a*4 nam Iba waa. •». "am kata« aa 
aaaaaa* laaakbaa «M.k«a<katailk pMa. 
»< 4 aaiiaaa H|HH, aa 
of ail •lra(gl«ta ITV» tl »*at« a tot 
AiunmmTtuwjjjjj. 
)n|' KTMIi To I'lR TWO COMW 01 
I'AIMIMi VMl'R lloral-.,I.. t.yy ,<>ar Ha«wl 
ull, Ira I aa>l |>i|wal< far eaWtlaf. In Mil lkaa« 
) ,rtir«»If, »a I <In IIm ftlMltf, I »ar t>l.>arl I* In 
aa<« BMtMjr. IW«la Wj *«|>Wfla« • pvl falalar 
inMra-l af paiatla* Iba kaww ?,.«r«rlf, wkaa 
I .hi niNt* In Iha auillrr a" ataklag Ua |«Jat. jmm 
• III ta<l IM Ika I Mil to* |u« lkn«|li IW 
(Tta<lla( aa-l wl«la« Mrlrfaary Nik lUaaa, la 
a«k taura aalfatai la ralar, la aaudWr, f*M 
m aaaWr, mtr< awra turfara aa>l la la mrj 
m»j a Mtw k iNtwr aa>l aim >laral>la ratal Ikaa | 
ym aa rtlr ay »Hk a Mirk. aa*l la »uf« mmn 1 
•thai far y»u U «n. in-I Ik* ,(aaaUI) raa ka ,la I 
tana I a* I In Iha |IM. If k; aiMak# yaaf ral 
rulatWa U vraif iinI ywm ka*a aa kivfMal 
(»tlu«, <i<tarl «r |4ai raa Irfl arar, «ra will ka ] 
flail la Uka M kark 
cniLTmirAiwrco 
W WWW I WBa 
far taWkfC. L- IIATHAWAT. 
MWIfi lM« 
IT DRIVES TMI DEMON Of DISEASE BEFORE IT. 
ALLEN'S SARSAPARILLA 
THE Lirt-QIVINQ COMPOUND. 
Thousand* hav* b*«n aavad from D>**aM and 
Death by this rr>.,v#i 
l?IDNlfv®lanlUUVEI»Td 
ISO Dosca. BO CENTS. 
Tha C'iwhi: a*d n <*t M*tiioin« In th« Market 
THE ALIEN SIPSAPARiLLfl CO., W030F0RD8, ME. 
Otters 
•en-1 | |nM •" 
~ 
7, » .1 
Mm*.. I « 
Mr rmiD fOOLXA 
• 41* 
QffODEff S $Y1UP 
II OUR REMEDY. 
— » 
Mr. ► rwl I'milrr, n( Hilvnlll*. Ma.. m 
lf*alin| lirw*r a««l NmI Ktial* 
llntlfr, far mtn* |r«r« !•••» »l*rl 
Man ami I lit (MrrMM. •• 
I rwiwl rail ujtrif rhfHtir ilyMv^iir, 
UlkMik I im *fm tv'*11*t#*I »nh ilkirm 
«n»r ulti.J, *lxl *1 ll«ra. Hrwtlxri ikal 
*l<xba« h, tl»i ll'tiWIx il»l < <* 
•I |a»l I' •« 
I |aaa*«l MT ttul I i»«»r l.rwttr < 
Knlantc *traa|a (III I '*>•!«• 
In( ilRi «l liKltnl irltaf I kr»|. it In *a; ■«>*» 
•• a k-«irl)"l<l r»mwt> ll| aifa Iklnkl 
llial >h* rMw4 ll»* (lllxxil II I hat* 
inn ll l<> -.j rfc|l<lr*« villi vary mIkIk- 
l"»| r»*nlt» fur lb* I a# I fr« »r«r» llaia 
»•!•! 4ilTrr*«l palm! ■*»!». na« im *f «Im*, 
bait I.I.~I» ■ k|r«|i in W Iha Iml. 
i»« aallar, n»l »' | uw • ll in lln» 
bi<Wl Mm* 
I f iif—afc I || ii • hnnirfcntil rm<r.l| 
f >r "!.| »'.'t if •*. 9 taal lla 
MMlIt »'«■ will l»»rf I# •IIIhmI it 
1 HUM !•'•!«< tful », 
I'Mn hmiii, Wilrntllr, M«Im. 
TO PROVEJui-"""- 
m iim| ifirr ivulat t. iw *• nir »*»ry 
|. (•.« *rilii ( i«ir n nli Ii Ika |<n* l»v» "f 
Hxlu til I- tllr* lur »' •« »l I (Hllltlr* 
thai In raw II tfora fMi It* finl • a* 
loiii aii»nr|lMrk. Il»*4 ■M*ra*ty 
Mil la r*atf laaalllr. Mr • Ulm !<• r«ir l>)» 
i- < Ilra4»rla». W»«H HI. Waaa la. llr.llhlH, 
K I laa» jr I1m*l4|l||, ^MrtlfU, |4a(raaa aftaf 
aallMtf. I* «l|mataaan lla» II.--art, I tallr. 
* or- 
I •«. I «•« a.f -Ulli IHUIIM •• ||fr|i|l«|- 
M» f llaa t|«r||ir. IVair1«» l*aln« ll'-vt, 
H ml a.n |h» Miaiark. Ilaakliac I i«(h ara.l 
I «ll| Tl mrrf IW- 
uaw ll i« Itrlatintf. I'.ifIf » laar. »a. Ilala.r 
• hi| llrallaig. ll !• n<i | 
I r*l •. | • a I K-fl-. far f a. II..I.I 
14 Miaff-lala. II |l hllnlraa III lla* aMallnl 
rklM, rln .lfafa lika- ll. an4 II I* far Ma|arfka»r 
In i'a»i.r ml ««a| all rikrr pr*i'*r»ti a.« 
I (II faar laraaalrr * (lailMlr |l)a|«|a«U 
• *r«|a. Nam frknlM ulkat braiMtf uNf 
UaikMlk. II* Hrailf 
TO MOOCH OYSPEPSW CURE COMPART. 
WATKKMI LB. MAINK. 
TIIK Krral.» fl «ra pu'iltr fe4l<a 
that ahr U> Iotk ■ I m I» »|'|« lulwl Nt IW llutwrt 
W Jw-lfa "f I'n>li4lr fn It-* ..I mf.rl 
• •■I •••uifirl Ihr Intil "if of Ito 
of 
OKMI IIM"V »V firti. 
»>l', ilirif I. hy ultlM Um-I M IS# 
U« 'llmli, ihr Ihrrrfurv n<iur4i til |»r»--na 
lloMtfil lu Ihr ill Ml'l ilfrrtwl |>i makr 
Iaaaaa»lla4r ml IIhm *U Imk aap 
'ItMH-U Ikmil III #thll/l| Ihr ilw In 
April l». I«'I RI»*rKllhii 
OtniKI> M — Al a I'Md(f I'n.iiaar krM il 
I'trlt, «llUt ml (••# lha ilium) «f nifimi, 
mIIkIMpI Tw*I«i ul %i>rtl. % l> I 
Hrnl M lillan I (Kriluf am !>—• r4alf af 
III r«KI Mil I IV lair ..f »r.rl..i*r i.ui | 
I -malr. I"*»wl, iMilHf |ir»*a»W-l Mi •>! ■ till 
ul a-lailaMrallua wf Ihr HUI' uf Mi l ln«W»| 
fm albivaiM* 
itHMMMi. Thai Ihr a«M f«MNnf |1n 
Mir* la *11 Kfn'iii li.lrf»»«rO lit raiaal aa a 
■I Dili afilrr lu ha (mliltihr I Ihn* ai*ii aw 
naahrlv la I ha niliirl Immrral |>rlnW>l al 
I'an* il al that mt tp|aai M a frwlxi- ■ 
In la hrH al I'trli. la mH I inmii <-a Ihr thlnl 
TuaaiUf wf Way Mil, al alaa u'rha k la lha 
fnrv«Ka>a. aa-l ih.m nua, If aap Ihr; hair, «ki I 
lha i»a« ahutthl a>4 I* aiw-«t-l 
MfcoKitk « H II %oV J,, 1«* , 
A|nt#r,,|.T aur-l -II. C. I»A VI*. Krfl*l 
Till ml... filar i.rin (!>•• I,.41.1 
lhal ihr hai U»a >1«tlr apftab-l I llir lluaur- 
• blr Jw l*» wf 1'iutalr fur lha I -nmtr afOlfuH, 
tal tMKBrl llaa Irual »f t<lailal»l, tlill wf lha 
NAB* II nil.LRTT. Uta af l'«m 
la Ml'I I vaalf. iln aair I. hv |)«li« l« a a* llta 
la« lira*!•. aha Iharafurv I*aar4i all irrama 
■MM Ihr ratal# «f aal I 'laaairl l>i laalr 
NMw4Mr |wtaral. aa l Ihn ia «ka hair mmy <1* 
aiaa.1. Ikrma t.i r« Ml.tt Ihr Maw 
Arrll la, 1*1 AhhM TI TTI.R 
TIIK ral»ritl»f ttrrrUj *1«r« |»al.Hr a>4t>a 
IkM It# k« >lal« lif lk» ll»«.ir 
|U« J»l|* ■( hakdi M lk> mkli «l ml«rl, 
•••I lion I Ite Irwt «l IMMRM •# U» 
aUIr f 
utrrur 
la wtil I wvatf, 'lw>»■ I. In kn»l m Ik* 
tew <MmU, ha lW»»l«r> l*Mr>U all |«TMMU 1 
lalrlilxl l» Ihf nUto wlil iWn««l l» WUm \ laa»IMf mtrmi. a a-1 ithxr «k» Ka«r aa; 
iWtMfrU Ikrmni lUiUI Ihf HM lu 
*im. i-pBuTi «m>kkw» 
TilK Hhrillvr a»r»l.< gtraa |>*Mw- ■»•<>•* 
that ha Ka> lava ■lul« MMlal^l l>r IW llna 
««tM* J»l|» «f l*r»t«ta f..i llta I »aalt <.f «l% 
fwr>l i»l a»anw>t III* ImH 4>iN>lai*4ral*>r uf 
* ntui.hkwrwli. 
I* »ai'l I miMt, ibnawl, t.y f1«lf>« l»»l M Ik* 
U« illrrrt*. ia Iharrfar* Iall 
laalaMfl la Ha mMi •( wt>l ilana ■» I ta 
make ImawltaU |«)arM. aa-l «S>«r aImi kail 
ant ilraaaMt llama ki>|MW »K» ■aar u 
April la. 1*4 K. fc fill.!! 
rOH IALR. 
IHa»-1 at halk P»r1«. malMta* n| a ar« l«« 
Mary l»i»a«a aa*l all, aHli vawl m*»Im-I hraaary, 
»»l Ml uw kalf arr «f laa I. «Mb 
fraH lira*. »Ua r..,l W|| «Hk water IiIIMK 
lata k«M "Uaair I k#ar ■*»! farter? far 
furUar pa rib titer* rati na 
Jamil* s. wrii.iit. 
»<■» ran* 
MONEY 4* ■l'" 
Aiwfp i nHB« nm, 14 
INVALIDS 
tj»<n raf*ll) l«« Kr«llk M4 Ml'l-ft tt« 
kw •»< tin • « Til* * 
KiMHilhl (Kb Md tnit* bl»<l 1i u« 
||i |mirlttlif4 IumI l»ft M IW »».' « alUl 
Ifirlt <iul <4br> It 
|*1 «Mr• il«»a|'f til* (xJ U*n u|> lk> ■)•(«■ 
»•> ihsl nmokW'tiU 
Bccome Strong 
(rliif.lMl T« ttal i*4 
terliut iW | trUN'M mt ft|HI'U. »i«l i» .« 
•W l-i M). im vttfr ft >• tt* 
lytlilt awl |*»ir*ii»iil ••»»! <4 ii«i • >ti 
•n^Mfi"a r <• l*««iN§. |(> 
| I I t1 >( ai ) i«r * ft 
I I 'rirn l»r M wr*Ula. 
I III), ••ill <4 >mt4 «|if 
• «l U<«ll> *111 b* »«M*«I 
By Using 




" In lh» i'mmi of l<M I »»• | i( 
4»InIII| V) ll>« »•» "I t|<i • •iiu 
farilta Mi« II IWmk • Hi m r*« 
twrkH R I 
"v»n»l )*"•'• ago I *•< Ik < ii'i | 
IHkrf rr«Miltr« W<la| liM. I 
I «■» ib l.» Uka A)»r*» Ki(i«)>ii a • -I au 
fTf'tli '*wllnl A* a *|t • | 
c«-n»i Vf it iKtlml'l* Mr* I » 
rlw*lri. Il -W.li Mr 
Ayer's 
Sarsaparilla 
|>nf<i«t !•) f>» J f Mm* 
t- I• .<(*• r>h*|l,ai 
Curonothors.wlll euro you 
MRS J A HIIII'MAN 
IK William* Mrc«t, C I 
•Tur tf»r« mjr llf* *»• !»• < » il 
lltlUC- I •UfTrrt'tl ItNi mil' li I" 
•nytliiiif NmiMi*nrM, lh*iM 
4 i»ii■ 11 |im I Ion, 
N niiilnit-«« (thi l.iinlm. I'rirklliif 
of lli*- IIuimI* mnl •liini|iliitf 
llmrt »• r< x iiii' of ifi• Hunt • 
I«»iii« t It At inailr nit a linikrtt u| ■ i 
tliM "linuft «l Mofimii. 
Thr <lrr«n lUt*, lli* Ion,' t 
I .... I «li«i r •• i• <1 • i» 
tiilml. I » m nli • • i" 
dam n \ i:«.irr \iti.i: kimi- 
|> V. Wbru 1 M) tl curt 
a ifM-4( «l«4l (>• m». U Ik ii I » 
liow iiiti* I* I »ufTt rn|. iinl k: « •' 
(hi* li«in<<l» tlnl for ttir. an.I i* 
Mr of <|oiii|f for oilit- r», I ilu n< I 
Utr (o t|o 4ii>lliii)k' in m\ | * 
brillt; il (tt (hr n«>(n« of • <.*• 
• oimii." Xk», J. A Nitnui< 
All Crocers Sell 
An<i rrlurn (h«'purrbtK'n 
•fff it fail* (o t urf or bi M 
l»o(l]r riKiMitutra a fair Ir;.» A' 
r»t ntluiikT rl«r fail*. '»u» if. if 
|{r| bv((t r or t{t( >i»ur iu<>io\ I » 
DAM'S REMEDY CO. 
•OA Columhu* Artnut, H- «lrr. Mtit 
PIANO and ORGAN PJLISH. 
Wry tl>« fur »«Mnt 
It OtjtM, t»l tyfiiU'i 
lfc4U* r«f mW i<7 
w i « uri i» 
•. it* r« >• *• 
TICK MiWrli^f Krf»»tr fiir. 
IH«» h» h»« l«ra lull »ci-- \r >1 
• Mr J»l|f uf l»f tlw • 
• a-l tutarl l*w Ir\n4 >f \t •» ■ 
MUU uf 
«.•(*< I V \ I MRU I .1* 'I 
la Ml I |n>«~ I fl<U 
U« t|lr»»U, W Ikrffl .r» n-! 
IwteWollnllirMUM uf Ml iW" 
ImauilMr |>«i *vn|, ••» I Iti I— »t *' 
'IfKWIi llvnx* b llhlMt Uf 
Ai>nt la. i"»i J »M> "• nil* 
Till. »«lxrl1l*> ha>m | ■ 
IKtt kkMWii >l«h at !' »t<-i I' I 
l*J»l«r..( l'n,l.||» .< ! ui 
• K-l IM'llWl Ikf ||«I< uf » Imhi -• 
."hi II II ritih w r • 
la Hl-I < ouMi. 'InnvI <" 
Uw llrnl* W • 
lk-kl*>l t>i IhrnUIr < f Ml 
l*«a»iUI» IKinrnl *»l lliuf 
INrrv.-n r*».H II 
A|.rtll» 1*1 HI »l' II N *KKI I • 
•itf'i|H. m — 41 • Mift if hi 
l*»rW, • u I fur lit# -~jm <>«: 
•• 
•• Ifca IhlM rw*Ui uf «|.nl » l> 
■Hl||v,.MMll(Kliilill « ,• • < 
f.K lk« •n'HMari.l .fi.ilw.ta I* It f In*" 
M »l*l*l4nM uf Ikr *4Mr •( 
t*lr..f llrlurl la m>I I ,.«Mi uf M»f. 
•4 
nai>t«iii, rkti»4i^ •( iw f". 
* 
C«li4l<l»l fur I'irr» an|* • 
|*V.» In ihriMr-l |ur»la. »f t|«. » I' 
"> • 
Ik* OifurM I»mu.« hi prtatr I >1 !'•' 
UHMUf. 
Irgll I H 11 »• I' • 
A In* ».iyy a||M| || t || % \ | 
Til it Iwrr II »1«r« | 
IK.I to Km toaw <lalv M l*» IM* 
■ Ja-ltf* nf I'n '^ir r..f Ihrl I 1 
a»t (H«Mri Uk lra«4 »f 
(|H |y 11 f 
\»iii\nw rriiKtiH.* '• 
l« «•*■! I '<•»() 'IxMOl. I>| 
1 •• 
tow >tlr*«««, to lk>r»(..r* iwiu-H- » I* 
*' 
l»W<^l to I to Utili ml «al l 'to--M1 <•' 
lM»ltoti ixiiMkl, i»l Uh » «b» k«rt 
M 
<k«M-U Itonu* to dlMMl l'« nw to 
Affll I*. 1-1 AI*PI»*•* I MK" 
Tmb «h»r1Wf totflii >1 « |« 
IKal »to h*. Im <|al| I't • 
•Ml Ja lrr ml fn>l«to fuf III* I '•*Mf 
,,,f 
•»l toaawl Ito |.u4 ■>( 
" 
MM 
■Iibm U Itonw to a»MM» Ito «•"•*'*'• « 
Aptiu*. i««. umuu in i \ 
IIR •alwritor tor»i<r r»~ *• 
\ »to Ium to»B >la<T «|>|.>lktot bl ^ 
J«4«* »f I'rafcato fa# Ito* M 





• •CSl# of 
rK «II to* 
In mM laMlf. 4mr—— I. bj «t«»a« 
tow illiwto, *to* Itorafur* iw#* "T. -1. 
latoitol to Um mm wl Ml 1m—»* ►* —. 
toM«M rtftoM. a»l UMaa 
4MM»l«UMPM*to*«toltoltlMtoMto 
ApfU U, iMi U1XU ltltx^**1W 
